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GOVERNMENT OF THE
CITY OF SOUTH PORTLAND, MAINE, 1910-11
Mayor, JOHN A. S. DYER.
ALDERMEN.
Ward No. 1,
Ward No. 2,
Ward No. 3,
Ward No. 4,
Ward No. 5,
Ward No. 6,
Ward No. 7,
FREEMAN WILLARD.
FRANK F. COOMBS.
NILES NELSON.
LEONARD P. SKILLIN.
HOWARD E. DYER.
AUGUSTUS E. SKILLIN.
CHARLES W. BERRY.
COMMITTEES.
On 'Finance and Claims-.—The Mayor, Nelson, Dyer.
Public Works-.—The Mayor, Skillin of 6 and Coombs.
Engrossed Ordinances and Printing-.—Berry, Skillin of 4 
and Willard.
New Streets-.—The Mayor, Willard, Skillin of 6.
«> »
Education and Schools-.—Nelson, Coombs, Willard.
Public Buildings-.—Dyer, Skillin of 4 and Berry.
Street Lights-.—Skillin of 4, Berry, Nelson.
Stated Meeting of Council.
Second Wednesday of each month at 7.30 P. M.
6 GOVERNMENT OF
CITY OFFICIERS, 1910.
Judge of Municipal Court,
City Clerk,
Collector and Treasurer,
City Auditor,
Commissioner of Public Works,
City Solicitor,
City Physician,
City Electrician,
Inspector of Buildings, 
Superintendent of Schools, . 
Representative to Legislature,
Edward C. Reynolds. 
Walter H. Dyer.
Sherman G. Willard. 
Alton A. Bean 
Herbert M. Arey. 
Lauren M. Sanborn. 
Frank P. Malone. 
Alverdo L. Phinney. 
James D. I-Ioyt. 
James O. Kaler. 
Wilbur F. Dresser.
Assessors of Taxes.
Joseph F. Chaplin, Ansel C. Hunnewell,
James H. Harford.
Overseers of the Poor.
Joseph Craig, Clarence H. Dodge,
Thomas E. McNair.
Board of Health.
David A. Kincaid, Thomas F. Devine,
Oliver G. Lombard.
Board of Registration.
Melville B. Fuller, James K. Turner,
Marcus A. Hanna.
Sziperintending School Committee.
Hon. J6hn A. S. Dyer, Chairman Ex-officio.
Expiration 
, of Term.
Ward 1,
Ward 2,
Ward 3,
Ward 4,
Ward 5,
Ward 6,
Ward 7,
Truant Officer,
Josiah F. Cobb,
Frank W. Richardson, 
F. I. Brown, M. D., 
Isaac N. Stanley, 
Frank P. Scamman, 
Artimus W. Lord, 
Ernest Henry, 
Andrew W. Cleveland.
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1911
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Sub-Committees of the School Board.
On Teachers'.—Stanley, Richardson, Scamman.
On Salaries:—Scamman, Lord, Stanley.
On Supplies:—Richardson, Cobb, Lord.
On Text-Books:—Brown, Cobb, Henry.
On Repairs:—Henry, Lord, Scamman.
On Estimates:—Cobb, Brown, Richardson.
On High School:—The Board, Dr. Brown* Chairman.
Regular Meetings of the Board.
First Wednesday of each month, 7.30 P. M., at City 
Rooms.
CITY OF SOUTH PORTLAND.
In Council.
February 8, 1911.
Ordered, That the Auditor and Committee of Finance 
and Claims be and are hereby instructed to make the Twelfth 
Annual Report of the Receipts and Expenditures of the City 
of South Portland, for the financial year ending January 31,
A. D. 1911, and that twelve hundred copies of the same be 
printed for the use of the city and for distribution; and 
that there be appended thereto a copy of the Mayor’s address 
and reports of the city officers returned to the City Council 
at the close of the financial year.
A true copy. %
Attest:
Walter H. Dyer, •
City Clerk.
I
MAYOR’S ADDRESS.
Gentlemen of the Council'.
We have now taken the oaths in obedience to law which 
will legally qualify us to assume the responsibilities and 
undertake the duties to which we have been called by our 
fellow citizens.
I trust that we shall always bear in mind that the city 
over whose affairs we are placed in charge and for whose 
prosperity we must in a large measure become responsible, is 
simply a great business corporation of which we have been 
chosen directors.
It becomes the duty of each of us to exercise towards 
this corporation the same strict attention to business, the 
same scrupulous fidelity, the same prudence and wise economy 
that we would exercise toward our own private affairs.
I ask you one and all to unite with me in an effort to 
conduct the affairs of this municipality during the ensuing 
year on strict business principles so that we may not only 
secure the very best results obtainable but may secure them 
in the most practical and economical manner.
I will not attempt an enumeration of the duties and re­
sponsibilities now waiting you, but my experience as a member 
of the City Government for the past two years prompts me 
to make a few suggestions.
One of the most important of your duties is a constant 
and prompt attendance at the meetings of the City Council. 
The regular meetings occur on the evening of the second 
Wednesday of each month at 7.30 o’clock, and after accepting 
the office to which you have been elected, there is no reason 
why you cannot arrange your affairs so as to be present. It 
is my intention to call these meetings to order promptly 
at half past seven, and each of you owe it to your constitu­
ents and to your associates to be here at that time.
It is our province this year to face problems, that from 
their complexity and demand for good business foresight, 
will tax our ability. But as this condition of affairs in no 
wise lessens our duty to meet them, intelligently consider 
them, and after due consideration fearlessly transact them,
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I ask you, each and all to specially exert yourself to give our 
city a wise and economic administration. • .
At this time I do not deem it advisable or profitable to 
submit a lengthy discourse for your consideration, and until 
a thorough examination of the various departments and finan­
cial conditions of the city has been made, it is absolutely 
impossible to lay down a complete course of action.
From the Treasurer’s report I submit the full statement 
of the financial condition of the city:
Resources.
There is due the city for uncollected taxes from
1899 to 1910, 819,768.60
From sewer and sidewalk assessments, 7,623.67
Tax deeds in the treasury, 10,693.93
Cash on hand, 10,114.39
Total, 848,200.59
Liabilities.
Total bonded indebtedness, 8119,250.00
Outstanding notes, 84,839.85
Total, 8204,089.85
There must be paid from this year’s 
by issuing notes or bonds:
appropriations or
Note No. 75, issued in 1909, 8 975.00
“ No. 81, issued in 1909, 1,325.00
“ No. 83, issued in 1909, 1,134.39
“ No. 84, issued in 1909, 15,000.00
“ No. 85, issued in 1909, 10,000.00
“ No. 86, issued in 1909, 5,080.00
“ No. 87, issued in 1909, 50,000.00
Bonds maturing this year, 7,000.00
’ Total, 890,514.85
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Tax Rate.
While I must express my dissatisfaction of the present 
high tax rate it seems from the foregoing report that we 
cannot expect very much of a reduction the present year on 
account of the large expenditures that have been made 
during the past two year, viz: $20,000 for sewers during 
1908, and $55,000 for the new school building during the past 
year. As the large and excessive appropriations which were 
made last year not being sufficient to pay the running expenses 
aside from the two items above mentioned, leaving an over­
draw on several accounts which must be provided for the 
present year.
School Department.
I wish to call your attention to one of the most important 
branches of our city, viz: the School Department, which 
requires more than one-third of our annual appropriation 
to maintain. You can see from the following summary, that 
is taken from the auditor’s book of expenditures, what it 
cost for the past year, viz:
Insurance, apparatus and appliances, 
Repairs of schoolhouses,
Common school teachers,
Common school janitors,
Common school, fuel,
Common school, supplies,
Free high, teachers,
Free high, supplies,
Superintendent,
Text-books,
School contingent,
$1,424.52
3,037.71
18,316.28
2,040.00
2,533.42
882.97
4,675.09
958.95
1,000.00
716.27
501.96
Total,
j
$36,087.17
Department of Public Works.
In this department the present year, I would recommend
that the committee take measurers to have Ocean Street in
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Knightville, put in proper shape, as the condition now existing 
is such as to demand immediate attention. The expense for 
the same will be borne very largely by the public service 
corporations that utilize three-quarters of said street.
Efforts should be made this year to have Ocean Street, 
from Portland bridge to City Square sprinkled. The cost of 
same to be borne largely by the said corporations.
In view of our financial condition, I would recommend 
that the State road continuation be left to the discretion of 
the Committee on Public Works.
While I believe work of a permanent character on our 
streets is desirable, it seems advisable this present year to 
confine ourselves to such work as demands immediate atten­
tion.
Police Department.
While every city is obliged to continue a police depart­
ment, I am pleased to note that in our city this department 
has kept within the appropriations and I trust the same 
satisfactory results may be accomplished this year.
Poor Department.
No fault can be found with the conditions that prevail 
at our City Home. The unfortunate are carefully looked 
after, their condition is better than ever before and the home 
is a model of neatness and good order.
By a recent act of the State Legislature the State assumes 
the support of the insane which will mean a reduction of our 
appropriation in this department of between two and three 
thousand dollars.
In General.
In closing I would ask that the various committees to which 
will be referred various matters, report back to the council 
promptly. I hope every committeeman will read carefully 
the city reports and familarize themselves with the ordinances 
and by-laws so as to act intelligently upon the various matters 
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that come before this board for consideration, as the success 
or failure of this administration rests with you and gentle­
men, I leave the matter in your hands satisfied that you will 
all do your duty.
Respectfully yours,
John A. S. Dyer,
Mayor,
South Portland, Me., March 14, 1910.
AUDITOR’S NOTICE.
Auditor’s Office, City Offices, I 
City of South Portland, Me. j
All bills must be presented for payment on or before the 
first Wednesday of each month to insure payment during 
that month, and must specify what the article or articles 
were for, and for what department, and when for labor, 
where it was performed, with proper dates.
Items charged to different appropriations or departments 
must be made on separate bills.
.The Auditor desires parties, whose claims against the 
city have been duly allowed, to be prompt in their calls to 
receive payment, and when bills have been once presented, 
ascertain if allowed before duplicating the amount on a 
subsequent bill, as is somtimes done.
PAY DAYS.
For teachers and janitors, Friday following second 
Wednesday, and other departments, Saturday following 
second Wednesday, in each month.
Alton A. Bean,
City Auditor.
RECEIPTS AND EXPENDITURES.
From February f, 1910, to February 1, 1911.
To the Honorable Mayor and Board of Aidermen of the City 
of South Portland-.
Gentlemen:—I beg to submit herewith my report of 
receipts and expenditures for the financial year ending Jan­
uary 31, 1911.
APPROPRIATION
State Tax,
County Tax,
Bridge District Tax,
Assessors,
Board of Registration,
Board of Health,
City Auditor,
Commissioner Public Works,
City Clerk,
City Electrician,
City Physician,
City Solicitor,
Inspector of Buildings,
Mayor,
Overseers of the Poor,
Treasurer and Collector,
Brown Tail Moths,
Contingent,
City Office,
Drains and Sewers,-
Election Expenses,
Fire Department,
Interest on City Debt,
Memorial Day,
Poor Department,
Police Department,
Printing and Advertising, 
Streets, Bridges and Sidewalks,
BILL 1910-1911.
$16,275.18
3,920.72
1,289.39 
---------------$21,485.29
1,075.00
370.00
75.00
250.00
1,200.00
800.00
25.00
100.00
250.00
50.00
200.00
200.00
1,200.00 
--------------- $ 5,795.00
2,000.00
1,000.00
800.00
2,000.00
700.00
1,000.00
9,000.00
125.00
500.00
900.00
800.00
6,000.00
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Street Lights,
Sinking Fund,
Sidewalks, Cement,
Water Payments,
Wharf Point,
Common school, teachers,
“ “ supplies,
“ “ fuel,
“ “ janitors,
Free High, teachers,
“ supplies,
Text-books,
Insurance, apparatus, etc., 
Superintendent of Schools, 
Anthoine Bridge,
Brown Street Work,
Damage Claim,
Repairs on Public Buildings, 
Steam Roller,
New Streets,
$ 5,000.00
5,000.00
2,500.00
3,300.00
100.00
----- §40,725.00
5,500.00
700.00
3,000.00
2,500.00
4,500.00
600.00
800.00
600.00
1,000.00
700.00
450.11
1,134.39
2,000.00
1,325.00
1,000.00 
---------------§25,809.50
§93,814.79
ABATEMENTS AND OVERLAYS.
Balance Feb. 1, 1910,
Overlays, 1910-11,
Supplemental Tax, 1910-11,
§ 470-87
3,757.31
307-50
Abatements allowed on 1908 Tax, § 13-00
“ “ “ 1909 “ 34-50
“ “ “ 1910 '• 2,050-11
Transferred to Police Account, 255-92
“ “ City Poor Department, 640 - 70
“ Printing and Advertising, 447-79
“ “ Public Buildings, 150-70
“ “ Streets, Bridges and
Sidewalks, 500-00
“ “ Election Expenses, 69-85
Balance, 373-11
§ 4,535-68
EXPENDITURES 17
ASSESSORS.
Balance from 1909-10,
Appropriation,
§ 65.00
1,075.00
§1,140.00
EXPENDED.
Joseph F. Chaplin, salary, 1910-11, 8 375.00
Ansel C. Hunnewell, salary 1910-11, 350.00
James H. Harford, salary 1910-11, 350.00
Balance unexpended, 65.00
--------------- §1,140.00
BOARD OF REGISTRATION.
Balance from 1909-10,
Appropriation,
§ 57.50
370.00
§ 427.50
EXPENDED.
M. B. Fuller, Chairman, § 96.00
James K. Turner, 84.00
Marcus A. Hanna, 84.00
--------------- $ 264.00
Balance unexpended, 163.50
§ 427.50
BOARD OF HEALTH.
Appropriation, S 75.00
EXPENDED. 
Dr. D. A. Kincaid, salary 1910-11, 
Thomas F. Devine, salary 1910-11, 
Oliver G. Lombard, salary 1910-11,
§ 25.00
25.00
25.00
75.00
BRIDGE DISTRICT.
Appropriation, § 1,289.39
EXPENDED.
S. S. Gilbert, Treasurer, § 1,289.39
18 RECEIPTS AND
BROWN TAIL MOTHS.
Appropriation,
Collections,
82,000.00
40.39
--------------- 82,040.39
EXPENDED.
Overdrawn, February 1, 1910, 18 144.05
King & Dexter, Pruners and Supplies, 31.15
Labor gathering nests, Pay Roll,
January 10 to April 16, 1,727.85
Walter H. Dyer, stamps and notices, 20.00
Balance, 117.34
82,040.39
CITY AUDITOR.
Appropriation, 8250.00
EXPENDED.
Alton A. Bean, salary 1910-11, 8250.00
COMMISSIONER OF PUBLIC WORKS.
Appropriation, 81,200.00
EXPENDED.
Herbert M. Arey, salary 1910-11, ( 81,200.00
CITY CLERK.
Appropriation, 8 800.00
EXPENDED.
Walter H. Dyer, salary 1910-11, 8 800.00
CITY ELECTRICIAN.
Appropriation, 8 25.00
EXPENDED.
Alverdo L. Phinney, salary 1910-11, 8 25.00
EXPENDITURES 19
CITY PHYSICIAN.
Appropriation, § 100.00
EXPENDED.
Dr. F. P. Malone, salary, 1910-11, § 100.00
CITY SOLICITOR.
Appropriation, § 250.00
EXPENDED.
Lauren M. Sanborn, salary 1910-11, § 250.00
CITY OFFICE.
Balance from 1909-10, § 51.51
Appropriation, 800.00
--------§ 851.51
COUNTY TAX.
EXPENDED.
Trustees Hiram Lodge, No. 180, Rent, §779.84
Balance unexpended, 71.67
§ 851.51
Appropriation,
Paid Henry B.
County,
EXPENDED.
Hawes, Treasurer Cumberland
§3,920.72
§3,920.72
RECEIPTS.
CITY POOR DEPARTMENT.
Balance from 1909-10,
Appropriation,
§1,532.69
500.00
Received from Mr. John E. Gould, 57.86
“ “ Ella M. Woodsome, 9.00
“ “Mr. W. F. Dresser, 90.22
Nicholas Mospan Estate, 250.00
Mr. Edwin Noyes, 55.00
State of Maine, 163.90
20 RECEIPTS and
Received from City of Augusta acct.
Mrs. Scribner, § 107.00
“ Town of Rumford, acct
Mr. Small, 121.00
“ “ Town of Falmouth, 139.17
“ “ Smith & Rumery Re­
fund, 3.09
  S3,028.93 
“ “ Overlays account,-----------------------------640.70
S3,669.63 
EXPENDED.
E. L. Durost, salary, S 500.00
E. L. Durost, supplies furnished, 33.18
W. H. Stockman, Meat supplies, 68.43
King & Dexter Co., supplies, 7.51
W. W. Barnes, shoes and rubbers, 37.10
Knightville Grocery Co., supplies, 19.68
Thos. F. Devine, medical supplies, 29.89
Rines Bros. Co., clothing, 15.25
Wm. Spear Co., coal, 186.13
W. E. Dyer, supplies, 30.05
J. F. Bond, supplies, 3.25
A. H. Moulton, supplies, 3.50
T. H. Randall, supplies, 10.75
So. Portland Heating Co., labor, 6.80
C. F. Jose, supplies, 66.61
Frank M. Brown, paint, .85
M. B. Ames, grain supplies, 174.16
F. D. Folsom, supplies, 11.58
Milliken-Tomlinson Co., supplies, 15.00
F. O. Bailey, blanket, 1.75
Atlantic Grain Co., 1,000 lbs. Fertilizer, 15.00
H. H. Hay’s Sons, supplies, 15.66
T. F. Foss & Sons, supplies, 47.10
Kendall & Whitney, seed supplies, 11.58
Sumner Dyer, labor, 35.00
Geo. C. Place, supplies, 1.80
Smith & Rumery, lumber, 6.18
I
EXPENDITURES 21
H. P. Knight, ice, $ 14.55
C. E. Turner, labor and supplies, 13.00
Joseph Craig, telephone and stamps, 27.90
G. E. Calderwood, supplies, 73.98
J. R. Libby Co., supplies, 15.01
Skillin & Knight Co., supplies, 42.55
Gus Westerburg, labor, 4.00
Portland Stove Foundry, supplies, 8.35
Geo. C. Frye, supplies, 16.94
Jorgenson & Jensen, labor and supplies, 2.70
J. A. S. Dyer Co., supplies, 60.00
Chas. Bryant, wood, 5.50
Chas. G. Phinney, carting, 2.00
The Thompson-Hall Co., supplies, 738.95
Consolidated Electric Light Co.,
Lights, 37.86
Casco Feed Co., grain supplies, 50.74
City of Portland, three pigs, 12.00
G. M. Stanwood, hay, 28.55
Talbot Co., supplies, 6.58
Joseph Craig, carriage, 30.00
Irving W. Dyer, fish supplies, 51.21
E. G. Beechwood Co., ice, 1.95
Talbots, Brooks & Ayer, supplies, 3.60
§2,601.71
Out-Poor Department.
Wm. Spear Co., coal and wood, S 146.21
Thomas Stevens, boarding Thompson
family, 262.52
City of Portland, board Bernice
Barker, 14.29
Maine Insane Hospital, support of
patients, 292.28
C. A. Tilton Co., stove repairs, 2.75
S. S. Rich & Son, ambulance, 3.00
Maine General Hospital, acct. Frank
Eggart, 10.50
Dr. F. P. Malone, professional services
acct. J. Sil verdore, 7.50
C. E. Jose, supplies acct. F. Dyer, 69.59
22 RECEIPTS AND
§1,067.92
Atlantic Grain Co., coal and wood, § 64.31
Mary Burnham, boarding Chas. Teague, 77.90
Oliver G. Lombard, burial Minnie
Teague, 15.00
M. B. Fuller & Son, supplies acct.
F. Eggart, 60.60
Foster & Avery Co., clothing, 7.92
City of Augusta, board and care G.
W. Chandler, 30.55
Thompson Bros., supplies acct. E.
Nickols, 3.00
CONTINGENT.
Balance Feb. 1st, 1910, §1,144.63
Appropriation, 1,000.00
Refund dog license, 255.59
Refund from State of Maine acct.
burial, 35.00
Sale of old building, 3.00
From Judge Reynolds, 6.00
Telegraph and telephone tax from
State of Maine, 77.00
Collector’s fees, sale 1910 tax, 628.67
Collector’s fees, sale deeds, 38.00
State Treasurer, 10.00
Board of Health, acct, plumbing, 25.75
Telephone refund, acct, tolls, 7.43
EXPENDED.
Dr. D. A. Kincaid, services insane case § 2.00
F. G. Hamilton, postage and telephone, 16.40
Shaylor Engraving Co., supplies and
labor, 23.30
Cressey & Allen, supplies and labor, 6.03
Harriet W. Farnham, supplies and
labor, 1.75
Eastman Bros. & Bancroft, supplies, 13.33
§3,669.63
§3,231.07
I
EXPENDITURES 23
Arthur Tarling, inspecting plumbing, 8 55.93 
Thomas F. Devine, fumigating, 66.00
Henry D. S. Woodbury, serving notices, 3.00
New England Telegraph & Telephone
Co., telephones city use, 201.70
Dr. L. S. Lombard, vital statistics, 11.75
Anna A. Robertson, labor, 9.50
Andrew W. Cleveland, truant officer, 144.00 
Oren Hooper & Sons, supplies, 5.75
C. M. Rice Paper Co., supplies, 13.63
Andrew W. Cleveland, posting notices, 3.00 
The Smith Premier Typewriter Co.,
two typewriters and supplies, 227.25
Portland Directory Co., one copy of
Directory, 3.00
John A. Folwartshny, keys and locks, 3.00
Maine Motor Carriage Co., 5 1-2 hours, 12.50 
Dr. F. I. Brown, examination insane
case, 5.00
Dr. F. H. Jordan, examination insane
case, 5.00
Morse Bros., trucking safe, 15.00
A. C. Hunnewell, team, 15.00
Oliver G. Lombard, burial unknown
child, 5.00
W. Nugent, hens and chickens killed
by dogs, 18.75
Old Colony Trust Co., preparation
Temporary Loan, 75.00
Granville M. Donham, Maine Register, 2.25 
Dr. Richard Small, recording births
and deaths, 4.00
Wm. Barker, janitor work, 4.16
Hugh F. Flynn, lettering signs, 2.50
W. W. Roberts & Co., supplies, 1.55
City Clerk’s office, stamps, box rent
and cleaning, 238.04
Loring, Short & Harmon, supplies, 170.35
Union Safe Deposit & Trust Co., pre­
mium on bond, 80.00
24 receipts and
Frank Clark, recording tax deeds, $ 51.00
S. S. Rich & Son, burial expense, Edwin
Fowler, 35.00
L. S. Sanborn, auditing Books and
• Accounts, 74.75
Fred E. Libby, 10 hens killed by dogs, 10.00 
Harris & Jackson, labor, 5.85
James O. Kaier, stamped envelopes, 21.50
Geo. Stevens, labor and supplies, 10.00
F. A. Emerson, transportation, 4.00
Babcock Machine Co., supplies, 1.05
Dr. J. K. P. Rogers, vital statistics, 5.00
Oliver G. Lombard, burial Mrs. J.
Landy, 40.00
Jas. A. Strout, posting notices, 3.20
Wm. Burgess, posting notices, 3.20
York & Boothby, supplies, 9.00
F. H. Morse, safe for Assessors’ room, 60.00
F. O. Bailey & Co., chairs and table,
cabinet for Assessors, 49.75
Gideon B. Jordan, janitor work, 41.60
Gould & Whipple, supplies, 24.16
Berlin Mills Co., supplies, 7.45
John P. Gurney, care Soldiers’ lot, 23.50
City Treasurer’s office, stamps, box
rent, 133.60
Lakeside Printing Co., 1,000 orders, 5.25
C. O. Barrows & Co., supplies, 8.151
The Welch Stencil Co., stamps, 32.85
Mathew Woods, acct, sewers, 257.50
C. S. Webster, acct sewers, 10.00
Arthur H. Dearing, expense to Water­
ville, 4.10
N. W. Harris & Co., 50.00
Dr. D. A. Kincaid, examination insane, 5.00
Dr. F. I. Brown, vital statistics, 37.25
F. G. Hamilton, keys, 1.15
Geo. Watson, damages, 35.00
Albion C. Pettengill, tree damages, 7.00
E. C. Jordan, sewer inspection, 25.00
f EXPENDITURES 25
X.
No Draft Ventilator 
acct, ventilators,
B. Pillsbury, labor, 
Balance unexpended,
Co., judgment,
$ 91.77
49.00
534.02
DOG LICENSE.
Received from City Clerk for licenses 
issued during 1910,
Paid State Treasurer,
DRAINS
$3,231.07
$287.00
expended.
AND. SEWERS.
EXPENDED.
Appropriation,
Overdrawn, Feb. 1st, 1910, $ 888.13
Berlin Mills Co., lumber, 27.26
Portland Stone Ware Co., supplies, 13.09
Forgione & Romano Co., pipe and sup-
plies, 50.58
Portland Rubber Co., 500 feet hose
and couplings, 160.00
W H. Doughty, labor, 231.50
Matthew Woods, 133 feet sewer, 99.75
So. Portland Heating Co., supplies, 10.00
Wm. Spear Co., coal, 13.50
Gould & Whipple, supplies, 3.96
John Gulliver, rent of pumpand hose,1 4.00
Labor, per pay roll, 256.30
Balance unexpended, 241.93
ELECTION EXPENSES.
Appropriation, 8 700.00
From Overlays Account, 69.85
$ 287.00
$2,000.00
I
$ 769.85
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EXPENDED.
Overdrawn, 1909-10,
A. W. Cleveland, posting warrants, 
Geo. H. Upton, labor at ward room, 
Knightville Hose Co. No. 4, rent ward 
room,
James H. Harford, publication and 
printing election ballots,
H. E. Dyer, dinners Ward 5,
Chas. G. Dyer, rent and labor ward 
room, Ward 5,
Frank E. Marr, janitor service, seven 
meetings,
Walter H. Dyer, team, election morn­
ing,
C. F. Jose, dinners, Ward 5, Sept. 
12th,
Ernest H. Allen, dinners, Ward 1, 
Sept. 12th,
W. W. Rich, dinners Ward 2 and 3, 
March 7th and Sept. 12th,
L. P. Skillin, dinners, Ward 4, Sept. 
12th,
Willard Hose Co. No. 2, rent ward 
room, Ward 1, March and Sept.
Bayard Lodge, No. 44, rent ward 
room, Ward 2,
Knightville Hose Co. No. 4, rent 
ward room, March and Sept.
Wardens, Ward Clerks, Election 
Clerks and Ballot Clerks, March 
7th and Sept. 12th,
G. C. Shaw Co., dinners five wards,
7.50
8.00
8.00
331.00
2.00
27.00
14.00
$ 3.00
3.10
3.00
12.00
3.00
16.00
24.00
I
16.00
266.00
15.00
$ 769.85
FIRE DEPARTMENT.
Appropriation, $1,000.00
Balance Feb. 1st, 1910, 36.08
$1,036.08
EXPENDITURES 27
EXPENDED.
Joseph H. Upton, Capt. So. Portland
Hose and Ladder Co. No. 1.
Joseph H. Upton, labor, clearing
hydrants, Feb. 25th, 8 1.00
March 4, N. E. Gordon house fire, 15.00
March 8, J. H. Edwards house fire, 37.50
May 23, False Alarm, 8.88
June 8, Frank Peter fire, 10.50
July 25, Bradgon fire, 11.25
„Sept. 12, Thompson-Johnson, house
fire, 65.00
Nov. 8, Alarm 42, Loveitt fire, 35.00
Jan. 25, Grass fire, 11.75
195.88
W. F. Strout, Capt. Willard Hose and 
Ladder Co. No. 2.
April 12, Morrison Cottage,
Nov. 8, Alarm 42,
■8 11.25
32.00
$ 43.25
$
C.
J. E. Marden, Capt., Pleasantdale
Hose and Ladder Co., No. 3, 
March 15, Chimney fire Norton 
house, 3.00
May 17, Alarm 78, 35.25
Oct. 29, Alarm 65, Lord’s store, 121.50
Nov. 8, Alarm 42, 9.00
E. Turner, Capt., Knightville Hose
and Ladder Co., No. 4.
March 13, Alarm 55, fire at Heights, 8 29.00
April 19, Libby house fire, 44.38
May 17, Alarm 58, brush fire, 20.61
May 19, Walsh fire, 18.00
July 27, Alarm 55, Nugent fire, 48.71
Nov. 8, Alarm 42, Leavitt house
fire, 72.00
168.75$
232.70
28 receipts and
Russell I. Keeler, Capt., Cash Corner
Hose and Ladder Co., No. 5.
March 6 and 12, Alarm 75, Thorn­
ton Heights, 8 58.46
April 18, Alarm 74, 12.75
May 9, Alarm 78, Brown and
Westbrook Streets, 10.50
Nov. 20, Chimney fire, Cor. Brown
and Lincoln, 6.75
Dec. 8, Grass fire, B. & M. R. R.,
Western Division, 6.75
Jan. 10, Whitney barn fire, 21.00
--------------- $ 116.21
Balance unexpended, 279.29 
81,036.08
INSPECTOR OF BUILDINGS.
Appropriation, 8 50.00
EXPENDED.
James D. Hoyt, salary 1910-11, 8 50.00
INSURANCE, APPARATUS AND APPLIANCES. 
Appropriation, 8 600.00
EXPENDED.
Overdrawn, Feb. 1st, 1910,
Philip H. Scamman, services as clerk,
Philip H. Scamman, taking school 
Census,
W. J. Haskell, express,
Page & Conary, labor and supplies,
C. C. Hawes, supplies,
Loring, Short & Harmon, supplies,
C. M. Rice Paper Co., supplies,
Simon M. Hamlin, two School Regis­
ters,
8 291.43
100.25
53.05
26.87
5.15
4.00
30.20
1.50
EXPENDITURES 29
Goddard & Ward, labor, § 2.75
Edward E. Babb & Co., supplies, 9.00
American Book Co., supplies, 73.10
Balance unexpended, 2.46
--------------- § 600.00
INTEREST ON CITY DEBT.
Appropriation, §9,000-00
Interest earned on taxes and deeds, 2,350.80 
--------------- §11,350-80
EXPENDED.
Overdrawn, Feb. 1, 1910, § 134-28
Interest paid on loans and floating debt, 8,916-78
Balance unexpended, 2,299-74
--------------- §11,350-80
. §9,497.69
MEMORIAL DAY.
Appropriation, § 125.00
EXPENDED.
M. A. Hanna, quartermaster, § 125.00
MAYOR.
Appropriation, § 200.00
EXPENDED.
John A. S. Dyer, salary 1910-11, § 200.00
MILL CREEK BRIDGE.
Received from C. S. Chase, acct.
Cement Bags, § 151.98
Overdrawn, 9,345.71
EXPENDED.
Berlin Mills Co., cement and lumber, §1,592.66 
Charles S. Chase Co., cement, 908.64
L. P. Skillin, two barrels, 1.20
C. M. & H. T. Plummer Co., supplies, .20
W. L. Blake & Co., oil supplies, 3.85
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Portland Water District, water, 10.24
So. Portland Heating Co., supplies, 35.68
J. A. S. Dyer & Co., oil, 1.56
C. E. Turner, labor and supplies, 44.10
Portland Iron and Steel Co., supplies, 6.21
Delano Mills Co., lumber, 101.10
Portland Stone Ware Co., pipe, 7.00
Mills & Gilmour, labor, .75
John Conley & Son, oil, 1.00
Gutterson & Gould, iron, 18.10
Talbot, Brooks & Ayer, supplies, 73.17
W. W. Barnes, rubber boots, 11.00
So. Portland Electrical Supply Co.,
labor and supplies, 340.01
Wm. Spear Co., coal, 29.24
Fletcher & Crowell Co., fence, 875.00
Labor on Bridge Per Pay Roll.
Pay Roll, Aug. 1st. to Sept 1st, 2,386.02
“ Sept. 1st. to Oct. 1st, 2,500.88
“ Oct. 1st to Nov. 1st, 494.74
Portland Water District, water from
hydrant, • 40.34
Joseph Reed, use of land Cottage St., 15.00
--------------- §9,497.69
NEW STREETS.
Balance Feb. 1st, 1910, § 11.05
Appropriation, 1,000.00
--------------- §1,011.05
EXPENDED.
Transferred to Street, Bridges and
Sidewalks, §1,000.00
Balance unexpended, 11.05
--------------- §1,011.05
NEW WORK:
Appropriation, . §1,150.11
EXPENDED.
Overdrawn, Feb. 1st, 1910, §1,150.11
EXPENDITURES 31
1
NEW SCHOOL HOUSE LOT.
Balance Feb. 1st, 1910,
Balance unexpended, Feb. 1st, 1911,
NEW SCHOOL HOUSE LOT, BROADWAY.
$5,000.00Proceeds of Bonds,
EXPENDED.
Overdrawn, Feb. 1st, 1910,
Balance unexpended, 
$4,599.40
400.60
POOR.
100.00
50.00
50.00
$5,000.00
OVERSEERS OF THE
Appropriation, $ 200.00
expended. 
Joseph Craig, salary 1910-11, 
Clarence FI. Dodge, salary 1910-11, 
Thomas E. McNair, salary 1910-11,
$
$ 200.00
PRINTING AND ADVERTISING.
Balance, 1909-10, $ 152.26
Appropriation, 800.00
Refund Tucker Printing Co., 18.50
Transferred from Overlays, 447.79
EXPENDED.
James H. Harford & Son, advertising
and printing, $ 198.14
Portland Pub. Co., advertising, 59.13
M. D. Hanson, printing, 16.00
Eastern Argus Pub. Co., advertising, 34.88
Lakeside Printing Co., 1500 copies
School Reports, 198.00
Lakeside Printing Co., 1500 copies
City Reports, 648.25
Lakeside Printing Co., printing, 6.00
Tucker Printing Co., book, supplies
and printing, 256.75
Portland Evening Express, advertising, 1.40
$1,418.55
$1,418.55
32 RECEIPTS AND
POLICE DEPARTMENT.
Appropriation,
Transferred from Overlays,
S 900.00
255.92
-----  Sl,155.62
EXPENDED.
George E. Skillin, services, 3 112.10
John F. DeCosta, < 4 13.00
Samuel A. Cline, 4 4 199.10
Charles E. Sweeney, < c 136.95
Wm. M. Burgess, l< 381.77
C. W. Goddard, 4 4 6.00
Chas. H. Mason, < c 280.00
J. A. Coolbroth, 4 4 10.00
A. W. Cleveland, < 4 1.00
Manley McFarland, < 4 8.00
Joseph T. Shea, 4 4 8.00
31,155.92
REPAIRS ON PUBLIC BUILDINGS.
Appropriation,
W. H. Gardner for Schoolhouse, 
Transferred from Overlays,
32,000.00
750.00
150.70
32,900.70
EXPENDED.
Overdrawn, 3 254.92
E. E. Pittee, express, 8.10
Prentiss Loring Son & Co., 30.00
A. P. Cash, supplies, 1.40
Skillin & Knight Co., supplies, .35
William Senter & Co., repairing clocks, 3.25 
John Parshly, repairing clocks, 1.25
Arthur Fels, supplies and labor, 1.60
J. A. S. Dyer & Co., supplies, 2.01
C. O. Marshall, repairing chairs, 3.00
Samuel W. Joy, labor, 5.35
So. Portland Hose andLadder Co. No.
1, rent, 54.00
Page & Conary, labor and supplies, 19.52
EXPENDITURES 33
Chas. G. Dyer, labor and carting, $139.96
C. F. Jose, supplies, 17.84
C. G. Kenney, carting, 6.00
Edward E- Babb & Co., Lithoplate, 24.30
I. R. Genn, labor and supplies, 19.15
Vera G. Deering, cleaning, 5.00
Geo. L. Talbot, curtains, 1.50
J. H. Duffey, labor, 3.40
Chester L- Jordan Co., Insurance Pre­
miums, 126.80
Elizabeth White, cleaning, 4.00
Mrs. Wm. Cash, cleaning, 11.00
Ada M. McLaughlin, cleaning, 71.80
Mrs. W. C. Adams, cleaning, 5.00
A. W. Cleveland, cleaning, 1.00
S. P. Harmon, labor, 12.38
W. N. Chenery, labor on clocks, 3.75
Philip F. Coombs, labor, 92.25
David Loveitt, supplies, 1.65
J. A. Coolbroth, supplies and labor, 54.70
Edwards & Walker Co., supplies, 21.32
Consolidated Electric Light Co., lights, 15.90
Deering Sanitary Co., cleaning vaults, 15.00
M. A. Fessenden, supplies, 13.55
E. S. Hamilton, labor, 19.00
Reid & Kincaid, carting stage, 7.00
John Burney, labor, 37.50
W. E. Decker, labor, 9.90
Oscar Fuller, labor, 3.60
Joseph Craig, labor and whitening, 117.62
W. J. Haskell, express and freight, 45.26
Mrs. C. G. Cleveland, cleaning, 20.00
Turner, Barker & Co., Insurance Policies, 324.00 
Trustees M. E. Church, rent Parish House, 100.00 
The Emery-Waterhouse Co., lock, .35
T. H. Randall, supplies, 4.25
Oasis Commandery, No. 241, rent, 75.00
Frank E. Tapley, painting schoolhouse 100.00 
George Whitney, labor, grading Broad­
way schoolyard, 70.00
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Frank W. Dyer, labor, grading Broad-
way schoolyard, $ 2.00
William Kennedy, labor, grading
Broadway schoolyard, 21.00
John Philbrick, labor, grading Broad­
way schoolyard, 17.00
Edward Whitney, labor, grading
Broadway schoolyard, 21.25
H. M. Sawyer, labor, grading Broad­
way schoolyard, 25.00
G. M. Stanwood, labor, grading Broad­
way schoolyard, 65.00
W. W. Riggs & Co., lumber supplies, 177.96
C. M. Rice Paper Co., supplies, 3.50
Wm. F. Spear, Insurance premiums, 40.30
J. H. Duffey, labor and supplies 26.60
So. Portland Electrical Supply Co.,
supplies and labor, 4.20
E. C. Jones & Co., Insurance prem­
iums, 26.40
E. F. Crowell, supplies, 1.50
W. N. Chenery, repairing clock, 1.25
Fred E. Dearing, labor and supplies, 223.44
York & Boothby, wiring, 40.00
F. M. Brown Paint Co., paint, 14.22
F. O. Bailey & Co., two bookcases, 15.00
Geo. P. Bickford, carting, 8.001
Geo. W. Leighton, labor and supplies, 5.65
C. A. Tilton & Co., labor and supplies, 44.09
Talbot, Brooks & Ayer, supplies, 1.16
So. Portland Heating Co., labor and
supplies, 130.70
$2,900.70
SCHOOL SUPERINTENDENT.
Appropriation, $1,000.00
EXPENDED.
James O. Kaier, $1,000.00
JEXPENDITURES 35
SCHOOLS, COMMON, TEACHERS.
Appropriation, $5,500.00
State School Fund and Mill Tax, 14,109.81
Overdrawn, 561.95
e
EXPENDED.
February 1st to July 10th, 1910.
Overdrawn, February 1st, 1910, $ 947.40
Frances M. Smith, 234.00
Minnie L. Chase, 198.00
Mabelle L. Kendrick, 216.00
H. Edith Sawyer, 189.00
Alice J. Chase. 180.00
Celia F. Clark, 180.00
Nellie C. Emery, 198.00
Mary B. Hennessy, 180.00
Gladys E. McKenney, 180.00
Julia Boltenhouse, 180.00
Nora A. M. Tacheau, 180.00
Gladys C. Goudy, 180.00
Lula M. Gowen, 180.00
Martha B. Dyer, 180.00 ’
Geo. F. Henley, 398.16
Annie E. Jordan, 216.00
Hattie A. Hutchins, 234.00
Annie E. Brown, 180.00
Ethel Hammon, 234.00
Mary E. Jewell, 216.00
Jessie M. Bickford, 189.00
Bessie L. Whittier, 180.00
Emma A. Anderson, 150.00
Helen A. Thompson, 135.00
Edna L. Malone, 234.00
Charlotte T. Smith, 96.60
Annabelle T. Monroe, 184.40
Lucie P. Slipp, 198.00
Ethel T. Skillin, 180.00
Helen M. Hoyt, 189.00
Sara C. Goodwin, 180.00
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Alice M. Oram, §198.00
Edna L. Jordan, 180.00
Elizabeth A. Rowe, 52.00
Gertrude R. Cummings, 231.00
Helen C. McCann, 216.00
Kathryn Wight, 216.00
Amanda H. Eaton, 198.00
Ada F. Doughty, 216.00
Angie T. Dyer, 189.00
Margaret F. Sawyer, 180.00
Morna L. Nugent, 198.00
Beatrice S. Miller, 189.00
Elsie A. Jordan, 170.00
Mary A. Rowe, 189.00
Charlotte W. Skillin, 180.00
Harriet W. Farnham, 234.00
Annie D. McLellan, 234.00
Hazel E. Webb, 154.60
Margaret Conley, 45.00
§10,466.16
EXPENDED.
September 12th, 1910, to January 27th, 1911.
Mabelle R. Kendrick, § 216.00
Hattie E. Sawyer, 189.00
Hazel E. Webb, 180.00
Celia F. Clark, 180.00
Alice J. Chase, 180.00
Mary L. Phelps, 180.00
Edna L. Jordan, 180.00
Lula M. Gowen, 176.00
Martha B. Dyer, 180.00
Geo. F. Henley, 412.20
Edna L. Malone, 234.00
Frances M. Smith, 234.00
Annie E. Jordan, 234.00
Ethel Hammons, 231.40
Hattie A. Hutchins, 234.00
Annie E. Brown, 234.00
Nora A. M. Tacheau, 216.00
EXPENDITURES 37
Minnie L. Chase, $216.00
Nellie C. Emery, 216.00
Gladys C. Goudy, 189.00
Gladys E. McKenney, 168.00
Jessie M. Bickford, 189.00
Mary E. Jewell, 216.00
Mary A. Rowe, 189.00
Bessie L. Whittier, 180.00
Annabelle K. Monroe, 198.00
Helen A. Thompson, 174.00
Lucy P. Slipp, 198.00
Ethel T. Skillin, 180.00
Helen M. Hoyt, 189.00
Sara C. Goodwin, 180.00
Alice M. Oram, 198.00
Harriet A. Lombard, 180.00
Gertrude R. Cummings, 234.00
Helen C. McCann, 216.00
Ada F. Doughty, 216.00
Kathryn Wight, 216.00
A. Harriet Eaton, 195.80
Angie T. Dyer, 8.40
Martha H. Dyer, 180.60
Margaret F. Sawyer, 180.00
Mary B. Hennessy, 192.00
Beatrice S. Miller, 189.00
Elsie A. Jordan, 180.00
Ella 0. Woodman, 189.00
Charlotte W. Skillin, 180.00
Harriet W. Farnham, 250.00
Annie D. McLellan, 250.00
June L. Roche, 26.00
Evelyn N. York, 26.20
Marion S. Kitteridge, 6.00
Mary E. Dyer, 14.00
Edith M. Hughes, 6.00
$9,705.60 
$20,171.76
38 RECEIPTS AND
SCHOOLS, COMMON, JANITORS.
Appropriation, 82,500.00
Overdrawn, 50.00
82,550.00
EXPENDED.
February 1st to July 10th, 1910.
Overdrawn, Feb. 1st, 1910,
John Philbrick,
Andrew W. Cleveland, 
Gideon B. Jordan, 
Eleza B. Crowell,
Eleza B. Crowell,
Elijah S. Hamilton,
J. A. Coolbroth,
J. A. Coolbroth,
Lawrence Rowe,
Roy Berry,
Frances Duffey,
John Manning,
David Loveitt,
David Loveitt, July, August and
September,
8 40.00
180.00
199.98
108.00
45.00
117.00
180.00
86.40
19.98
12.51
12.51
29.88
29.88
176.00
150.00
----  81,387.14
expended.
September 12th, 1910, to January 27th, 1911.
John Philbrick, 
Andrew W. Cleveland, 
David Loveitt, 
Gideon B. Jordan, 
William B. Mileson, 
Eleza W. Crowell, 
Eleza W. Crowell, 
Elijah S. Hamilton, 
J. A. Coolbroth, 
J. A. Coolbroth, 
Edwin Moody,
8 180.00
108.00
250.00
70.00
20.00
45.00
117.00
180.00
83.60
20.02
12.50
EXPENDITURES 39
Roy Berry,
Frances Duffey, 
.Fred Black,
William Cash,
812.50
23.12
11.12
30.00
--------- 81,162.86 
82,550.00
SCHOOL FUEL.
83,000.00Appropriation,
EXPENDED.
Overdrawn, Feb. 1st, 1910, 8 111.62
Wm. Spear Co., wood and coal, Wards
1, 2, 3, 4, 5 and 6, 1,806.66
Atlantic Grain Co., Wards 5, 6 and 7, 609.55
Thomas R. Phinney, wood, Ward 7, 3.00
Geo. Talbot, wood, Ward 7, 25.00
Balance, 444.17
--------------- 83,000.00
NEW SCHOOL HOUSE, BROADWAY.
Balance Feb. 1st, 1910,
Overdrawn,
812,209.83
1,045.79
---------------813,255.62
EXPENDED.
C. A. Tilton, supplies, 8 12.43
Boston & Maine R. R., freight, 67.91
American Seating Co., supplies, 2,086.25
Fuller Warren Co., heating and ven­
tilating apparatus, 2,818.80
M. A. Fessenden, supplies, 195.76
Kendall & Whitney, supplies, 25.10
Emery & Waterhouse Co., supplies, 15.26
Cooper & Bailey, services, 325.00
J. W. Haskell, freight, 87.76
Edward E. Babb & Co., supplies, 1,151.16
Edwards & Walker Co., supplies, 35.70
George W. Barbour, clocks, 90.00
receipts and40
Marks Printing House, supplies, 8 2.50
B. A. Foss, labor, 10.00
Wm. Perry, labor, 12.10
L. K. Dyer, labor, 10.00
Will Fielding, labor, 3.60
Daniel Apt, labor, 3.60
Wm. Barker, labor, 3.60
John Clancey, labor, 3.60
Elijah B. Loveitt, labor, 5.40
C. M. Rice Paper Co., supplies, 33.46
Daniel G. Loveitt, labor, 8.20
Wilbur Harriman, labor, 4.40
J. F. Cobb, labor, 3.60
Rufus F. Loveitt, labor, 8.20
C. A. Cobb, labor, 2.60
T. F. Foss & Sons, shades, 118.50
F. W. Cunningham & Sons, contract, 6,106.13
Mary L. Hanson, labor, 5.00
-813,255.62
SCHOOLS, COMMON,
Balance 1909-10,
Appropriation,
SUPPLIES.
§ 12.40
700.00
8 712.40
EXPENDED.
American Book Co., supplies, $ 12.48
C. M. Rice Paper Co., supplies, 8.50
Edward E. Babb & Co., supplies, 495.82
Loring, Short & Harmon, supplies, , 3.50
F. W. Richardson, supplies, 125.25
Cressey & Allen, supplies, 4.95
Eastman Bros. & Bancroft, supplies, 1.55.
The Eagle Press, rank cards, 18.85
Philip H. Scamman, use of horse and
services, 33.00
W. J. Haskell, express, 5.20
Balance unexpended, 3.30
$ 712.40
EXPENDITURES 41
SCHOOLS, FREE HIGH.
Appropriation, $4,500.00
Overdrawn, 458.82
--------------- $4,958.82
February 1st to Judy 10th, 1910.
EXPENDED.
Overdrawn Feb. 1st, 1910, $ 75.09
Simon M. Hamlin, 649.98
Arthur Irish, 399.96
Gracia Prescott, 399.96
Ralph E. Sawyer, 350.00
Henrietta W. Roberts, 287.46
Izora D. Shorey, 287.46
Louise Jose, 30.00
Horace F. Turner, 40.00
--------------- $2,519.91
September 12th, 1910 to January 27th, 1911.
EXPENDED.
Simon M. Hamlin, $ 606.65
Edgar Fisher, 7.22
William B. Nulty, 400.00
Gracia Prescott, 400.00
Martha D. Chase, 375.00
Grace E. Haines, 275.00
Charles H. Swan, 375.00
$2,438.91 
$4,958.82
SCHOOL SUPPLIES, HIGH.
Balance 1909-10, $ 5.93
Appropriation, 600.00
Refund from Alice Dam, 8.75
Labaratory Circulars, 32.78
Overdrawn, 7.48
$ 654.94
42 RECEIPTS AND
$8,727.08
EXPENDED.
W. A. Wild Co., books, $ 24.00
Loring, Short & Harmon, books, 5.70
D. C. Heath & Co., books supply, 10.00
American Book Co., books supply, 276.07
The Shaw Business College 35 Diplomas, 12.25
C. M. Rice Paper Co., supplies, 4.00
James 0. Kaier, expenses to Brunswick, 5.00
Alice E. Dam, tickets and programs, 52.09
Edward E. Babb & Co., book supply, 249.00
C. 0. Barrows & Co., supplies, 2.25
Benj. H. Sanborn & Co., supplies, 14.58
e 654.94
F \J*
SCHOOLS, COMMON, CONTINGENT.
Balance Feb. 1st, 1910, $ 27.04
Tuition received, 794.00
Overdrawn, 96.24
q 917.28
EXPENDED.
James O. Kaier, postage and messa-
ges, $ 8.40
The Eagle Press, supplies, 113.13
D. C. Heath & Co., supplies, 13.29
Edward E. Babb Co., supplies, 424.10
American Book Co., supplies, 292.48
Philip H. Scamman, services, clerk, 17.50
G. Schirmer, supplies, 27.75
Penn Publishing Co., supplies, 2.13
Tucker Printing Co., supplies, 18.50
--------------- $ 917.28
STREETS, BRIDGES AND SIDEWALKS.
Appropriation, $6,000.00
Sale of Gravel, 9.00
F. H. Marshall, Steam Roller, 37.50
Transferred from New Streets, 1,000.00
Transferred from Overlays, 500.00
Overdrawn, 1,180.58
EXPENDITURES 43
Total,
EXPENDED.
Overdrawn Feb. 1st, 1910, $ 942.11
Richardson & Dana Co., Lumber, 7.07
T. H. Shaw, painting, 12.00
Talbot, Brooks & Ayer, supplies, 66.84
Knowles, Dow & Co., supplies, 6.50
C. A. Tilton & Co., supplies and labor, 4.40
G. B. Jordan, supplies, 3.91
So. Portland Heating Co., supplies and
labor, 16.13
Babcock Machine Co., repairing tape, .60
Chas. G. Dyer, labor, 147.06
Dyer Supply Co., 20th Century Grader, 150.00
Berlin Mills Co., lumber, 205.26 •
W. L. Blake & Co., supplies, 5.43
McDonald Manufacturing Co., fence
caps, 4.50
So. Portland Hose Co., sprinkling, 13.50
Smith & Rumery Co., lumber, 67.80
Portland Stone Ware Co., supplies, 12.00
Wm. Spear Co., coal, 36.46
J. A. Kennedy, labor, 1.50
Fletcher & Crowell Co., labor and
supplies, 18.89
C. B. Turner, labor and supplies, 66.48
John Conley & Son, oil, .50
Maine Central R. R., gravel, 13.60
Gould & Whipple, supplies, 8.89
Chas B. Jordan, labor, 300.00
Chas. M. Hay Paint Co., paint, 2.80
Hugh F. Flynn, guide boards, 62.50
W. H. Doughty, supplies, 1.83
B. C. Twitchell, express, 6.40
Delano Mill Co., lumber, 50.16 /
The Dyer Supply Co., 1 doz. shovels, 8.00 /
Cummings Bros., labor, 125.70 /
$2,368.82
Labor on highway as per pay roll, 6,358.26
$8,727.08
44 RECEIPTS AND
LABOR ON HIGHWAY AS PER PAY ROLL.
$982.8^ $434.85 $543.49 $984.37 $1791.42 $435.19 $1186.10 $6358.26
Ward
1
Ward
2
Ward
3
Ward
4
Ward
5
Ward
6
Ward
7
1910
Feb., $ 70.91 $92.25 $ 72.18$ 75.61 $ 72.12$ 62.32 $172.81 $618.20
Mar., 45.65 52.80 66.15 107.75 26.60 20.05 7.40 326.40
Apr., 21.25 53.90 71.80 109.35 80.30 27.25 159.80 523.65
May, 7.00 9.80 7.00 17.00 400.10 22.00 149.35 612.25
June, 2.00 40.00 805.05 14.00 48.21 909.26
July, 98.40 40.65 133.10 250.89 59.60 36.70 62.45 681.79
Aug., 36.50 14.00 14.60 55.55 150.55 271.20
Sept., 18.90 18.90
Oct., 632.51 85.50 91.43 200.76 135.63 190.85 185.13 1521.81
Nov., 10.42 68.95 69.03 117.87 75.92 50.02 170.90 563.11
Dec. 56.20 13.00 8.00 49.89 76.55 8.00 58.60 270.24
1911
Jan., 4.00 4.00 8.20 15.25 4.00 4.00 2.00 41.45
SIDEWALKS, CEMENT.
Appropriation,
Assessments collected,
$2,500.00
731.18
$3,231.18
EXPENDED.
Overdrawn, Feb. 1st, 1910, $1,960.80
J. L. Dunlap, laying 445 yards walk 383.25
The New England Artificial Stone Co.,
laying walks, 876.58
George G. Twitchell, care fare, 4.80
Balance unexpended, 5.75
$3,231.18
STREET LIGHTS.
Appropriation, $5,000.00
Balance from 1909-10, 74.47
--------------- $5,074.47
EXPENDED.
Consolidated Electric Light Co.,
Balance unexpended,
5,057.06
17.41
$5,074.47
EXPENDITURES 45
STATE TAX. 
Appropriation,
EXPENDED.
State Treasurer Pascal P. Gilmore,
STATE ROADS.
Balance from 1909-10,
Balance unexpended,
$16,275.18
$16,275.18
$ 13.28
13.28
STATE TREASURER.
Refund acct. State Pensions, $ 360.00
Due from State acct. Pensions, 456.00
$ 816.00
EXPENDED.
State Aid Pensions, $ 816.00
STEAM ROAD ROLLER.
Appropriation, $1,325.00
EXPENDED.
Paid Note No. 81, $1,325.00
SINKING FUND.
Appropriation,
Balance Feb. 1, 1910,
Receipts, Sewer Assessments,
Transferred from Tax Deeds,
$5,000.00
3,039.17
707.51
1,444.29
------------- $10,190.97
EXPENDED.
Paid Matured Bonds,
Balance on hand,
$7,000.00
3,190.97
$10,190.97
46 RECEIPTS AND
TEMPORARY LOAN.
Issued in anticipation of taxes,
Note No. 75, § 975.00
<< No. 81, 1,325.00
c 4 No. 82, 1,325.00
4 ( No. 83, 1,134.39
<< No. 84, 15,000.00
4 I No. 85, 10,000.00
4 4 No. 86, 5,080.46
4 c No. 77, 78, 79 and 80, 50,000.00
4 4 No. 87, 50,000.00
c c No. 88, 5,000.00
4 c No. 1, 2, 3 and 4, 50,000.00
4 4 No. 5, 5,000.00
4 4 No. 6, 5,000.00
4 4 No. 7, 10,000.00
4 4 No. 8 and 9, 25,000.00
4 4 No. 10 4,700.00
4 < No. 11, 5,080.46
§244,620.31
EXPENDED.
Paid Note No. 77, §15,000.00
It 4 4 No. 78, 10,000.00
< ( <4 No. 79, 15,000.00
< c 4 4 No 80, 10,000.00
4 4 4 4 No. 88, 5,000.00
4 4 4 4 No. 74, 975.00
4 I 4 4 No. 83, 1,134.39
4 4 4 4 No. 84, 15,000.00
4 4 4 4 No. 86, 5,080.46
4 4 4 4 No. 87, 50,000.00
4 4 4 4 No. 1, 2, 3, and 4, 50,000.00
4 4 4 4 No. 81, 1,325.00
Outstanding, 66,105.46
§244,620.31
EXPENDITURES 47
TAX DEEDS.
Tax Deeds in treasury Feb. 1, 1910, $10,693.93
Bought by the City at Collector’s sale
1911, account of 1910 taxes, 6,884.19
--------------- $17,578.12
Sold by Treasurer during 191(K11,
Cancelled by Council,
Tax deeds in treasury Feb. 1, 1911,
$1,444.29
35.95
16,097.88
------------- $17,578.12
Appropriation,
Sale Old Books,
TEXT BOOKS.
$ 800.00
1.00
--------------- $ 801.00
EXPENDED.
Overdrawn Feb. 1st, 1910, $ 160.69
Edward E. Babb & Co., book supplies, 245.31 
American Book Co., book supplies, 387.05
Balance unexpended, 7.95
---------------  $ 801.00
TREASURER AND COLLECTOR.
Appropriation, $1,200.00
EXPENDED.
Sherman G. Willard, 1910-11, $1,200.00
WATER PAYMENTS.*
Appropriation, $3,300.00
Overdrawn, 28.19
---------------  $3,328.19
EXPENDED.
Overdrawn Feb. 1, 1910, $ 349.59
Portland Water District, hydrant
rental, 2,978.60
$3,328.19
I48 RECEIPTS AND
WHARF POINT.
Appropriation, $ 100.00
Proceeds of Note No. 9, 4,700.00
$4,800.00
EXPENDED.
Overdrawn Feb. 1st, 1910, $ 96.28
Taxicab Co. of Maine, carriage/ 8.20
Emma L. Jordan, witness in court, 8.00
D. A. Meaher, services, 662.34
Richard Webb, Loveitt claim, 1,500.00
V. C. Wilson, land, 2,466». 79
Balance unexpended, 58.39
$4,800.00
TAXES, 1899.
Balance outstanding Feb. 1, 1910, $137.85
Balance uncollected Feb. 1, 1911, 137.85
TAXES, 1900.
Balance outstanding Feb. 1, 1910, $834.05
Balance uncollected Feb. 1, 1911, 834.05
TAXES, 1901.
Balance outstanding Feb. 1, 1910, $744.87
Balance uncollected Feb. 1, 1911, 744.87
TAXES, 1902. t
Balance outstanding Feb. 1, 1910, $653.28
Balance uncollected Feb. 1, 1911, 653.28
TAXES, 1903. /
Balance outstanding Feb. 1, 1910, $873.80
Balance uncollected Feb. 1, 1911, 873.80
TAXES, 1904.
Balance outstanding Feb. 1, 1910, $1,132.64
Collections, $ 5.81 i
Balance uncollected Feb. 1, 1911, 1,126.83
$1,132.64
c
49
i
I
TAXES, 1905. 
Balance outstanding Feb. 1, 1910, 
Collections,
Balance uncollected Feb. 1, 1911,
81,466.37
24.17
1,442.20
81,466.37
TAXES, 1906.
Balance outstanding Feb. 1, 1910,
Collections,
Balance uncollected Feb. 1, 1911,
81,620.75
12.88
1,607.87
81,620.75
TAXES, 1907.
Balance outstanding Feb. 1, 1910,
Collections,
Balance uncollected Feb. 1, 1911,
82,210.82
27.85
2,182.97
82,210.82
TAXES, 1908. 
Balance outstanding Feb. 1, 1910, 
Collections,
Abated,
Balance uncollected Feb. 1, 1911,
83,339.37
83,339.37
TAXES, 1909. 
Balance outstanding Feb. 1, 1910, 
Collections,
Abatements,
Balance uncollected Feb. 1, 1911,
87,919.32
83,493.18
34.50
4,391.64
87,919.32
8
s
TAXES, 1910.
State Tax,
County Tax,
Bridge District Tax, 
City Tax,.
Overlays,
Supplemental Tax,
816,275.18
3,920.72
1,289.39
72,329.50
3,757.31
307.50
 897,879.60
Amount collected to Feb. 1, 1911, 889,498.05
Abated to Collector, 2,050.11
Balance uncollected, 6,331.44
897,879.60
50 RECEIPTS AND
SIDEWALKS, CEMENT.
Due from the following abutters for sidewalks built prior
to 1908.
F. H. Harford, High St., 817.05
F. H. Harford, 4 4 15.21
A. D. Wilson, Sawyer St., 59.58
Enos T. Benner, Ocean St., 16.72
Thompson & Johnson, ( c 16.72
Frank W. Mason, Day St., 16.63
A. D. Wilson, Front St., 19.86
Thomas Knight Heirs, Ocean St., 50.16
----- 8 211.93
Due from the following abutters for sidewalks built in
1908-09:
Coleman Walsh, C St., 827.64
Cornelius Mullen, < 4 20.03
John Hayden, < c 20.03
William McLaughlin, < 4 20.03
Mrs. Amelia C. Rogers, 4 4 20.03
Peter Loughran, 4 4 20.03
Portland Wharf & Land Co., Cottage St., 20.03
Portland Wharf & Land Co., “ 20.03
C. E. Turner, 4 4 20.03
C. E. Turner, 4 ( 20.03
C. A. Jenney, 4 4 20.03
Warren P. Brown, E St., 27.86
C. A. Jenney, Thomas St., 20.93
Nellie M. Keith, Ocean St., 40.06
Minnie M. Blanchard, Sanford St., 18.03
Daniel P. Cobb, Preble St., 22.42
Daniel P. Cobb, Middle St., 47.67
--------------- $ 404.91
The following amounts are due on sidewalks built in 1909-10:
L. S. Lombard, Summer St., 849.49
M. W. Burke, 4 4 13.57
Haggett, Ocean St., 14.10
Hugh F. Flynn, Brown St., Bal. 15.23 -
E. A. Fullerton, 44 38.88
B. & M. R. R., 4 4
X
3.89
ASSESSMENTS 51
$ 915.70
George P. Burns, Heirs, Preble St., $13.48
A. G. Lailor, c < 24.47
Alpheus Henley Heirs, < < 17.57
Leonard K. Dyer, < c 20.79
Lydia Dixon, < < 22.26
A. A. Cole, c < 10.21
F. G. Hamilton, < c 13.29
F. G. Hamilton, < c 20.42
William Hamilton, ( c 21.21
--------------  $ 298.86
CEMENT SIDEWALK ASSESSMENT.
The following amounts are due on sidewalks built in 1910:
PREBLE STREET.
Albert Smith,
Frank Smith,
Cost.
$22.96
22.96
City’s
Proportion.
$11.48
11.48
Abutters’ 
Proportion.
$11.48
11.48
PICKETT STREET.
Annie Knowles, $34.80 $17.40 $17.40
Annie M. Nixon, 24.18 12.09 12.09
Susan Johnson, 13.48 6.74 6.74
Fred E. Emerson, 24.18 12.09 12.09
D STREET
Mary G. Murray, $21.78 $10.88 $10.88
Allison Foster, 21.76 10.88 10.88
John Mileson, 21.76 10.88 10.88
Stephen H. Scamman Heirs, 43.50 21.75 21.75
KELSEY STREET.
Winfield Woodbury, $42.50 $21.25 $21.25
George H. Fickett Heirs, 63.76 31.88 31.88
Frederick E. Berry, 43.56 21.78 21.78
Mrs. Daniel Rodick, 42.50 21.25 21.25
Nellie E. Staples, 54.96 27.48 27.48
E. K. Heath, 21.26 10.63 10.63
Anson L. Libby, 21.26 10.63 10.63
52 RECEIPTS AND
OLD SIDEWALK AND SEWER ASSESSMENTS.
To balance due from abutters Feb. 1, 1908, 8 159.63
By balance due from abutters as follows:
C. C. Shaw, Pickett Street sidewalk, 8 5.00
R. S. Smart, 5.00
C. S. Grant, 5.00
A. Campbell, Sawyer “ 7.24
Moses Day, Free “ 6.67
Joseph Silvadore, “ 6.67
Wm. J. Farrell, D 5.00
James Murray, D < 4.97
A. C. Tucker, B 8.64
M. P. Morrill, B 8.64
J. M. Orr, High “ 9.66
M. A. Fickett, Dyer “ 7.58
W. D. Strout, 7.58
William Doull, 7.58
Mrs. M. L. Wilson, Preble Street side­
walk, 5.00
Cassie Holley, Preble Street sidewalk, 5.00
N. R. Dyer, Front Street sidewalk, 33.72
J. C. York, School 11.25
Mary Fisher, 3.00
Thomas Dyer, West C Street sidewalk, 6.43
--------------- 8 159.63
Due from the following abutters:
R. A. Kennedy, Mechanic Street, 8 12.47
Harford, Waterhouse & Emery, Lot
No. 16, Bal. 66.10
J. Farrington Heirs, Summer Street, 2.86
Chas. W. Bradley, Preble Street, 15.34
Daniel Sylvester, Preble Street, 13.95
Leighton & Hillis, or owner unknown,
W. Broadway, 10.30
Geo. M. Stanwood, Summer Street,
Lot. No. 8, 20.00
Geo. M. Stanwood, Summer Street,
Lot No. 9, 18.40
Thornton & Harford, Pickett Street,
extension, 47.97
EXPENDITURES 53
Lot. No. 2, Pickett Street, owners un-
known, 8 8.89
Lot No. 3, Pickett Street, owners un-
known, 7.02
Lot No. 8, Pickett Street, owners un-
known, 11.70
Lot No. 10, Pickett Street, owners un-
known, 16.38
M. E. Church, Cottage Street, 15.66
Portland Wharf & Land Co., 31.32
Wm. Spear Co., Front Street, 12.32
J. S. Libby Heirs, Main Street, 13.23
Cole, Stanwood & Reynolds, Lot N<o. 4,
Summer Street, 23.19
Cole, Stanwood & Reynolds, Lot N<o. 5,
Summer Street, 23.19
Cole, Stanwood & Reynolds, Lot Nio. 6,
Summer Street, 51.34
Dastine Spaulding, Summer Street,r 96.24
F. H. Harford, Preble Street and
Myrtle Ave., 40.54
Alfred Thrasher, Jr., Preble Street and
Myrtle Ave., 12.97
Georgia Willard, Preble Street and
Myrtle Ave., 111.15
James Loveitt, Preble Street and
Myrtle Ave., 64.33
Frank C. Strout, Preble Street and
Myrtle Ave., 1.08
Frank C. Smith, Preble Street and
Myrtle Ave., 18.02
Georgia E. Paige, Preble Street and
Myrtle Ave., 5.29
Owners unknown, Preble Street and
Myrtle Ave., 5.01
George A. Allen, Preble Street and
Myrtle Ave., 6.43
Edmond S. Henley, Preble Street and
Myrtle Ave., 29.80
54 RECEIPTS AND
William A. Wilson, Preble Street and
Myrtle Ave., $ 6.67
Estate of N. H. Jose & D. F. Emery,
Preble Street, 5.14
People’s M. E. Church, School and
High Street, 37.38
Cole Memorial Church, 8.77
Cole Memorial Church, 8.32
Westbrook Seminary Trustees, 18.77
Edward Walsh, Palmer & Ballard
Streets, 3.12
Nellie M. Keith, Ocean Street, 20.00
Jerry Y. Littlejohn, Bean Street, 11.95
R. B. Loring Heirs, Pickett Street, 16.62
Mrs. Rose Henley, 15.46
Unknown, balance, Pickett Street, 18.86
Samuel B. Knowles Heirs, 5.75
C. C. Thornton & F. H. Harford, Pickett
Street, 16.79
C. C. Thornton & F. H. Harford, Pickett
Street, 11.28
Adeline Stanford, Pickett Street, 8.86
Laura Noyes, Pearl Street, 61.06
F. C. Nutter, Pearl Street, 10.58
Harford, Waterhouse & Emery, Broad­
way, 55.66
------------— §1,318.21
SEWER ACCOUNTS.
DEBIT.
Balance due from abutters February 1, 1910:
Kincaid Street, § 101.59
Lincoln Street, • 106.68
Preble Street, 130.00
Pickett Street, 71.43
Hoyt and Kelsey Streets, 342.91
Marriner, Broadway and Sawyer, 1,161.30
Ocean and Summer, 1,606.01
Mussey, 415.19
Spring, Summit and Grand, 449.53
EXPENDITURES 55
Cottage and Woodbury,
Henley,
Old sewers and sidewalk account,
Old sewers,
8 239.80
99.50
159.63
1,287.31
86,170.88
CREDIT.
Kincaid Street, 8 50.79
Preble Street, 130.00
Pickett Street, 36.60
Hoyt and Kelsey, 309.06
Marriner, Broadway and Sawyer, 254.01
Ocean and Summer, 58.66
Mussey, 415.19
Spring, Summit and Grand, 57.27
81,311.58
Due from the following abutters: 
Kincaid Street.
D. A. Kincaid, Lot No. 1, 8 20.60
D. A. Kincaid, Lot No. 2, 30.20
8 30.80
Lincoln Street.
George Brackett, Lot No. 4, 8 15.79
M. B. Fuller, Lot No. 7, 25.58
Forest City Cemetery, Lot No. 10, 65.31
8 106.68
Pickett Street.
J. H. Harford, Lot No. 4, 8 12.90
James Merriman, Lot No. 12, 9.03
Margaret E. Stevens, Lot No. 14, 12.90
--------------- 8 34.83
Hoyt and Kelsey Streets.
Ida Staples, Lot No. 9, $ 33.85
33.85
56 RECEIPTS AND
Marriner, Broadway and Sawyer Streets.
James York, Lot No. 1, $ 29.87
Penticostal Church, Lot No. 8, 21.55
F. H. Harford, Lot No. 9, 79.75
D. A. Kincaid, Lot No. 11, 6.16
D. A. Kincaid, Lot No. 12, 23.48
R. A. Urbano, Lot No. 13, 29.03
William H. Kincaid, Lot No. 14, 24.66
David E. Moulton, Lot No. 15, 36.95
F. S. Willard, Lot. No. 17, 66.97
F. S. Willard, Lot No. 19, 73.90
Annie N. Dow, Lot No. 21, 56.65
Julia Boltenhouse, Lot No. 23, 12.40
Mary Lane, Lot No. 28, 27.71
F. S. Willard, Lot No. 29, 55.42
Eliza J. Pratt, or owners unknown
Lot No. 31, 24.63
Eliza J. Pratt, or owners unknown
Lot No. 32, 24.23
Sarah A. Strout, Lot No. 33, 40.03
City of So. Portland, Lot No. 34, 58.50
Niles Nelson, Lot No. 35, 19.24
F. H. Harford, Lot No. 36, 51.73
N. R. Dyer, Lot No. 37, 30.79
N. R. Dyer, Lot No. 39, 35.41
Cole Memorial Church, Lot No. 43, 35.43
R. M. Cole, Lot No. 44, 9.24
Cole Memorial Church, Lot No. 47, 33.56
Ocean and Summer Streets.
Elias Thomas, Lot No. 1, S 345.60
John Bradbury Heirs, Lot No. 5, 81.76
Elias Thomas, Lot No. 6, 40.88
D. E. McCann Heirs, Lot No. 7, 40.88
D. E. McCann, Jr., Lot No. 8, 20.44
Elias Thomas, Lot No. 10, 185.47
Elias Thomas, Lot No. 13, 341.76
Elias Thomas, Lot No. 14, 81.76
Elias Thomas, Lot No. 15, 347.48
Elias Thomas, Lot No. 18, 61.32
EXPENDITURES 57
Spring, Summit and Grand Streets.
J. W. Trefethen Heirs, Lot No. 1, 8 2.88
Niles Nelson, Lot No. 2, 15.97
W. E. Allen, Lot No. 4, 19.48
W. E. Allen, Lot No. 5, 19.48
George C. Gowen, Lot No. 6, 19.48
E. S. Wardell, Lot No. 8, 19.48
F. S. Willard, Lot No. 12, 19.48
Frank Jellison, Lot No. 15, 19.48
Frank Jellison, Lot No. 16, 19.48
Vernon Smith, Lot No. 20, 19.48
W. E. Allen, Lot No. 21, 19.48
William Merrill, Lot No. 22, 19.48
F. S. Willard, Lot No. 28, 19.48
G. W. Doughty, Lot No. 30, 58.42
F. S. Willard, Lot No. 36, 19.48
F. S. Willard, Lot No. 40, 19.48
Niles Nelson, Lot No. 46, 21.62
Niles Nelson, Lot No. 47, 19.48
Niles Nelson, Lot No. 48, 19.48
Margaret Oliver, Lot No. 49, 1.17
S 392.26
Cottage and Woodbury Streets.
D. P. Graffam, Lot No. 1, $ 46.29
J. O. Graffam, Lot No. 1 1-2, 100.86
Abbie Griffin, Lot No. 3, 23.30
Melvina Fogg, Lot No. 6, 23.30
F. W. Sparrow, Lot No. 10, 24.53
Antionio Forgione, Lot No. 11, 1.90
Eben Andrews, Lot No. 26, 19.62
$ 239.80
Henley Street.
Forgionc & Romano,
Old sewer and sidewalk accts.,
Old sewer,
$ 99.50
99.50
159.63
1,318.21
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REPORT OF THE COLLECTOR OF TAXES.
To the Honorable Mayor and Board of Aldermen-.
Gentlemen:—I herewith submit the following report for 
the year ending February 1, 1911.
TAXES, 1899.
Balance outstanding Feb. 1, 1910,
Balance uncollected Feb. 1, 1911,
§ 137.85
137.85
TAXES, 1900.
Balance outstanding Feb. 1, 1910,
Balance uncollected Feb. 1, 1911,
S 834.05
834.05
TAXES, 1901.
Balance outstanding Feb. 1, 1910,
Balance uncollected Feb. 1, 1911,
s 744.87
744.87
TAXES, 1902.
Balance outstanding Feb. 1, 1910,
Balance uncollected Feb. 1, 1911,
§ 653.28
653.28
TAXES, 1903.
Balance outstanding Feb. 1, 1910,
Balance uncollected Feb. 1, 1911,
I § 873.80
873.80
TAXES, 1904.
Balance outstanding Feb. 1, 1909,
Collections,
Balance uncollected Feb. 1, 1910,
§1,132.64
§ 5.81
1,126.83
§1,132.64
TAXES, 1905 
Balance outstanding Feb. 1, 1910, 
Collections,
Balance uncollected Feb. 1, 1911,
§1,466.37
§1,466.37
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TAXES, 1906.
Balance outstanding Feb. 1, 1910,
Collections,
Balance uncollected Feb. 1, 1911,
$ 12.88
1,607.87
$1,620.75
•
$1,620.75
TAXES, 1907.
Balance outstanding Feb. 1, 1910, $2,210.82
Collections, $ 27.85
Balance uncollected Feb. 1, 1911, 2,182.97
$2,210.82
TAXES, 1908.
Balance outstanding Feb. 1, 1910, $3,339.37
Collections, $ 361.73
Abated to Collector, 13.00
Balance uncollected Feb. 1, 1911, 2,964.64
$3,339.37
TAXES, 1909.
Balance outstanding Feb. 1, 1910, $7,919.32
Collections, $3,493.18
Amount abated to Collector, 34.50
Balance uncollected Feb. 1, 1911, 4,391.64
$7,919.32
TAXES, 1910.
State Tax, $16,275.18
County Tax, 3,920.72
Bridge District Tax, 1,289.39
City Tax, 72,329.50
Overlays, 3,757.31
Supplemental Tax, 307.50
-------------- $97,879.60
To collections, $89,498.05
To abatements, 2,050.11
Balance uncollected Feb. 1, 1911, 6,331.44
$97,879.60
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SUMMARY.
Collections, 1904 taxes, 8 5.81
“ 1905 <1 24.17
“ 1906 < < 12.80
“ 1907 < < 27.85
“ 1908 < < 361.73
“ 1909 < ( 3,493.18
“ 1910 < < 89,498.05
893,423.67
Abatements, 1908 taxes,
“ 1909 “
“ 1910 “
8 13.00
34.50
2,050.11
82,097.61
AUDITOR’S REPORT.
To the Honorable City Council:
I hereby certify that I have examined the books and 
accounts of the Treasurer and find them correct and prop­
erly vouched, and that the foregoing statement of receipts 
and expenditures of the City of South Portland for the 
financial year ending January 31, 1911 is correct.
Alton A. Bean,
Auditor.
South Portland, Maine, February 14, 1911.
Report of
City of South Portland in account with Sherman G. Willard, Treasurer. 
To the Honorable Mayor and. Board of Aidermen of the City of South Port­
land-.
Gentlemen:—I herewith submit my report as Treasurer 
year ending January 31, 1911:
for the
Dr.
February 1, 1910 Balance cash on hand . . §10,114.39
Brown Tail Moth.
Collections 1910........................................................ 40.39
Contingent.
Refund Dog Licenses.............................................. §255.59
Board of Health and Plumbing......................... 25.75
Refund State Account G. A. R. Burial...........  35.00
Refund Tel. Tolls..................................................... 5.55
State Tel. and Tel. Tax ................. 77.00
Collector’s net fees, sale 1910 taxes.................. 628.67
Collector’s fees, account tax deeds sold............ 38.00
State Treasurer.......................................................... 10.00
Refund N. E. Tel. Co.............................................. 1.88
Judge E. C. Reynolds for fines collected.........  6.00
Sale of old buildings................................................ 3.00
----------------- §1,086.44 
City Poor Department.
Cash received, account Noyes............................ § 55.00
Cash received, account Woodsum.................... 9.00
Cash received, account Blackwood................. 90.22
Cash received, Town of Falmouth.................... 139.17
Cash received, account of Mospan.................... 250.00
Cash received, account of Scribner................. 107.00
Cash received, account of Small............. *..... 121.00
Cash received, State, account Small................ 163.90
Cash received, Trustee Etta Cloudman.........  57.86
Refund Smith & Rumery..................................... 3.09
----------------- § 996.24
Collection of Taxes.
On account of commitment, 1904. . . 
On account of commitment, 1905. . .
On account of commitment, 1906. . . 
On account of commitment, 1907. . .
On account of commitment, 1908. .. 
On account of commitment, 1909. . .
On account of commitment, 1910. . .
By abatement on commitment, 1908 
By abatement on commitment, 1909 
By abatement on commitment, 1910
§ 5.81
24.17
12.88
27.85
361.73
3,493.18
89,498.05
------------ 1—§93,423.67
S 13.00
34.50
2,050.11
§2,097.61
(Continued on Page 66)
City of South Portland in account with Sherman G. Willard, Treasurer.
Treasurer
Cash paid on Mayor’s Orders and charged to
the following accounts: 
Cr.
Abatements and Overlays.................................. § 2,097.61
Bridge District........................................................ 1,289.39
City Poor Department........................................ 3,669.63
City Offices.............................................................. 779.84
Contingent...................................   2,697.05
Drains and Sewers................................................ 869.94
Dog Licenses............................................................ 287.00
Election Expenses.............................. 758.60
Fire Department................................................... 756.79
Insurance, Apparatus, etc.................................. 306.11
Interest on City Debt.......................................... 8,916.78
Memorial Day ........................................................ 125.00
Printing and Advertising.................................... 1,418.55
Police......................................................................... 1,155.92
Repairs on Schoolhouses and Public Build­
ings..................................................................... 2,645.78
Schools.
Common, Teachers.......................................................§19,224.36
Janitors............................................................................. 2,510,. 00
Fuel................................................................................... 2,444.21
Common, Supplies..................................................... 709.10
Free High, Teachers.................................................. 4,883.73
Free High, Supplies ................................................... 654.94
Superintendent............................................................. 1,000.00
Text-Books...................................................................... 632.36
Contingent..................................................................... 917.28
§32,975.98
( Continued on page 67 )
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City of South Portland in account with Sherman G. Willard, Treasurer.
Dog Licenses. Dr
Received from City Clerk, for year 1910 .... $ 287.00
Floating Debt.
Note No. 11 ................................................................. 5,080.46
Interest on City Debt.
Interest on Tax Deeds............................................ $ 93.92
Interest on Taxes...................................................... 263.14
Interest on Deposits................................................ 67.22
Interest on Sewer assessments............................ 1.52
Premium on Bonds................................................... 1,925.00
Mill Creek Bridge.
Sale of Cement Bags.................................................
Repairs on Schoolhouses and Public Buildings.
Sale of Schoolhouse...................................................
New School Building, Broadway.
Sale of Bonds..............................................................
Printing and Advertising.
Refund from Tucker Print...................................
Schoolhouse Lot, Broadway.
Sale of Bonds..............................................................
$ 2,350.80
$ 151.98
$ 750.00
$50,000 00
$ 18.50
$ 5,000.00
Schools, Common, Teachers.
State School Fund and Mill Tax....................... $5,418.08
Common School Fund............................................ 5,691.73
----------------- $14,109.81 
Schools, Free High.
Laboratory, circulars.............................................. $ 32.78
Refund, Alice Dam................................................... 8.75
--------------  $ 41.53 
Schools, Contingent.
Tuition, Common Schools..................................... $ 714.00
Tuition, Free High School..................................... 80 00
------------ '■----- $ 794.00
Streets, Bridges and Sidewalks.
Sale of gravel.............................................................. $ 9.00
Use of Steam Roller................................................. 37.50
----------------- $ 46.50
Sidewalks, Cement.
Assessments Collected............................................ $ 731.18
State Treasurer.
Refund account State Pensions.......................... $ 360.00
Sinking Fund.
Sewer assessments collected................................... $ 707.51
Temporary Loan.................................................. $154,700.00
Text-Books.
Sale of Books..............................................................
Tax Deeds.
Amount collected......................................................
$ 1.00
*
$ 1,444.29
Total...................................................................... $344,333.30
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City of South Portland in account with Sherman G. Willard, Treasurer.
Cr.
Sidewalks, Cement................................................ §1,264.63
Streets, Bridges and Sidewalks.......................... 7,784.97
State Treasurer.................  816.00
Street Lights............................................................ 5,057.06
Sinking Fund.
Paid matured bonds.................................................. 7,000.00
Salaries.
Auditor............................................................................ $ 250.00
Assessors.......................................................................... 1,075.00
Clerk................................................................................. 800.00
Solicitor .......................................................................... 250.00
Electrician...................................................................... 25.00
Board of Registration................................................. 264.00
Board of Health......................... .’............................... 75.00
Physician........................................................................ 100.00
Inspector of Buildings......................................  50.00
Mayor............................................................................... 200.00
Overseers of Poor....................................................... 200.00
Commissioner of Public Works............................. 1,200.00
Treasurer and Collector........................................... 1,200.00
$5,689.00
Taxes.
State Tax.......................................................................... $16,275.18
County Tax.................................................................... 3,920.72
------------------ $20,195.90
Brown Tail Moth .................................................. 1,779.00
Wharf Point ............................................................ 4,645.33
Temporary Loans .................................................. 178,514.85
Tax Deeds ................................................................ 6,884.19
Water Payments .................................................... 2,978.60
New School Building, Broadway ...................... 13,255.62
Mill Creek Bridge.................................................. 9,497.69
Balance on hand................................................. 18,222.49
$344,333.30
RESOURCES OF CITY.
Uncollected taxes, 1899,
C ( < < 1900,
4 4 c 4 1901,
<4 c 4 1902,
c 4 44 1903,
4 4 44 1904,
4 < I 4 1905,
4 < 4 < 1906,
4 < 4 4 1907,
4 I 4 4 1908,
4 < 4 4 1909,
< < 4 4 1910,
Cash on hand,
Due from abutters, old sidewalk 
accounts,
Tax deeds in treasury,
Due from abutters, old sewers,
Due from abutters of the following
sewers:
Kincaid Street,
Lincoln Street,
Pickett Street,
Hoyt and Kelsey Streets,
Marriner, Broadway and Sawyer 
Streets,
Ocean and Summer Streets,
Spring, Shawmut and Grand Streets,
Cottage and Woodbury Streets,
Henley Street,
Due from abutters, cement sidewalk 
assessments,
Due from the State, refund for dog 
licenses, 1910,
Due from the State, refund for State 
Pensions, 1910,
$ 137.85
834.05
744.28
653.28
873.80
1,126.86
1.444.20
1,607.87
2,182.97
2,964.64
4,996.90
6,331.44
$23,898.14
$18,220.49
159.63
16,097.88
1.318.21
50.80
106.68
34.83
33.85
907.29
1,547.35
392.26
239.80
99.50
I
1,192.81
287.00
456.00
---------- $41,144.38
$65,042.52
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schedule; of city property.
City Home.
Fourteen schoolhouses and fifteen lots.
Town House and lot.
Ferry Wharf and landing.
Police Station.
Gravel Banks.
Steam Road Roller.
Steam Stone Crusher.
Furniture in schoolhouses.
“ “ High School.
“ Police Station.
“ “ Alms House.
“ City Offices.
“ Council Chamber.
Wharf Point Park.
LIABILITIES OF CITY.
Due.Issued.
1907, 1911, Town of South Portland, 85,000.00
1908, 1913, < < < c I < < < 5,000.00
1908, 1914, I < c < < I ll 5,000.00
1908, 1915, < c c< 11 11 750.00
Issued.
CITY OF SOUTH 
Due.
PORTLAND. •
1900, 1911, City of South Portland, 82,000.00
1904, 1912, ll I < < I < ( 6,000.00
1904, 1913, < < < c 11 < < 2,000.00
1904, 1914, << << < < < I 2,000.00
1904, 1915, <C ll c c I i 7,000.00
1904, 1916, ll 11 < < 11 7,000.00
1904, 1917, It ll C I 11 4,000.00
1904, 1917, 11 ll 11 11 500.00
1906, 1926, ll 11 c < 11 14,000.00
1907, 1917, ll ll < I 11 3,000.00
1907, 1918, ll ll 11 11 3,000.00
1907, 1919, 11 I < 11 1I 3,000.00
1907, 1920, 11 ll < c < I 3,000.00
1907, 1921, ll ll <1 11 3,000.00
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1907, 1922, City of South Portland, § 3,000.00
1907, 1923, ( t < < << << 3,000.00
1907, 1924, < c < I c < << 3,000.00
1907, 1925, < < < < t I t c 3,000.00
1909, 1918, ti < ( C C ( ( 4,000.00
1909, 1919, < c < < << u 3,000.00
1909, 1920, < < < < << < < 3,000.00
1909, 1921, t ( < < < < (< 3,000.00
1909, 1922, < c << (< ll 3,000.00
1909, 1923, < < < < It < < • 3,000.00
1909, 1924, < < < c < < ll 3,000.00
1909, 1925, < < c < It It 3,000.00
1910, 1930, < < < < ll . (1 55,000.00
§167,250.00
Issued. Due. Note No. Amount.
1909, Sept. 10, 1911, 82 Steam Road Roller, § 1,325.00
1909, On demand, 85 Anticipation of Taxes, 10,000.00
1910, < < (< 5 ll Ii 11 5,000.00
1910, < ( C l 6 ll 11 11 5,000.00
1910, < c I I 7 I I Ct I I 10,000.00
1910, II i c 8 11 11 It 15,000.00
1910, cI < < 9 11 It ti 10,000.00
1910, I c c < 10 Wharf Point, 4,700.00
1910, t ( < i 11 Renewal of Note No. 86, 5,080.46
§66,105.46
Value by Assessors, 1910,
Total assets,
Total bonded debt,
§3,665,249.00
65,042.52 
167,250.00
REPORT OF ASSESSORS.
To the Honorable Mayor and Board of Aidermen'.
Gentlemen:—We herewith submit our report as Assessors 
of the City of South Portland for the municipal year ending 
February 1, 1911.
Total amount of property as valued by the Assessors 
and shown by the valuation book for the year 1910, is:
Real estate, resident, 
non-resident,
Personal estate, resident, 
non-resident,
$2,144,679.00
1,218,549.00 
--------------------- $3,363,220.00
165,392.00
124,304.00
Supplemental real and per­
sonal estate,
$289,696.00
12,300.00
$3,665,216.00
Number of polls, 2,083. Polls pay $3.00 each. Rate of 
taxation, $2.50 on $100.00.
Amount of money appropriated by City Council of the 
City of South Portland for the municipal year 1910 is as 
follows:
For State Tax, 
County Tax, 
Bridge District Tax,
Auditor,
Assessors,
Registration Board,
Board of Health,
City Physician,
City Electrician,
City Clerk,
City Solicitor,
Building Inspector,
$16,275.18
3,920.72
1,289.39
-------------- $21,485.29
$ 250.00
1,075.00
370.00
75.00
100.00
25.00
800.00
250.00
50.00
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Mayor,
Overseers of Poor, 
Commissioner of Public Works, 
Treasurer and Collector,
Contingent,
City Offices, 
Drains and Sewers, 
Election Expenses, 
Fire Department, 
Printing and Advertising, 
Interest on City Debt, 
Police Department, 
Brown Tail Moth, 
Wharf Point, 
Memorial Day, 
Streets, Bridges and Sidewalks, 
Street Lights, 
Sinking Fund,
Poor Department, 
Water Payments, 
Cement Sidewalks,
Damage Claims, 
Steam Roller, 
New Streets, 
Anthoine Bridge, 
Brown Street Work, 
Common Schools, teachers,
supplies, 
“ “ fuel,
“ “ janitors,
Schools, Free High, teachers, 
supplies, 
Text-Books, 
Insurance, Apparatus, etc., 
Superintendent of Schools, 
Repairs on Public Buildings,
$ 200.00
200.00
1,200.00
1,200.00
$5,795.00
$1,000.00
800.00
2,000.00
700.00
1,000.00
800.00
900.00
900.00
2,000.00
100.00
125.00
6,000.00
5,000.00
5,000.00
500.00
3,300.00
2,500.00
$45,334.50
1,134.39
1,325.00
1,000.00
700.00
450.11
5,500.00
700.00
3,000.00 .
2,500.00
4,500.00
600.00
800.00
600.00
1,000.00
2,000.00
.$21,200.00
$93,814.79
ASSESSORS 73
Overlays,
Supplemental Tax,
$3,757.31
307.50
------------- $4,064.81
897,879.60
ASSESSMENT.
.0250% on $3,652,924,
2,083 polls, $3.00,
Supplemental Tax,
$91,323.10
6,249.00
307.50
-$97,879.60
OVERLAYS AND ABATEMENTS.
Balance on hand, Feb. 1, 1910,
Supplemental Tax,
Overlays,
Abatements, allowed on
< c << ll
< < < c c <
Transferred to several 
vote of Council,
1908 tax,
1909 “
1910 “
accounts,
$ 470.87
307.50
3,757.31
$4,535.68 
$ 13.00
34.50
2,050.11 
by
2,064.96
Balance unexpended,
$4,162.57
$373.11
Joseph F. Chaplin, | Assessors
Ansel C. Hunnewell, / of
James H. Harford, J South Portland.
REPORT OF THE OVERSEERS OF THE POOR.
To the Honorable Mayor and Board of Aldermen'.
The Overseers of the Poor herewith respectfully submit 
their report of the City Poor Department for the 
ing February 1, 1911. 
Balance unexpended Feb. 1st, 1910, 
Appropriation, 
Amount of credit received from out­
side parties, 
Amount transferred from Overlays,
§1,532.69
500.00
996.24
640.70
year end-
Amount expended (see Auditor’s report), 
Due from Robert Spear,
§3,669.63
3,669. &3
97.92
J. Craig,
C. H. Dodge, 
Thos. E. McNair,
( Overseers 
| of the Poor.
REPORT OF CITY ELECTRICIAN.
To the Honorable Mayor and Board of Aidermen of the City 
of South Portland:
Gentlemen:—I wish to submit the following report aS 
City Electrician:
I have inspected the following electrical installations of 
the various natures: Factory and shop lighting 5, house 
lighting, new houses, 31, old houses 49, motors 8. Total 
horsepower in motors installed 101. Also repairs at Broad­
way and Summer Street schools and additional wiring at 
City Home.
I wish in all fairness, gentlemen, to impress upon your 
minds the importance of the duties connected with this 
office. In granting permits to different public service cor­
porations, the electrician is the one man who should be 
able to see the future electrical needs of the city and guard 
against granting requests which later become a public menace 
and possibly cost the city a good sum to rectify.
The present system of handling the business connected 
with this office is unsatisfactory, it does not allow sufficient 
time to familiarize one’s self with the different problems 
which must soon be attended to. Coming upon us are the 
needs of fire and police patrol systems, a small beginning 
with a little additional work each year would bring about 
a system, the cost of which would be but little felt by the 
city.
I wish to thank you for confidence shown and the granting 
of requests.
Respectfully submitted,
A. L. Phinney,
City Electrician.
REPORT OF INSPECTOR OF BUILDINGS.
To his Honor the Mayor and Board of Aidermen of the City 
of South Portland:
Gentlemen:—I respectfully submit my report for the 
year 1910-11.
During the past year I have been called upon to inspect 
sixty-six new buildings and oversee the moving of five build­
ings within the city limits.
I have also inspected the buildings for four oil tanks and 
a boiler shed and an addition to a building by the Texas 
Company.
Five buildings having alterations and repairs were also 
inspected.
One building was condemned by the Municipal Officers 
by my recommendation and torn down according to law; 
the De Mara building on Tremont Street.
I would recommend all chimneys built be properly lined 
with flue lining.
I have found in several instances during the year that 
alterations have been made or building partially erected 
before the filing of the building permits and as this makes 
the inspection of such building as should be attended to for 
the best interests of the city almost impossible, I would 
suggest that the Council take some action relative to the 
method of granting the building permits.
Respectfully submitted,
James D. Hoyt, 
Inspector of Buildings.
REPORT OF BOARD OF HEALTH.
To the Honorable Mayor and Board of Health of the City of 
South Portland -.
Gentlemen:—We, the Board of Health of your city, 
have the honor to submit the following report, for the year 
ending February 1, 1911.
One hundred and forty-eight deaths have occurred in 
the city during the year past.
CAUSES OF DEATH.
Accident, 4; acute indigestion, 3; acute euertis, 1; acute 
nephritis, 1; appendicitis, 1; apoplexy, 14; asthma, 1; bronchitis, 
3; cerebral hemorrhage 2, cholera infantum, 1; congestion 
of lungs, 1; convulsions, 2; carcumonia of liver, 1; carcumonia 
of Vagina, 1; concussion of brain, 1; chronic nephritis, 2; 
catarrh of bowels, 1; chronic endocarditis, 1; cancer, 6; 
diabetes millitus, 1; disease of abdomen, 3; erysipelas, 1; drown­
ing, 3; exhaustion following visical fistula, 1; heart disease, 
13; inanition, 1; infantile, 1; intestinal obstruction, 1; 
malignant growth of stomach, 3; meningitis, 6; malnutri­
tion, 2; marasmus, 1; old age, 3; overcome by cold, 1; pre­
mature birth, 5; pneumonia, 9; peritonitis, 3; prematurity, 
1; pul. phthisis, 1; pyelamphritis, 1; still born, 3; senility, 6; 
softening of brain, 2; septicaemia, 1; tuberculosis, 21; typhoid 
fever, 2; uraemia, 1;
CONTAGIOUS DISEASES.
Scarlet fever, 10; tyhoid fever, 9; diptheria, 7; infantile 
paralysis, 2.
Deaths from contagious diseases, 2.
Mumps were quite prevalent during December.
To what extent whooping cough has occurred in our 
city we have no record to determine.
Ages at death under five, 24.
Ages at death over seventy, 44.
Annual death rate per 1,000, 14.
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NUISANCES.
Twenty nuisances has been reported to this board. All 
have been investigated, and cared for. Cess Pools have been 
reported, and have been cared for in a way seeming most 
expedient.
The water from various wells having been subjected to 
examination, by analysis at the State Laboratory, were 
properly cared for.
MILK SUPPLY.
The milk supply of the city has been looked after by 
Mr. Tarling who was appointed by this board, in a very 
efficient manner.
Thomas F. Devine, Secretary.
Dr. David A. Kincaid, Chairman 
Oliver G. Lombard.
PLUMBING INSPECTOR’S REPORT FOR 1910.
South Portland, Me., February 14, 1911.
To Mr. T. F. Devine, Secretary Board of Health:
In the year 1910, there were twelve master and nine 
journeymen plumbers registered in this city, and sixty-one 
permits granted. Forty-two connections made to public 
sewers and nineteen into cesspools. These latter are 
located where there are no public sewers.
Arthur Tarling,
• Inspector.
/
I
CITY CLERK’S REPORT.
South Portland, Me., Feb. 20, 1911.
At the request of the Mayor, I submit the following 
statement, which is designed to show the receipts and 
expenditures for the office of the City Clerk for the years 
1909 and 1910.
1909.
Salary, City Clerk, $800-00
Received from Sherman G. Willard, 50 00
------------ $850-00
Paid for stenographer’s services for the
year, $360-00
Paid for car fares, investigating fires and
for City Messenger duties, 100 00
------------ $460-00
Fees received recording marriage licenses 
and other documents,
Dog license fees,
$245-20
45-00
— $290-20
Paid Robert C. Craig for services collect­
ing dog licenses, $40 -00
Paid Andrew W. Cleveland, 27 -00
------------ $ 67-00
1910.
Salary City Clerk, $800-00
Received from Sherman G. Willard, 50-00
Received from Board of Assessors, 90 -00
------------ $940-00
Paid for stenographers services for the 
year, $380-00
Car fares, investigating fires and City 
Messenger duties, 100 -00
$480-00
city clerk’s report 81
Fees received recording marriage licenses 
and other documents, 8225 00
Dog license fees, 39 -45
------------  8264-45
Paid Andrew W. Cleveland for services 
collecting dog licenses, 826 -00
Paid Robert C. Craig, 20 -00
Paid Frank P. Kelley, . 12-00
------------ 858-00
Respectfully submitted,
Walter H. Dyer, 
City Clerk.
REPORT OF THE CITY PHYSICIAN.
South Portland, Me., February 18, 1911.-
To the Honorable Mayor and Board of Aldermen-.
Gentlemen:—The following report of the City Physician 
for 1910-11, is respectfully submitted. The past year as 
regards amount of sickness, has been an average one.
Number of calls at City Home (21) twenty-one.
Number of calls Outside Poor (52) fifty-two.
At the City Home there has been one birth and two 
deaths. One death from apoplexy, the other from abdominal 
tumor with other complications, both cases being in individ­
uals advanced in years.
Two minor operation have been performed at City Home.
.During the year a medical cabinet, stocked with common 
necessary drugs and some for emergency use, has been placed 
at City Home by the Overseers of the Poor.
Such a cabinet should be in every home, but is especially 
necessary in an institution of this character.
The thanks of all citizens is due the Overseers for their 
conscientious and painstaking work in connection with their 
duties.
The City is fortunate in having two such capable persons 
in charge of the City Home as Mr. and Mrs. Durost. Because 
of their hospital training, they are valuable assistants to the 
City Physician, and they deserve the highest praise for their 
efficiency.
Respectfully,
Frank P. Malone, M. D.
REPORT OF COMMISSIONER OF PUBLIC WORKS.
To the Honorable Mayor and Board of Aidermen:
Gentlemen:—I herewith submit my report for the year 
ending February 1, 1911.
street repairs.
The following streets have been repaired, viz: Mussey, 
Saco, Summer, Brown, Main, Highland, Broadway, Clemons, 
Fickett, Nutter, Sawyer, Pine, Ocean, Running Hill, Rigby, 
Westbrook, High, Thomas, Preble, Harriett, Pillsbury and 
Emery.
NEW STREETS.
Reynolds Street has been built from Cole to Latham.
•
culverts and driveways
Have been built or repaired in Clemons, Brown, Atwood, 
Preble, Highland and Pillsbury Streets; new fences have been 
built on Sawyer and Ocean Streets.
SEWERS.
One new sewer has been built on Pine Street and one on 
Lombard Street, one new sewer outlet has been built at the 
east end of A Street and one sewer outlet repaired at the east 
end of C Street, and all sewer outlets have been cleaned out. 
One new manhole has been built on Cottage Street, and new 
catch basins have been built at the following places, viz: 
High and Sawyer, Cottage and Cole, Summer and Kelsey, 
Cole and Reynolds and one was rebuilt at High and Free. 
Obstructions have been removed from the Harford Court, 
Cottage Street and Ocean Street sewers and it is the rule 
of the department to flush out all sewers and clean out all ' 
catch basins at least twice every year when it is possible to
* do so. Some twenty (20) or more house connections with 
the sewers have been inspected during the year.
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BRIDGES.
A new concrete bridge has been built over Mill Creek, 
and the grade of the roadway and approaches has been raised 
three (3) feet, two (2) wooden bridges in Ward 7 have been 
repaired.
GRAVEL SIDEWALKS.
New gravel or cinder sidewalks have been built on Free, 
Pleasant, Ocean, Loveitt and Thomas streets, and the old 
ones repaired on Ocean, Broadway, Clemons, Sawyer, Grand, 
High, Cottage and Preble streets.
CEMENT SIDEWALKS.
New walks have been built on the following streets: 
Preble, Pickett, High, Lincoln, Kelsey, C, D, the total 
number of square yards being 1,405.9.
STEAM ROLLER HOUSE.
A new house for the steam roller has been built At the 
gravel pit, the house was built largely from the lumber used 
in the false work of Mill Creek Bridge.
ENGINEERING AND OFFICE WORK.
Street lines have been given in the following streets, 
viz: Ocean, Sawyer, Reynolds, C, Main, Pearl, Elm, Chest­
nut, Forest Ave., Atlantic Ave., Front, Saco Road, Rigby, 
Harriett, Loveitt, Union, Tremont, Highland Ave.
Grades have been given on different streets as follows, 
viz: Kelsey, Summer, Preble, West High, Pickett, Lincoln, 
C, D.
Stone Monuments have been set on the following streets, 
viz: Middle, Cottage, Preble, Reynolds and Latliam.
House numbers have been given when called for.
SURVEYS.
During spare time surveys have been made in all parts 
of the city for the purpose of making a City Map, and other 
surveys have been made as follows, viz: Sawyer and Ocean 
to determine street lines for building purposes; Pine Street 
for new sewers; Ocean Street from Portland Bridge to the 
brick schoolhouse for street repairs; Cottage from E Street 
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to Broadway for street repairs; Latham for sewer work; 
Surfsite, for determining street line and estimating street 
work; Ocean, A, B, C, D, E, for valuation plans for Assessors; 
Saco and Rigby road, to determine position of sign board; 
Harriett Street for street work; Brown and Main to determine 
street line; Ocean Street to build fence and sidewalk; Sawyer 
street to build fence at side of City Pit, Sawyer Street to 
determine street line for building purposes; Highland Ave., 
to determine street line; Cottage street to rebuild Mill Creek 
Bridge; Main Street to establish line for Standard Oil Co. 
sidewalk; Pearl, Elm, Chestnut, Forest Ave. and Atlantic 
Ave., for street location in connection with Texas Oil Co. 
purchase; Broadway, Harriett, etc., for street work; Loveitt 
street to determine street line; Union and Tremont to deter­
mine street line; Middle to determine street line, also Lincoln, 
Kelsey, Preble, West High, C, D, and Pickett streets for 
cement sidewalk construction.
Plans have been made for the proposed pavement work 
on Ocean Street, for the New Mill Creek Bridge, for sewer 
work on Latham, Pine and Lombard streets, for grades on 
Surfsite Street, of Cottage from E to Broadway, of Saco 
and Rigby road for sign board location, of Pearl, Chestnut, 
Forest Ave., and Atlantic Ave., changing sewer locations, 
of Brown Street to determine street location, of Broadway 
schoolhouse grounds for grading, walks, etc., and for the 
cement sidewalks on Lincoln, Kelsey, Preble, Pickett, West 
High, C and D streets, and in addition plans have been made of 
Portland Bridge for the use of the Bridge Committee and the 
Representative to the Legislature and work has also been 
started on a map of the City, and one valuation sheet has 
been completed.
other WORK.
A collection of the street records from the beginning 
of the old Town records has been made and turned over to 
the City Clerk to be printed.
The boundary lines between this City and Scarborough 
and also between this City and Cape Elizabeth have been 
meandered in company with the representative of the other 
two towns named.
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BROWNTAIL MOTHS----CITY STREETS.
Total number of trees, $ • 3,288
Total number of nests, 119,361
Average cost per tree, $0,012
PRIVATE PROPERTY.
Total number of trees, 
Total number of nests, 
Average cost per tree, 
Average cost per nest, 
Grand total of trees,
Grand total of nests,
Total pay roll for 1910,
1,421
43,733
$0.19 
$0,006
4,709 
163,094
$1,799.49
Some of the members of the Board of Aidermen have 
remarked that I must have a “ snap ” over here in the office 
doing nothing and they have expressed a desire to know 
what I was doing for that “ $1,200 per year ” (out of which 
comes car fare, postage, etc.), well here are a few of the 
things I have done this year: Twenty-two street repair 
jobs, one new street, some thrity or forty driveways and 
culverts, two new fences, one new bridge, two bridges re­
paired, two new sewers, two sewer outlets, six manholes and 
catch basins, six cement sidewalks, fourteen gravel sidewalks, 
three plugged sewers, one new building, besides giving twenty 
street lines, nine grades, setting thirty stone monuments, 
and making thirty-two surveys and twenty-four plans, in 
addition to starting a city map and copying 200 years of 
street records and answering all the calls of the City Council 
and general public, besides removing Brown Tail Moths’ 
nest.
When you get your Commissioner “ who is not necessarily 
a Civil Engineer ” the city will pay for their surveys and 
plans.
List of property in charge of the Commissioner of Public 
Works:
1 Steam Roller,
1 Stone Crusher,
2 Road Machines,
2 Road Drags,
$3,150.00
1,000.00
1 Horse Scraper,
250.00
6.00
5.00
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H. M. Arey,
Commissioner of Public Works.
1 Plow, 815.00
1 Hand Roller, 6.00
5 Wheelbarrows, wood, 7.00
6 Wheelbarrows, iron, 30.00
1 Blasting Chain, 5.00
750 Feet Fire Hose, 210.00
1 Ditch Pump, 8.00
3 Stone Hammers, 3.00
1 Spiking Hammer, 1.00
4 Wood Axes, 4.00
2 Rakes, 1.50
1 Wood Saw, .75
2 Sewer Spoons, 1.50
1 Crosscut Saw 1.00
1 Hand Saw, 1.00
1 Peevey, 1.00
4 Mattocks, 4.00
2 Bush Scythes, 1.50
2 Grass Scythes, 1.50
1 Street Broom, .50
6 Picks, 3.00
12 Railroad Shovels, 6.00
10 Round Pointed Shovels, 5.00
4 Lanterns, 2.50
1 Grindstone, 5.00
1 Gravel Screen, 3.00
1 Nail Hammer, .50
1 Sprinkler, 1.00
2 Forks, 1.00
1 Bar, 1.00
Total,
REPORT OF CITY SOLICITOR.
To the Honorable Mayor and City Council:
I have the honor herewith to submit my report as City 
Solicitor for the municipal year now ending.
At the beginning of the year the only pending litigation 
in which the City was interested was the complaints for 
damages for land taken at Wharf Point for Park purposes. 
Two actions had been brought, one by Virgil C. Wilson, 
and one by the Loveitt heirs. In the Wilson case a decision 
of the Law Court had granted a re-trial with the right on 
the part of the City to introduce testimony affecting the title, 
and both cases had previously been referred by agreement 
to Judges Savage and Peabody of the Supreme Court. The 
Wilson case was tried and at the hearing I had the assistance 
of former City Solicitor, D. A. Meaher, who left no stone 
unturned to present every available piece of evidence favor­
able to the City, to the Court. Early in the fall the referees 
filed their decision which established Wilson’s title and awarded 
him damages in the sum of §2,466.79. Inasmuch as the 
Loveitt case had been referred to the same tribunal and the 
testimony as to title would be substantially the same, it was 
thought best not to go to the expense of another trial and this 
case was adjusted by agreement, the City paying the com­
plainants the sum of §1,500.
One suit was brought against the City during the year, 
namely, an action to recover pay for a number of ventilators 
alleged to have been sold to the City during the previous 
year for use in the various schoolhouses and at the City 
Home. The original bill amounting to §115.00.
The ventilators had been furnished by the vendors and 
were and are still in possession of the City. They had been 
sold with the agreement that they might be returned if not 
found satisfactory, but the option of rejecting them had 
not been exercised for a period of about six months after they 
had been furnished, leaving no defence to the action for the 
recovery of the purchase price. This suit was adjusted 
without trial by the payment of §75.00 and costs.
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During the year I have collected for the Treasurer by 
solicitation and suit several hundred dollars in taxes assessed 
prior to 1910, so that the greater portion of such taxes now 
standing on the City’s books either represent erroneous 
assessment or are assessed against persons deceased, 
removed from town, or so near to pauperism as to make the 
collection out of the question. Some action ought to be taken 
to relieve the Treasurer’s books of the bulk of these remaining 
items, which are assets in name only.
The most important matter calling for my attention during 
the year, outside of matters of litigation, has been the granting 
of the location to the Municipal Light & Power Company 
for its gas mains. I believe that as the ordinance of location 
was passed and accepted by the Company, the City secured 
every right which the law permitted it to secure, and I am 
sure that the sagacity of the Council secured the insertion 
into it of terms and conditions which could not have been 
demanded as of lawful right, all of which has resulted in an 
arrangement as favorable to the City, I believe, as can be 
found anywhere.
I have drawn such papers for the various city officials 
as have been called for and have given advice according to 
my best knowledge whenever it has been asked for.
The only pending litigation in which the City is interested 
is a bill in equity brought by ten taxable citizens against the 
City and the Treasurer, asking that the City be enjoined 
from paying to Aidermen Willard and Coombs, any compen­
sation for their services in connection with the building of 
the Mill Creek Bridge. In this case, if the City is successful 
in defeating the action, they will have to pay the sums of 
money claimed to be due them by the aidermen, while if the 
City loses, the amount of these claims will be saved, a situa­
tion which has rendered my position far from enviable.
Very respectfully submitted,
Lauren M. Sanborn,
City Solicitor.
REPORT OF BOARD OF REGISTRATION.
Honorable Mayor and Board of Aidermen -.
Gentlemen:—The Board of Registration of Voters 
respectfully submit the following report for the Municipal 
year ended February 1st, 1910.
Our report for the year previous in which there were two 
election sessions, i. e., Municipal in March, and Water 
District in May, showed that we had attained in the last 
named election, a maximum of 1,790 names, borne of the 
City voting lists.
Rejection by the voters in the March election, last past, 
of the so-called new ward lines, made necessary the printing 
of new lists, which before being sent to the printer were 
subjected to a most thorough revision. Said revision resulted 
in a reduction of the foregoing total by 128 names stricken 
off. Two elections were holdcn during the year 1910, Munici­
pal, March 7th, and State or Gubernatorial, September 
12th. In the March election, 141 citizens qualified as new 
voters, and in the September election 111 new names were 
added (252 in all), bringing the total for the year up to 1,920 
names. This last figure, by reason of death, removed from 
our city, and other valid causes, has been further reduced 
to a present total of 1,816, now carried on the lists as posted 
thirty days prior to thc’Municipal election, March 6th, 1911.
By wards these appear as follows:
Total,
Ward 1, 242
Ward 2, 265
Ward 3, 295
Ward 4, 267
Ward 5, 189
Ward 6, 251
Ward 7, 307
1,816
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It will be seen by the foregoing, though the new registra­
tion for the year amounted to 252 names, the net gain is 
but 26. Ward 3, heretofore the banner ward, in number of 
voters, now falls back to second place, and Ward 7 is in the 
lead.
The Board’s next session for the qualification of voters 
and other revision of the voting lists, will occur during the 
week next preceding the Municipal election, March 6th, 
1911, as follows: February 28th and March 1st, 2nd, 3rd, 
and 4th. The first four days only, will be devoted to regis­
tration.
Melville B. Fuller, ) Board of 
James K. Turner, z Registration 
Marcus A. Hanna, I of Voters.
MEMORIAL DAY REPORT, 1910.
To His Honor the Mayor and the Honorable Board of Aider­
men of the City of South Portland-.
Gentlemen:2—I beg leave to submit this as the report of 
Memorial Sunday and Memorial Day observances by the 
South Portland Veteran Association, assisted by the Clergy, 
the Schools, and citizens, May 29th and 30th, 1910.
Observance of Memorial Sunday, May 29th, 1910. Not 
having received an invitation to attend Divine Worship by 
any of the preachers in the city and not wishing to let the 
day pass without some recognition of its duties and signifi­
cance, the Association voted to attend the People’s Church 
in the evening and have the orator of the day speak to us 
there. Accordingly the church was well filled by an apprecia­
tive and enthusiastic audience who were delighted by the 
well chosen and appropriative words of Frank I. Moore, Esq., 
of Portland, the Orator of the day.
The church was finely decorated by flags and flowers 
and in front of the altar was a large steel engraving of the 
martyred Lincoln.
The music by the choir was most excellent.
Prayer was offered by Rev. John A Water worth, pastor 
of the North Church. Lincoln’s Gettysburg Address was 
read by one of the grammar school girls only nine years old, 
Miss Lou Woodbury, and was done in a very creditable 
manner.
The roll of honor was called showing an increase of nine 
to the list of those who have answered for the last time — 
followed by taps — lights out — being sounded by bugler 
Bryant of Fort Preble, assisted by Master Earl Day, a grand­
son of a veteran.
The National Anthem “ America,” was sung by the 
choir and audience. A vote of thanks was extended to the 
People’s Church and all others who had assisted on this 
occasion.
Closing prayer and benediction was by Rev. Frank W. 
Smith.
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MEMORIAL DAY.
'* A day of tender memory,
A day of sacred hours,
Of little bands of marching men,
Of drums and flags and flowers.
A day, when a great Nation halts 
Its mighty throbbing paje,
And pays its meed of gratitude,
And love with willing grace.
A day when battles are retold. 
And eulogies are said.
When dirges sound and Chaplain reads 
The Office for the Dead.
A day when fairest, sweetest blooms 
Are laid upon each grave,
And wreaths are hung on monuments 
And banners half mast wave.
A day to keep from year to year 
In memory of the Dead.
Let music sound and flowers be laid 
Upon each resting bed.”
The day dedicated to the memory of the defenders of the 
Union, opened dull, dreary and cold. Heavy clouds, denoting 
rain, obscured the Heavens, but no rain fell until after the 
exercises were closed.
A new departure and a new program had been adopted. 
The veterans started an hour earlier than had been the 
custom, so that all the out door exercises could be attended 
to in the first part of the day.
The City Officials and the resident Clergy had been asked 
to assist us in the duties of the day, but no clergyman or City 
officer and only about twenty veterans were present at the 
time of starting.
But for the joining of the procession by the Rev. Frank 
Smith on our way to Brown’s Hill, we would have had no 
clergyman to offer prayer at that cemetery.
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Rev. Mr. Hall joined us at this place and went with a 
detail of veterans to make special decorations at Forest 
City Cemetery.
Twenty-nine graves were decorated at Brown’s Hill with 
appropriate ceremony. We sadly missed the attendance and 
help of the schools which has usually tendered us at this 
place.
At Bay View, twenty-six graves were decorated.
We were favored here by a class of the High School, who 
sang several patriotic songs.
The veterans were highly gratified to know some at least 
of the younger generation had given the day sufficient 
thought to prepare music suitable for the occasion.
Prayer was offered by the Rev. Mr. Hall and benediction 
by the Rev. Mr. Hamilton, after which we proceeded to 
Mount Pleasant.
We had been led to believe that at Mount Pleasant we 
would be assisted and entertained by a class of singers from 
the schools in that part of the city. But they were not there. 
Prayer was offered by the Rev. Mr. Waterworth and wreaths 
were placed upon 120 graves. Six more than the year 
before.
The Soldier’s and Sailor’s Monument in front of the church 
was appropriately decorated, Cape Elizabeth furnishing the 
wreath for the south side as usual.
It was remarked by nearly all that the quartette under the 
direction of Mr. Eustis, which had gone the rounds with us 
and had sang at all the places mentioned above, were at 
their best.
Seven graves at Fort Preble were flaged and decorated by 
Comrade Daniel Sylvester.
It is sincerly hoped by our Association that when the time 
again comes to perform these sad and impressive duties, 
that there will be a larger attendance of the veterans living 
among us and that some members of our City Government 
will be present to represent the Municipality.
George F. Small,
Secretary.
QUARTERMASTER’S REPORT, S. P. V. A.
The following condensed account from the Quartermaster’s 
itemized report, shows to what extent and for what purposes 
the City Memorial Day appropriation (SI25) was expended
By Committee on wreaths, etc., S32.85
“ ‘J flags and markers, 9.50
transportation, 22.00
music, Temple Quartette, 20.00
oration and Lincoln’s address, . 13.00
Secretary Small, postage, etc., . 50 
$97.85
Marcus A. Hanna, 
Quartermaster,'S. P. V. A.
VITAL STATISTICS.
Of the City of South Portland, for the Year 
Ending January 31, 1911.
NOTICE TO PARENTS, HOUSEHOLDERS AND 
OTHER PERSONS.
There are two good reasons why you should read this 
carefully and remember it. One reason is that, in connec­
tion with the registration of births, marriages and deaths, 
the law says that parents, householders and some other per­
sons shall do certain things, and provides penalties for those 
who fail to comply with the requirements of the law. 
Another reason is that it is very important to individuals, 
to families, and to the State that births, marriages and deaths 
be promptly, fully and accurately recorded.
The following are some of the requirements of the law 
relating to the registration of births, marriages and deaths:
Births.—The attending physician, midwife or other per­
son in charge shall report the birth, living or stillborn, to 
the City Clerk within six days.
Parents, householders, keepers of workhouses, houses of 
correction, of prisons, of hospitals, of almshouses or of other 
institutions and the commanding officers of ships shall give 
notice of every birth or death happening among the persons 
under their charge.
(Blanks for reports may be obtained from the City Clerk, 
or by addressing: State Registrar, Augusta, Maine.)
Marriages.—Intentions of marriage shall be recorded by 
the City Clerk five days before the certificate of marriage 
is granted.
Intentions of marriage must be recorded in both towns 
when the parties to the marriage live in different towns.
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The certificate (or certificates) made out by the City 
Clerk (or town clerks) must be received by the clergyman 
or justice of the peace before performing the marriage.
Every person authorized to unite persons in marriage 
shall make a record of every marriage solemnized before 
him, and in conformity with the requisitions prescribed upon 
the blank certificates of marriage shall, within six days, 
deliver or forward to the Clerk of each town in which the 
marriage intention was recorded, and to the Clerk of the 
town in which the marriage was solemnized, a copy of such 
record of marriage. Sec. 7, Chap. 61, of the Revised Statutes 
of Maine.
When residents of this State go into another State for 
the purpose of marriage, and it is there solemnized, and they 
return to dwell here, they shall file a certificate or declara­
tion of their marriage with the Clerk of the town in which 
each of them then lived, within seven days after their return, 
or forfeit ten dollars, half to the prosecutor and half to the 
town where the forfeiture is incurred.
Deaths.—The undertaker, householder, neighbor or other 
person removing the body or superintending the burial shall 
furnish the City Clerk with a certificate giving the facts 
called for in the blank certificate of death, including the 
certificate of the physician as to the cause of death.
If the deceased person has not had the attendance of a 
physician, the City Clerk may issue the death certificate 
upon the receipt of the required facts.
(The facts required may be learned from the blank “ death ' 
certificate ” obtainable from any physician, undertaker or 
town clerk or by writing to: State Registrar, Augusta, 
Maine.)
On presentation of this certificate of death, a “ burial 
permit ” will be issued by the City Clerk or one of the sub­
registrars.
This burial permit must be returned to the City Clerk 
of the town in which the death occurred within six days 
after the burial.
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False Returns.—The law provides that “ it shall be a 
misdemeanor for any person to make a false return in regard 
to any birth.or death.”
Duty of Physicians.—“ A physician who has attended 
a person during his last illness shall within twenty-four 
hours after the death of said person make a certificate stat­
ing, to the best of his knowledge and belief, the name of 
the deceased, his age, the disease of which he died and the 
date of his death, and shall either deliver it to the person 
superintending the burial, or leave it with the family of the 
deceased or at the said physician’s office where it may be 
obtained when called for.”
Duty of Assessors.—For the principal purpose of ob­
taining the names of children whose names have not other­
wise been reported, the law provided that “ the assessors 
shall, when taking the annual inventory, collect and return 
to the City Clerk, before the first day of June, the births 
which have occurred within their respective jurisdiction dur­
ing the year ending December thirty-first next preceding, 
together with the names of such children.”
There are various reasons which cannot be stated here 
why parents should be particular to have the birth of every 
child correctly recorded, including the name. Assure your­
self that your physician has attended to his duty; otherwise, 
it will be necessary to hold you, as well as him, responsible 
as a lawbreaker. You have a twofold responsibility here; 
your duty under the law and your duty to your child and 
your family.
The law makes it the duty of the City and Town Clerks 
and of the State Registrar to enforce the provisions of this 
law.
There have been returned to the City Clerk’s office, 59 
marriages, 149 deaths, and 160 births, during the municipal 
year.
1910. MARRIAGES.
Feb. 3. By Rev. E. W. Hurley of Portland, Charles 
Carmack and Mary O’Mally, both of South Port­
land.
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Feb. 11. By Rev. Frank W. Smith, of South Portland, 
Henry B. Stremel of New York and Charlotte 
Rebecca Teague, of South Portland.
13. By Rev. E. W. Hurley, of Portland, William J. 
O’Brien and Mary Edna Bowen, both of South 
Portland.
Mar. 12. By Rev. Frank W. Smith, of South Portland, 
Charles L. Baker and Mildred G. Chick, both of 
South Portland.
17. By Rev. Frank W. Smith, of South Portland, 
Clinton M. Libby and Edna M. Dyke, both of 
South Portland.
17. By Rev. N. H. Washburn, of South Portland, 
Janius M. Chesnutt, of South Portland, and Maude 
M. Colson of Lynn, Mass.
24. By Rev. W. H. Varney, of South Portland, 
Herbert S. Waterhouse and Ethel Elsie Laughton 
both of Scarboro.
April 3. By Rev. O. Moran, of Portland, John Bjorman 
and Ella M. Thurston, both of South Portland.
20. By Rev. M. Joseph Twomey, of Portland, 
Joseph E. Crooker and Mary E. Thompson, 
both of South Portland.
May 11. By Rev. Frank H. Hall, of South Portland, 
George E. Robinson and Etta E. Woodbury, both 
of South Portland.
14. By Rev. Sylvester Hooper, of Old Orchard, 
John H. Tuttle, of South Portland, and Annie L. 
Frazier, of Portland.
28. By Rev. J. M. Remick, of South Portland, Albert 
Mowbray, of Cincinnati, O., and Mary E. Clark, 
of Bath.
June 1. By Rev. Frank H. Hall, of South Portland, 
Arthur E. Libby and Annie R. Wentworth, both 
of Portland.
1. By Rev. W. H. Varney, of South Portland, 
Wm. C. L. Allen, of Buckfield, and Grace A. Mayo, 
of South Portland.
1. By Rev. Frank W. Smith, of South Portland, 
Albert E. Barker and Sarah Alice Gough, both of 
South Portland.
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June 6. By Rev. Zebulon Knight, of South Berwick, 
Joseph R. Knight, of South Portland, and Ruby 
Lulu Milliken, of Scarboro.
7. By Rev. Jesse Hill, of Portland, Lynden P. 
Brown, of South Portland, and Abbie S. Young, of 
Portland.
13. By Rev. David F. Nelson, of South Portland, 
Charles H. Knight, of South Portland, and Gertrude 
M. Rice, of Waltham, Mass.
15. By Rev. J. M. Remick, of South Portland, 
Ralph E. Leighton, of South Portland, and Ada 
C. Hannaford of Cape Elizabeth.
15. By Elmer E. Clark, Esq., of Portsmouth, N. H., 
Clarence II. Skillings and Viola A. Clark, both of 
South Portland.
15. By Rev. Frank H. Hall, of South Portland, 
Clarence L. Adams and Grace L. Dieterich, both 
of South Portland.
15: By Rev. Frank H. Hall, of South Portland, 
Samuel G. Lowell and Maude M. Keene, both of 
South Portland.
22. By Rev. W. II. Varney, of South Portland, Henry 
H. Matthews and Estelle M. Longley, both of 
South Portland.
26. By Rev. R. A. Colpitts, of Portland, Alpha T. 
Phinney, of California, and Carrie A. Roberts, 
of Chelsea, Mass.
28. By Rev. N. II. Washburn, of South Portland, 
James W. Smith, of South Portland, and Mildred 
Leavitt, of Naples, Me.
29. By Rev. M. Joseph Twomey, of Portland, 
Archie Swan and Evelyn May Libby, both of 
South Portland.
30. By Rev. Frank H. Hall, of South Portland, 
Winthrop G. Richards and May V. Waterhouse, 
both of South Portland.
July 2. By Rev. W. H. Varney, of South Portland, 
Alberto L. Plummer and Marcie Elizabeth Skillings, 
both of South Portland.
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July 4. By Rev. Thomas F. Butler, William T. Quinn, 
of South Portland and Madeline E. Fennell, of 
Lewiston.
4. By Rev. John J. Keating, of Portland, Me., James 
B. Whiting and Agnes L. Carlton, both of South 
Portland.
6. By Rev. Frank H. Hall, of South Portland, 
Bphraim R. Eastman, of South Portland, and 
Marion B. Hoffman, of Brunswick.
13. By Rev. John A. Waterworth, of South Portland, 
Eli King Webber and Florence May Benson, both 
of South Portland.
17. By Rev. F. Southworth, of Portland, Edward 
P. Mellen, and Mary C. Black, both of South 
Portland.
Aug. 14. By Rev. John A. Waterworth, of South Portland, 
Clifford Collins Brown and Eleanor May Blake, 
both of Cape Elizabeth.
28. By Rev. J. F. Haley, of Brunswick, Me., Harold 
O. Powlesland, of South Portland, and Fanilia 
F. Blaisdell, of Brunswick, Me.
Sept. 14. By Rev. Charles L. Woodworth, of Peaks Island, 
Henry A. Davidson and Florence M. Arey, both 
of South Portland.
14. By Rev. Henry Blanchard, of Portland, James 
K. Waterhouse, of Portland, and Lillian A. Rogers, 
of South Portland.
Oct. 12. By Rev. Harry E. Townsend, of Westbrook, 
Walter W. Small and Lucy P. Dyer, both of 
South Portland.
12. By Rev. Harry E. Townsend, of Westbrook, 
Frank Herbert Winslow, of Falmouth, and Pauline 
F. Small, of South Portland.
12. By Rev. Abiel H. Wright, of Portland, George 
E. Roche, of South Portland, and Charlotte A. 
Gunn, of Portland.
18. By Rev. Albert W. Jefferson, of Portland, 
Chester M. Foss, of Portland, and Flora May 
Huston of South Portland.
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Oct. 19. By Rev. B. E. Hayden, of Portland, Daniel E. 
McCormick and Emma F. Apt, both of South 
Portland.
20. By Rev. M. Joseph Twomey, of Portland, Frank 
W. Holder and Harriet J. Barbour, both of South 
Portland.
20. By Rev. Frank H. Hall, of South Portland, Edgar 
L. Hamilton and Emma A. Anderson, both of 
South Portland.
22. By Rev. Frank II. Hall, of South Portland, Lewis 
A. Willey, of North Conway, and Alice E. Cole, of 
South Portland.
29. By Rev. Harry E. Townsend, of Westbrook, 
Alfred T. Erickson, of Portland, and Grace W. 
Ames, of South Portland.
Nov. 2. By Rev. Hiram Mains, of South Portland, Leroy
S. Moulton, of Hollis, and Annie H. Thomas, of 
Effing.
16. By Rev. John A. Waterworth, of South Portland, 
Clyde A. Bradbury and Edith M. Files, both of 
South Portland.
18. By Rev. John A. Waterworth, of South Portland, 
John H. Crouchen and Mary Jordan, both of South 
Portland.
21. By Rev. Frank W. Smith, of South Portland, 
Arthur G. Davis, of Portland, and Jennie May 
Bovard, of South Portland.
23. By Rev. M. Joseph Twomey, of Portland, Nor­
man R. Hooper and Nettie B. Brawn, both of South 
Portland.
28. By Walter H. Dyer, Esq., of South Portland, 
Angelo Ambroise and Vingenza DePeter, both of 
South Portland.
30. By Rev. Harry E. Townsend, of Westbrook, 
James H. Syphers and Agnes Kelley, both of South 
Portland.
Dec. 3. By Rev. Frank W. Smith, of South Portland, 
George'W. Parker, of Gorham, and Ella M. Nichol­
son, of South Portland.
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Dec. 7. By Rev. Henry F. Kloman, of Portland, George 
W. Rolfe and Mary L. VanTassel, both of South 
Portland.
9. By Rev. John A. Waterworth, of South Portland, 
George Molasky and Annie Geary, both of South 
Portland.
25. By Rev. F. E. Freese, of Gorham, Silas F. Skillin 
and Ester R. Johnson, both of South Portland.
26. By Rev. M. Joseph Twomey, of Portland, Charles 
H. Blackwell and Mary E. Wilkinson, both of 
South Portland.
Jan. 4. By Rev. F. Southworth, of Portland, Burt W. 
Hobbs and Mary A. Tobin, both of South Portland.
DEATHS.
The following is a list of the dead, including name, age, 
and cause of death:
1910.
Feb. 1. George W. Pillsbury, 72 yrs., 28 days, malignant 
growth of stomach.
1. Kenneth Rosvally, 2 days, premature birth.
3. John P. Clemons, 59 yrs., 3 mos., 21 days, pro­
gressive spinal sclerosis.
4. Abbie D. Griffin, 52 yrs., 4 mos., 15 days, apop­
lexy.
5. Infant, Sanborn, stillborn.
7. Leonah Loveitt, 62 yrs., 8 mos., 11 days, apop­
lexy.
14. Lucy C. Richards, 67 yrs., 9 mos., spinal sclerosis.
14. Elmyra E. Elliott, 78 yrs., 7 mos., 5 days, 
asthma.
16. Cyrus F. Jefferson, 72 yrs., senility with compli­
cations.
17. Franklin II. Burbank, 54 yrs., 7 mos., 19 days, 
exhaustion following visical fistula.
19. Rachel B. Woodbury, 72 yrs., 9 mos., apoplexy.
22. Mary Payson, 89 yrs., 10 mos., 17 days, broncho 
pneumonia.
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Feb. 24. Frank A. Burnham, 29 yrs., 6 mos., 20 days, 
overcome by cold.
27. Constance E. McDonald, 1 mo., 24 days, capillary 
bronchitis.
28. William F. Thornes, 62 yrs., 1 mo., 6 days, 
pulmonary tuberculosis.
Mar. 1. Lydia A. S. Strout, 80 yrs., 11 mos., 23 days, 
catarrh of bowels.
2. Mary Bimson, 70 yrs., 10 mos., 23 days, exopthal- 
mic goitre.
2. Louisa A. Green, 59 yrs., pneumonia.
8. Walter F. Gould, 79 yrs., 6 mos., senility.
9. David L. Jones, 68 yrs., 5 mos., heart disease.
14. Franklin S. Libby, 12 yrs., 1 mo., 13 days, 
typhoid pneumonia.
15. Michael Hamilton, 66 yrs., chronic endocarditis.
18. Infant, Lee, stillborn.
19. Edwin Fowler, 64 yrs., 7 mos., 8 days, nephritis.
24. Gertrude Emery, 1 day, premature birth.
31. Joseph E. Coombs, 77 yrs., 4 mos., 24 days, 
heart disease.
April 1. Sarah Monroe, 65 yrs., 11 mos., 7 days, chronic 
nephritis.
2. Infant, Shaw, premature birth.
3. Arthur M. Small, 26 yrs., tuberculosis.
4. Janiss A. Huston, 1 yr., 8 mos., 1 day, tubercular 
meningitis
4. Genevieve R. Elkins, 9 mos., 11 days, meningitis.
7. Corrinne S. Matthews, 6 mos., 24 days, tu­
bercular meningitis.
8. Margaret A. Northrop, 82 yrs., 5 mos., 4 days, 
pneumonia.
16. Muriel E. Percival, 5 yrs., 11 mos., 23 days, 
acute indigestion.
18. Margaret Pillsbury, 67 yrs., 1 mo., 13 days, 
cancer of breast.
23. Richard Whithall, Jr., 23 yrs., 2 mos., typhoid 
fever.
May 3. Sumner F. Hunnewell, 64 yrs., 11 mos., 21 days, 
softening of brain.
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May 4. Sarah B. Thrasher, 80 yrs., 2 mos., 13 days, 
apoplexy.
5. Minnie A Wren, 45 yrs., erysipelas.
6. Bessie M. Worth, 15 yrs., 4 mos., 10 days, 
pneumonia.
15. Eliza E. Deering, 72 yrs., 9 mos., 15 days, pye- 
lamphritis.
15. Mary Tandy, 74 yrs., cerebral hemorrhage.
19. Eliza C. Minott, 74 yrs., disease of abdomen.
20. Elmer E- Rogers, 41 yrs., 10 mos., valvular 
disease of heart.
21. Gertrude Waterworth, 32 yrs, 11 mos., 7 days, 
tuberculosis.
June 4. Pamelia C. Walls, 63 yrs., 6 mos., apoplexy.
13. Infant, Lewis, premature birth.
17. Lizzie E. Cooper, 54 yrs., 2 mos., 17 days, apo­
plexy.
20. Mereon Crestoff, 1 yr., 8 mos., crushed beneath 
locomotive.
20. David K. Wilkinson, 13 yrs., 1 mo., drowning.
20. Lawrence L. LeGrow, 15 yrs., 25 days, drowning.
21. Edward C. Breyer, 29 yrs., cancer of face.
21. Margaret A. Hammond, 82 yrs., 11 mos., 18 days, 
apoplexy.
24. Mary Garfield, 77 yrs., 1 mo., 10 days., disease 
of heart.
July 6. Agnes E. Parr., 1 mo.; 29 days, cholera infantum.
14. Gilbert L. Foster, 62 yrs., pulmonary tubercu­
losis.
14. Arthur J. Baker, 25 yrs., 6 mos., 14 days., pul­
monary tuberculosis.
18. Mildred R. Smith, 22 yrs., 1 mo., 1 day, Pul­
monary tuberculosis.
25. John J. Flavin, 54 yrs., pulmonary phthisis.
26. Ellen M. Bickwell, 1 mo., 14 days, cerebral 
meningitis.
26. Olivia Doughty, 77 yrs., 1 mo., 17 days, tumor 
of abdomen.
27. Alfred Fenzel, premature birth.
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July 27. Scott B. Oliver, 78 yrs., 6 mos., '4 days, cancer 
of stomach.
Aug. 2. Helen L. Shaw, 6 mos., malnutrition.
4. Harriet A. Willard, 72 yrs., senile exhaustion 
following apoplexy.
8. Infant, Johnson, 8 days, prematurity.
10. James H. Thompson, 24 yrs., accidental drown­
ing.
15. Minnie Belle Teague, 2 mos., 27 days, inanition.
16. Walter G. Huston, 51 yrs., 8 mos., 8 days, heart 
disease.
17. Julia A. Dickenson, 37 yrs., 9 mos., 7 days, 
tuberculosis.
20. Joseph Simonton, 74 yrs., 11 mos., 29 days, 
apoplexy.
23. Edgar W. Littlejohn, 3 mos., infantile.
24. David Plummer 84 yrs., 3 mos., 21 days, dropsy, 
due to heart disease.
29. Julia A. Starling, 83 yrs., 2 mos., 6 days, senility. 
Sept. 2. Harold E. Morse, 5 yrs., 10, mos., 12 days, tuber­
culosis.
6. Catherine Foley, 29 yrs., pulmonary tuberculosis.
7. Ruth I. Downey, 2 mos., 18 days, malnutrition.
12. E. Annie Roche, 52 yrs., 4 mos., 14 days, cancer 
of breast.
14. Thomas H. Jones, 59 yrs., uraemia from chronic 
nephritis.
18. Bridget Foley, 57 yrs., 3 mos., 15 days, concus­
sion of brain.
24. Maurice L. Goodman, 2 days, meningitis.
Oct. 2. John E. Black, 18 yrs., result of accident.
4. Joanna A. Hatch, 77 yrs., 1 mo., 18 days, acute 
indigestion.
16. James F. Hovey, 65 yrs., 3 mos., 10 days, acute 
indigestion.
17. Emma Newlander, 25 yrs., 4 mos., 22 days, 
tubercular peritonitis.
19. Adeline M. Hayes, 32 yrs., chronic valvular 
disease.
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Oct.
Nov.
21. Horace Plummer, 74 yrs., 10 mos., 21 days, 
paralysis.
26. Mary M. Clark, 75 yrs, 7 mos., cerebral hem­
orrhage.
26. George W. Willard, 79 yrs., 10 mos., 14 days, 
congestion of lungs.
31. James J. Cassidy, 60 yrs., 5 mos., 28 days, 
carcimono of liver.
1. Hannah Mills, 40 yrs., 6 mos., 25 days, uraemia.
5. Elizabeth M. Perry, 77 yrs., 10 mos., apoplexy.
7. Mary M. Harrison, 52 yrs., pulmonary tuber­
culosis.
8. Calista L. Higgins, 96 yrs., 2 mos., 15 days,
senility.
9. Lillian M. Blake, 19 yrs., 1 mo., 19 days,
pulmonary tuberculosis.
12. Norman W. Blake, 29 yrs., 2 mos., 14 days,
pulmonary tuberculosis.
19. Annie F. Strout, 3 mos., 12 days, convulsions.
23. Martha E. Lee, 75 yrs., 2 mos., 4 days, cancer.
25. Mark Mosher, 71 
growth.
yrs.,, 16 days, malignant
28. Sarah H. Eastman, 83 yrs., 8 mos., 8 days,
bronchitis.
28. Eliza J. Woodman, 81 yrs., 7 mos., 29 days,
Dec.
1911.
Jan.
senility with inanition.
30. Annie R. Cobb, 76 yrs., 11 mos., apoplexy.
4. Adeline G. Hannaford, 4 mos., meningitis.
11. James B. I. Libby, 79 yrs., valar disease of 
heart.
21. James B. Perry, 3 yrs., 8 mos., 9 days, convul­
sions. *
23. Phoebe Hazelwood, 27 yrs., lobar pnuemonia.
24. George E. Barker, 29 days, pneumonia.
27. Cora E. Grant, 51 yrs., carcimonia of vagina.
3. Charles A. Wyman, 75 yrs., 29 days, old age.
4. John H. McDonald, 38 yrs., broken neck, caused 
by accidental fall.
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Jan.
1910.
Mar. 
April
May
July
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
4. Julia B. Henley, 70 yrs., 4 mos., 28 days, apoplexy.
9. Caroline E. Gowen, 74 yrs., 9 days, malignant 
growth of stomach.
11. Mary L. Brazier, 64 yrs., exhaustion following 
chronic bronchitis.
12. Daniel J. McCarthy, 38 yrs., tuberculosis of 
lungs.
15. Charles Cobb, 76 yrs., 6 mos., 15 days, heart 
failure.
19. Mrs. Lucy Stevens, 83 yrs., 5 mos., 19 days, 
senility.
20. Jane Smith, 83 yrs., 9 mos., 18 days, old age.
21. Mary A Broadbent, 80 yrs., 20 days, fracture of 
hip, following heart failure.
25. Emma May Morse, 35 yrs., pulmonary tubercu­
losis.
25. James Loveitt, 90 yrs., 1 mo., 25 days, old age.
26. Addi L. Tupper, 73 yrs., 8 mos., 15 days, diabetes 
millitus.
28. Aurelius V. Cole, 83 yrs., 9 mos., 28 days, intes­
tinal obstruction.
PORTLAND.
8. Lizzie Cohen, 6 mos.
22. Nellie DeMarino, stillborn.
26. Eunice Crocker, 33 yrs., tuberculosis of larnyx.
28. Michael Connolly, 63 yrs., cancer of neck.
17. Lillian E. Stanton, 4 mos., 27 days, marasmus.
18. Berry Ginsburg, 58 yrs., obstruction of bowels.
24. Dora J. Strout, 20 yrs., septicaenia.
9. Matilda Turner, 62 yrs., 6 mos., 1 day, peri­
tonitis.
30. Clara W. Pierce, 69 yrs., 6 mos., 28 days, apo­
plexy.
17. Thomas H. Wallace, 35 yrs., 1 mo., 29 days, 
peritonitis.
5. Dora Abrams, 66 yrs., heart disease.
12. Stephen W. Place, 44 yrs., 11 mos., 29 days, 
acute nephritis.
19. Mary J. Soule, 37 yrs., pulmonary tuberculosis,.
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1910.
Mar.
June
May
June
Sept.
Oct.
Nov.
1910.
June
1910.
June
1910.
June
1910.
Nov.
1911.
Jan.
WESTBROOK.
25. Raymond L. Huston, 4 yrs., 1 mo., 26 days, 
acute euritis.
17. William Carr, 34 yrs., heart disease.
SCARBORO.
8. Mary Anderson, 45 yrs., pneumonia.
30. Burton Merrifield, 29 yrs., 1 mo., 2 days, acute 
tuberculosis.
8. Samuel J. Morse, 79 yrs., apoplexy.
30. Evrad T. Decker, 13 yrs., 1 mo., mitral disease 
of heart.
10. Ethel C. Hallivan, 28 yrs., 4 mos., 5 days, pul­
monary tuberculosis.
2. Unknown, run over by train.
NEWPORT, r. I.
2. Elizabeth W. Sanborn, 61 yrs., 1 mo., 21 days, 
appendicitis.
AUBURN, MAINE.
18. Jennett Thoits, 88 yrs., 11 mos., 16 days, cere­
bral softening.
WATERFORD.
20. Edith B. Marr, 28 yrs., 1 mo., 24 days, tuber­
culosis.
9
MECHANIC FALLS.
24. Cora B. 
tuberculosis.
McCann, 30 yrs., 1 mo., pulmonary
/f
GORHAM.
23. Irene I. Campbell, 14 yrs., 4 mos., 23 days, 
typhoid fever.

CITY GOVERNMENT — 1899.
Mayor, EDWARD C. REYNOLDS.
Aidermen.
Ward No. 1......................... CHARLES F. WILLARD.
Ward No. 2......................... GEORGE T. SPEAR.
Ward No. 3......................... CHARLES J. TILTON.
Ward No. 4......................... HORACE F. DAVIS.
Ward No. 5............................FRANK P. SCAMMAN.
Ward No. 6............................WILLARD W. FICKETT.
Ward No. 7............................FREDERICK W. JORDAN.
City Officers, 1899.
Judge of Municipal Court.. . .FREDERICK H. HARFORD. 
City Clerk...................................NOAH B. KNIGHT.
Collector and Treasurer..........J. CALVIN KNAPP.
City Physician........................LORING S. LOMBARD.
City Solicitor.............................DAVID E. MOULTON.
City Auditor............................CLARENCE A. WILLIAMS.
Street Commissioner................FRANKLIN A. SKILLIN.
Inspector of Buildings..............WILLIAM F. EATON.
Assessors of Taxes.
STEPHEN SCAMMAN, GEORGE M. STANWOOD, 
JAMES FI. HARFORD.
Overseers of the Poor.
GEO. C. MOUNTFORT (deceased), CHARLES E. HAYES, 
JOHN MELIA, AURELIUS V. COLE.
Board of Health.
JAMES W. LOWELL, M.D., JAMES K. P. ROGERS, M.D., 
WILLIAM B. JORDAN.
Truant Officers.
JOSEPH CRAIG, CHARLES J. McDONALD,
EDWIN FOWLER.
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CITY GOVERNMENT —1900.
Mayor, EDWARD C. REYNOLDS.
Aidermen.
Ward No. 1............................ SHERMAN G. WILLARD.
Ward No. 2............................ GEORGE T. SPEAR.
Ward No. 3..................... ....CHARLES J. TILTON.
Ward No. 4........................... BION B. SMALL.
Ward No. 5........................... FRANK P. SCAMMAN.
Ward No. 6............................ WILLARD W. FICKETT.
Ward No. 7............................ FREDERICK W. JORDAN.
City Officers, 1900.
Judge of Municipal Court .. . .FREDERICK H. HARFORD.
City Clerk...............................NOAH B. KNIGHT.
Collector and Treasurer......... EDWIN D. THOMPSON
City Physician.......................LORING S. LOMBARD.
CitySoZititor....,................... DAVID E. MOULTON.
City Auditor...........................CLARENCE A. WILLIAMS.
Street Commissioner...............FRANKLIN A. SKILLIN.
Inspector of Buildings........... WILLIAM F. EATON.
Assessors of Taxes.
GEORGE M. STANWOOD, HORACE F. DAVIS,
STEPHEN SCAMMAN (deceased), JAMES H. HARFORD.
Overseers of the Poor.
ANDREW J. CASH, JOHN MELIA,
AURELIUS V. COLE.
Board of Health.
JAMES W. LOWELL, M.D., JAMES-K. P. ROGERS, M.D., 
GREGORY E. BLISH.
Board of Registration.
MELVILLE B. FULLER, MARCUS A. HANNA,
WALTER H. DYER.
Truant Officers.
JOSEPH CRAIG, FAIRFIELD TUTTLE,
EDWIN FOWLER, HUGH F. FLYNN.
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CITY GOVERNMENT —1901.
Mayor, CHARLES N. TREFETHEN.
Aidermen.
Ward No. 1..........................SHERMAN G. WILLARD.
Ward No. 2.....................FRANK W. RICHARDSON.
Ward No. 3 ..........................FRANK S. WILLARD.
Ward No. 4 .......................... BION B. SMALL.
Ward No. 5..........................FRANK P. SCAMMAN.
Ward No. 6................. •........ THOMAS B. HASKELL.
Ward No. 7.............. ............CHARLES A. DAWSON.
City Officers, 1901.
Judge of Municipal Court.. . .FREDERICK H. HARFORD. 
CHOSEN BY THE CITY COUNCIL.
( NOAH B. KNIGHT
City Clerk..............................\ (deceased).
(WILLIAM E. ALLEN.
Collector and Treasurer..........WILLIAM G. THOMAS.
CttyPfcymfl.........................LESLIE C. JEWELL.
City Solicitor ...............DAVID E. MOULTON. 
Ci/yXwdt/or............................CLARENCE A. WILLIAMS.
Superintendent of Schools ....JAMES O. KALER.
Street Commissioner............... JOHN L. RICHARDSON.
Inspector of Buildings............GEORGE E. GRIFFIN.
Assessors of Taxes.
GEORGE M. STANWOOD, HORACE F. DAVIS,
AURELIUS V. COLE.
Overseers of the Poor.
AURELIUS V. COLE, ANDREW J. CASH,
JOHN HAYDEN.
Board of Health.
JAMES W. LOWELL, M.D., JAMES K. P. ROGERS, M.D., 
GREGORY E. BLISH.
Board of Registration.
MELVILLE B. FULLER, WALTER H. DYER,
MARCUS A. HANNA.
Truant Officer.
EDWIN FOWLER.
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CITY GOVERNMENT —1902.
Ward
Ward
Ward
Ward
Ward
Ward
Ward No. 7
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
Judge of Municipal Court .. .'
Mayor, CHARLES N. TREFETFIEN.
Aidermen.
............... HERBERT M. AREY. 
............... HIRAM W. DYER. 
............... FRANK S. WILLARD. 
............... WILLIAM L. BRADFORD. 
............... JOHN H. CRIBBY. 
............... FRANK W. CARTER. 
............ Joseph McCulloch. 
City Officers, 1902.
FREDERICK H. HARFORD, 
(resigned).
EDWARD C. REYNOLDS.
CHOSEN BY THE CITY COUNCIL.
City Clerk ........................... WILLIAM E. ALLEN.
Collector and Treasurer..........WILLIAM G. THOMAS.
City Physician........................LORING S. LOMBARD
City Solicitor...........................DAVID E. MOULTON.
City Auditor ...............BYRON A. SQUIRES. 
Superintendent of Schools . . . JAMES O. KALER. 
Street Commissioner.............. GIDEON B. JORDAN.
Inspector of Buildings...........GEORGE E. GRIFFIN.
Assessors of Taxes.
HORACE F. DAVIS, THOMAS B. HASKELL,
AURELIUS V. COLE.’
Overseers of the Poor.
AURELIUS V. COLE, ANDREW J. CASH,
JOHN HAYDEN. ‘
Board of Health.
JAMES W. LOWELL, M.D., JAMES K. P. ROGERS, M.D., 
GREGORY E. BLISH.
Board of Registration.
MELVILLE B.. FULLER, JAMES K. TURNER,
MARCUS A. HANNA.
Secretary and Superintendent of Schools.
JAMES OTIS KALER.
Truant Officer.
EDWIN FOWLER.
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CITY GOVERNMENT —1903.
Mayor, GEORGE T. SPEAR.
Aidermen.
Ward No. 1..................... ...HERBERT M. AREY.
Ward No. 2..........................FRANK W. RICHARDSON.
Ward No. 3...........................BENJAMIN K. THOMPSON.
Ward No. 4...........................WILLIAM E. ST. JOHN.
Ward No. 5..........................JOHN H. CRIBBY.
Ward No. 6......................... FRANK L. MINOTT.
Ward No. 7......................... ANSEL C. HUNNEWELL.
City Officers, 1903.
Judge of Municipal Court .. . .EDWARD C. REYNOLDS.
City Clerk.....................WILLIAM E. ALLEN.
Collector and Treasurer.......... WILLIAM G. THOMAS.
CiZy ............................CLARENCE A. WILLIAMS.
City Solicitor............................DAVID E. MOULTON.
City Physician........................ JAMES K. P. ROGERS.
Sziperintendent of Schools . . . .LAUREN M. SANBORN. 
Street Commissioner............... WALLACE A. SPRINGER.
Inspector of Buildings............GEORGE E. GRIFFIN.
A ssessors of Taxes.
AURELIUS V. COLE. THOMAS B. HASKELL,
JOHN F. WOODBURY.
Overseers of the Poor.
JOHN HAYDEN, AURELIUS V. COLE,
WILLIAM A. COBB.
Board of Health.
JAMES K. P. ROGERS, M.D., JAMES W. LOWELL, M.D., 
GREGORY E. BLISH.
Board of Registration.
MELVILLE B. FULLER, JAMES K. TURNER,
MARCUS A. HANNA.
Truant Officers.
EDWIN FOWLER, ’ WILLIAM M. BURGESS.’
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CITY GOVERNMENT —1904.
Mayor, GEORGE T. SPEAR.
Aidermen.
Ward No. 1......................... JOSIAH F. COBB.
Ward No. 2......................... FRED G. HAMILTON.
Ward No. 3......................... BENJAMIN K. THOMPSON.
Ward No. 4...................... HORACE F. DAVIS.
Ward No. 5...................... GEORGE M. STANWOOD.
Ward No. 6...................... FRANK L. MINOTT.
Ward No. 7...................... ANSEL C. HUNNEWELL.
City Officers, 1904.
Judge of Municipal Court.......EDWARD C. REYNOLDS.
City Clerk.................................WILLIAM E. ALLEN.
Collector and Treasurer........... EDWIN D. THOMPSON.
............................. GEORGE H. WEEKS. 
City Solicitor........................... DENNIS A. MEAHER.
Physician.......................  .LORING S. LOMBARD.
City Electrician.........................GEORGE H: LOWELL.
Superintendent of Schools....... LAUREN M. SANBORN.
Street Commissioner.................FRANKLIN A. SKILLIN.
Inspector of Buildings............. HERBERT F. STARLING.
Assessors of Taxes.
THOMAS B. HASKELL, JOHN F. WOODBURY,
JOHN MELIA.
Overseers of the Poor.
AURELIUS V. COLE. WILLIAM A. COBB,
MELVILLE F. SAWYER.
Board of Health.
JAMES W. LOWELL (deceased), GREGORY E. BLISH, 
JAMES H. SYPHERS, M. D.
Board of Registration.
MELVILLE B. FULLER, -JAMES K. TURNER,
MARCUS A. HANNA.
Truant Officer.
ANSEL G. ROWE.
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CITY GOVERNMENT — 1905.
Mayor, GEORGE H. WEEKS.
Aidermen.
Ward No. 1..........................EDWIN D. THOMPSON.
Ward No. 2...........................WILLIAM H. OPILER, JR.
Ward No. 3...........................BENJAMIN K. THOMPSON.
Ward No. 4...........................WILLIAM L. KEITH.
Ward No. 5...........................GEORGE M. STANWOOD.
Ward No. 6...........................FRANK L. MINOTT.
Ward No. 7...........................THOMAS J. DAVIS.
City Officers, 1905.
Judge of Municipal Court .... EDWARD C. REYNOLDS.
City Clerk................................WILLIAM E. ALLEN.
Collector and Treasurer..........J. NELSON DELANO.
City Auditor............................ CLARENCE A. WILLIAMS.
City Solicitor ...............DAVID E. MOULTON.
City Physician................ .. .JAMES K. P. ROGERS.
City Electrician................. ....WILLIAM C. BAGLEY.
Superintendent of Schools... . LAUREN M. SANBORN, 
f MATTHEW WOODS.
Street Commissioner.......... < (resigned).
I FRANKLIN A. SKILLIN.
Inspector of Buildings............WILLIAM Q. TURNER.
A ssessors of Taxes.
JOHN F. WOODBURY, JOSEPH F. CHAPLIN,
CHARLES M. COLE.
Overseers of the Poor.
AURELIUS V. COLE, MELVILLE F. SAWYER,
WILLIAM L. BRADFORD.
Board of Health.
GREGORY E. BLISH, JAMES H. SYPHERS, M. D„ 
FRANK W. SMITH.
Board of Registration.
MELVILLE B. FULLER, JAMES K. TURNER,
MARCUS A. HANNA.
Truant Officers.
EDWIN FOWLER, A. P. BARTLETT.
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CITY GOVERNMENT —1906.
Mayor, GEORGE H. WEEKS.
Aidermen.
Ward No. 1................... . EDWIN D. THOMPSON.
Ward No. 2.............................HARRY WOOD.
Ward No. 3.............................WINFIELD S. SMALL.
Ward No. 4............................. WILLIAM L. KEITH.
Ward No. 5.............................GEORGE M. STANWOOD.
Ward No. 6............................. JOHN E. MARDEN.
Ward No. 7.............................WILBUR F. DRESSER.
City Officers, 1906.
Judge of Municipal Court.......EDWARD C. REYNOLDS.
City Clerk................................ WILLIAM E. ALLEN.
Collector and Treasurer...........SHERMAN G. WILLARD.
............................. CLARENCE A. WILLIAMS.
City Solicitor........... c........ DENNIS A. MEAHER.
City Physician.........................JAMES H. SYPHERS.
City Electrician ....,...............WILLIAM B. HAGGETT.
Superintendent of Schools....... JAMES OTIS KALER.
Street Commissioner................ EDMUND H. DYER.
Inspector of Buildings.............WILLIAM Q. TURNER.
Assessors of Taxes.
JOSEPH F. CHAPLIN, CHARLES M. COLE.
HERBERT F. STARLING.
Overseers of the Poor.
MELVILLE F. SAWYER, WILLIAM L. BRADFORD, 
ALTON A. BEAN.
Board of Health.
JAMES H. SYPHERS, M. D., FRANK W. SMITH, 
WILLIS F. STROUT.
Board of Registration.
MELVILLE B. FULLER, JAMES K. TURNER,
MARCUS A. HANNA.
Truant Officers.
JAMES A. STROUT, SAMUEL A. CLINE,
ANDREW W. CLEVELAND.
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CITY GOVERNMENT —1907.
Mayor, GEORGE H. WEEKS.
Aidermen.
Ward No. 1................................ EDWIN D. THOMPSON.
Ward No. 2................................ HARRY WOOD
Ward No. 3................................WINFIELD S. SMALL.
Ward No. 4................................THOMAS F. O’NEIL.
Ward No. 5...................... . PHILIP H. DOYEN.
Ward No. 6................................JOHN E. MARDEN.
Ward No. 7................................WILBUR F. DRESSER.
City Officers, 1907.
Judge of Municipal Court........EDWARD C. REYNOLDS.
City Clerk ................. .WILLIAM E. ALLEN. 
Collector and Treasurer .'.........WILLIAM G. THOMAS.
City Auditor............................. GEORGE E. ROCHE.
City Solicitor.............................DENNIS A. MEAHER.
City Physician......................... JAMES K. P. ROGERS.
City Electrician......................... GEORGE CROCKETT.
Superintendent of Schools........JAMES OTIS KALER.
Street Commissioner................. EDMUND H. DYER.
Inspector of Buildings..............JOSEPH CRAIG.
Assessors of Taxes.
CHARLES M. COLE, JAMES H. HARFORD,
DANIEL E. McCANN, HERBERT F. STARLING.
(deceased).
Overseers of the Poor.
WILLIAM L. BRADFORD, ALTON A. BEAN,
JOEL P. HALEY.
Board of Health.
FRANK W. SMITH, WILLIS F. STROUT,
GREGORY E. BLISH.
Board of Registration.
MELVILLE B. FULLER, JAMES K. TURNER,
MARCUS A. HANNA..
Truant Officers.
ALTON A. BEAN, ANDREW W. CLEVELAND,
JAMES A. STROUT, CHARLES H. TAYLOR,
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CITY GOVERNMENT — 1908.
Mayor, FRED G. HAMILTON.
Aidermen.
Ward No. 1........................... WARREN E. LOTHROP.
Ward No. 2........................... WILLIAM C. LEONARD.
Ward No. 3........................... NILES NELSON.
Ward No. 4........................... LEONARD P. SKILLIN.
Ward No. 5........................... PHILIP H. DOYEN.
Ward No. 6........................... JOHN A. S. DYER.
Ward No. 7........................... HUGPI F. FLYNN.
C. REYNOLDS.
E. ALLEN.
G. THOMAS.
City Officers, 1908.
Judge of Municipal Court.......EDWARD
City Clerk................................ WILLIAM
Collector and Treasurer...........WILLIAM
City Auditor............................ GEORGE E. ROCHE.
City Solicitor............................ LAUREN M. SANBORN.
City Physician.........................FRANK H. JORDAN.
City Electrician........................ GEORGE CROCKETT.
Superintendent of Schools.......JAMES OTIS KALER.
Street Commissioner................ HERBERT M. AREY.
Inspector of Buildings.............JOSEPH A. CRAIG.
A ssessors of Taxes.
HERBERT F. STARLING, JAMES H. HARFORD, 
(deceased). JOSEPH F. CHAPLIN.
Overseers of the Poor.
ALTON A. BEAN, JOEL P. HALEY,
JOSEPH CRAIG.
Board of Health.
• WILLIS F. STROUT, DAVID A. KINCAID,
ARTHUR TARLING.
Board of Registration.
MELVILLE B. FULLER, JAMES K. TURNER,
MARCUS A. HANNA.
Trriant Officers.
ALTON A. BEAN, ANDREW W. CLEVELAND,
JAMES A. STROUT, CHARLES H. TAYLOR.
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CITY GOVERNMENT —1909.
Mayor, FRED G. HAMILTON.'
Aidermen.
Ward No. 1............................ WARREN E. LOTHROP.
Ward No. 2'............................WILLIAM C. LEONARD.
Ward No. 3............................NILES NELSON.
Ward No. 4............................LEONARD P. SKILLIN.
Ward No. 5............................ HOWARD E. DYER.
Ward No. 6............................ JOHN A. S. DYER.
Ward No. 7............................ HUGH F. FLYNN.
City Officers, 1909.
Judge of Municipal Court..........EDWARD C. REYNOLDS.
City Clerk................................... WALTER H. DYER.
Collector and Treasurer..............SHERMAN G. WILLARD.
................................ALTON A. BEAN.
Commissioner of Public Works. .HERBERT M. AREY.
City Solicitor........................... .  . DENNIS A. MEAHER.
City Physician............................LORING S. LOMBARD.
City Electrician........................... SOLOMON INGALLS.
Superintendent of Schools..........JAMES O. KALER.
Inspector of Buildings................JAMES D. HOYT.
A ssessors of Taxes.
JAMES H. HARFORD, JOSEPH F. CHAPLIN,
ANSEL C. HUNNEWELL.
Overseers of the Poor.
JOEL P. HALEY, JOSEPH CRAIG,
CLARENCE H. DODGE.
Board of Health.
DAVID A. KINCAID, ARTHUR TARLING,
THOMAS F. DEVINE.
Board of Registration.
MELVILLE B. FULLER, JAMES K. TURNER,
MARCUS A. HANNA.
Truant Officer.
ANDREW W. CLEVELAND.
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CITY GOVERNMENT —1910.
Mayor, JOHN A. S. DYER.
Aidermen.
Ward No. 1...............................FREEMAN WILLARD.
Ward No. 2................. ............ FRANK F. COOMBS.
Ward No. 3............................... NILES NELSON.
Ward No. 4............................... LEONARD P. SKILLIN.
Ward No. 5............................... HOWARD E. DYER.
Ward No. 6...............................AUGUSTUS E. SKILLIN.
Ward No. 7...................■...........CHARLES W. BERRY.
City Officers, 1910.
Judge of Municipal Court......... EDWARD C. REYNOLDS.
City Clerk.................................WALTER H. DYER.
Collector and Treasurer............. SHERMAN G. WILLARD.
City Auditor...............................ALTON A. BEAN.
Commissioner of Public Works. .HERBERT M. AREY. 
City Solicitor.............................. LAUREN M. SANBORN.
City Physician...........................FRANK P. MALONE.
C^EZec/r^n.......................... ALVERDO L. PHINNEY.
Inspector of Buildings............... JAMES D. HOYT.
Superintendent of Schools..........JAMES O. KALER.
Representative to Legislature ... .WILBUR F. DRESSER.
-Assessors of Taxes.
JOSEPH F. CHAPLIN, ANSEL C. HUNNEWELL, 
JAMES H. HARFORD.
Overseers of the Poor.
JOSEPH CRAIG, CLARENCE H. DODGE,
THOMAS E. McNAIR.
Board of Health.
DAVID A. KINCAID, THOMAS F. DEVINE,
OLIVER G. LOMBARD.
Board of Registration.
MELVILLE B. FULLER, JAMES K. TURNER,
MARCUS A. HANNA.
Truant Officer.
ANDREW W. CLEVELAND.
APPENDIX.
RULES OF THE CITY COUNCIL.
Sec. 1. The presiding officer shall take the chair 
promptly at the time appointed for the meeting, and having 
called the Council to order, and a roll-call showing a quorum 
present, shall proceed at once to business.
Sec. 2. He shall be entitled to speak on questions of 
order, but not on any other question when occupying the 
chair; shall decide all questions of order subject to an appeal 
to the Council, declare all votes, preserve order and decorum, 
and shall appoint all committees unless they are otherwise 
provided for.
Sec. 3. When stating a question or motion, or when 
addressing the Council, the presiding officer shall rise, but 
may read sitting.
Sec. 4. When a question is under debate no motion 
shall be in order except the following:
1. To adjourn.
2. The previous question.
3. To commit.
4. To amend.'
5. To postpone indefinitely.
6. To lay on the table.
SEC. 5. A motion to adjourn shall always be in order 
except when immediately repeated.
Sec. 6. The following questions shall be decided with­
out debate:
1. To adjourn.
2. The previous question.
3. All questions of order and appeals from the
decision of the chair thereon.
4. To lay on the table.
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Sec. 7. When a vote has been passed, any member 
who voted in the majority may move a reconsideration of 
said vote at. the time, or at the next succeeding regular 
meeting, but not afterward, but a vote to reconsider shall 
require a majority of all the members of the Council.
Sec. 8. Every member present shall vote unless 
specially excused by the Council before the vote is taken.
Sec. 9. A motion to commit shall take precedence of 
all amendments of the main question.
Sec. 10. Every motion shall be reduced to writing if 
any member shall so request.
Sec. 11. The enacting form as an ordinance shall be 
as follows: “ Be it ordained by the City Council.” The 
form of an order shall be as follows: “ In City Council, 
Ordered,” etc. The form of a resolve shall be: “ In City 
Council, Resolved,” etc.
Sec. 12. When a vote is doubted, the members for 
and against the motion shall rise when called upon by the 
presiding officer and remain standing until counted.
Sec. 13. No member shall speak more than twice on 
the same question at any one meeting, unless by permission 
of the Council.
Sec. 14. The Council may resolve itself into commit­
tee of the whole on any question and the presiding officer 
shall appoint a member who shall occupy the chair.
Sec. 15. Special committees of the Council shall report 
within one month, unless further time is granted.
Sec. 16. When a member wishes to speak, he shall 
rise and address the presiding officer, and not proceed until 
recognized by the chair. He shall confine himself to the 
question under discussion and avoid intemperate and abusive 
language.
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Sec. 17. The Clerk shall keep a record of all votes, 
orders, ordinances and other proceedings of the Council in 
a journal; shall prepare and present to the Mayor all votes, 
ordinances and documents requiring his signature, unless 
the Council shall otherwise direct; shall notify, or cause to 
be notified, all members of the Council of the time of special 
meetings, as provided by the charter; and shall perform 
such other duties, not inconsistent with the charter, as the 
Council may from time to time prescribe.
Sec. 18. All by-laws passed by the City Council shall 
be styled ordinances, and shall receive at least two readings 
before they are finally passed to be ordained, not more than 
one of which reading shall be at the same meeting of the 
City Council; and all amendments, alterations or repeals of 
ordinances shall be made in the same manner and subject to 
the same number of readings as original ordinances.
Sec. 19. None of these rules or orders shall be sus­
pended unless by a two-thirds vote of the members present; 
and such suspension shall continue only during the meeting 
at which such vote is taken; and no rule or order shall be 
altered or repealed unless written notice shall have been 
given at a preceding meeting, nor unless a majority of all 
the members of the Council vote to so alter or repeal.
Sec. 20. All questions of order not herein provided 
for shall be decided by the presiding officer subject to an 
appeal to the Council.
ORDER OF BUSINESS.
The following shall be the order of business unless when
otherwise determined by the Council:
1. Roll-call.
Reading of minutes.2.
3. Unfinished business.
4. Orders of the day.
5. Reports of the committees.
6. New business
7. Adjournment.
Volunteer Hose Companies.
South Portland Hose and Ladder Company, No. 1.
Located on School Street, South Portland. 
Joseph H. Upton, Captain. W. A. Skinner, Clerk.
B. K. Thompson, Treasurer
Willard Hose Company, No. 2.
Located Cor. Preble and Pillsbury Streets, Willard. 
W. F. Strout, Captain. S. G. Willard, Clerk.
Pleasantdale Hose Company, No. 3.
Located on Elm Street.
J. E. Marden, Pres, and Capt. G. T. Stevens, Clerk.
A. K. Herbert, Treasurer.
Knightville Hose Company, No. 4.
Located on Thomas Street, Knightville. 
C. E. Turner, Captain. Jas. K. Turner, Clerk.
Wm. L. Keith, Treasurer.
Cash Corner Hose Company, No. 5.
Located at Cash Corner.
I
Russell I. Keeler, Captain. Henry E. Cash, Clerk.
Ralph Rines, Treasurer.
Location of Fire Alarm Boxes
CENTRAL FIRE STATION, POWER HOUSE, 
KNIGHTVILLE, ME.
City of South Portland, Mb.
Fire Call, 428-1, New England (Power House).
In case of fire, telephone “ Fire Call, 428-1,” New England Telephone.
This is the Central Fire Station of the City of South Portland, Me., 
and is directly connected with all the Fire Companies in the City of South 
Portland, Me.
1st. Give all information possible in regard to location of fire.
2nd. Give the name of the person whose telephone you are using, as 
this entitles that person to one hour’s pay on fire pay roll for that fire.
3rd. After giving all information possible, hang up your telephone 
and await repetition of your message. If it is not repeated within two 
minutes, call Central Fire Station again.
4th. Never telephone for fire seen at a distance.
FIRE DISTRICTS, CITY OF SO. PORTLAND, ME.
Dist. No.
12 Vicinity Loveitt’s Heights.
13 < < Cor. Woodbury and Cottage Sts.
14 < t Cor. Angell Ave. and Cottage St.
15 (I Hose House, Willard.
16 t1 Foot of Willard St., Willard Beach.
17 I I Brooklyn Heights, Meeting House Hill.
18 1c Cor. Beach and Preble Sts., near Fort Preble.
22 (( Cushing’s Point.
25 (< Cor. Preble and High Sts., near Pythian Hall.
26 I c Cor. Broadway and Pickett Sts.
27 c < Cor. Broadway and Preble Sts.
32 < ( Cor. Sawyer and Front Sts., near - Wilson’s 
Drug Store.
33 < c No School.
34 < < Cor. High and Pine Sts.
35 c c Cor. High and Sawyer Sts., South Portland.
36 <( Marine Hardware Co.
37 c ( Cor. Broadway and Sawyer Sts.
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38
42
44
45
46
47
48
49
54
55
56
58
62
63
64
65
66
67
68
71
72
74
75
76
77
78
79
33,
Vicinity Cor. Broadway and Harriet Sts.
“ Power House, Knightville.
“ Cor. Cottage and Clemons Sts.
“ City Square, Knightville.
“ Cor. Cottage St. and Broadway.
Cor. Ocean and Summer Sts., Bradley’s Cor. 
Cor. Anthoine and Summer Sts., near City 
Almshouse.
“ Cor. Ocean St. and Highland Ave.
Cor. Mitchell Road and Sawyer St., Meeting 
House Hill.
“ South Portland Heights.
Cor. Scamman St. and Highland Ave.
Highland Ave., near residence of George M. 
Stanwood.
B. & M. R. R. Repair Shops, Pleasantdale. 
Summer St., near residence of Jesse Dyer. 
Cor. Elm St. and Atlantic Ave.
Cor. Kelsey and Summer Sts., Pleasantdale.
“ Cor. Elm and Summer Sts.
Railroad Crossing, Upper Pleasantdale.
Forest City Cemetery.
Cor. Brown and Eincoln Sts.
“ Rolling Mills, Ligonia.
Cor. Lincoln and Main Sts., Kerosene Corner. 
“ Cash Corner.
Reform School.
Cor. Main and Westbrook Sts.
“ Crockett’s Corner.
“ 81 Ridgeland Ave.
sounded twice for No School.
333, General Alarm, calls all Companies.
ILIST OF DELINQUENT TAXES SUBMITTED BY 
SHERMAN G. WILLARD, TREASURER.
In publishing this list of delinquent taxes, it may be well 
to state that every effort has been made with the assistance 
of the City Solicitor to affect a settlement in all cases except 
where a careful analysis would show disability, age, or excep- 
tionably large family, and in justice to former collectors, as 
well as to myself, it should be understood that the following 
list contains many who are not citizens of South Portland, 
also a large number of duplicate assessments, and errors 
from other causes which made the collection of the tax im­
possible.
Name Year Amount Name Year Amount
Achorn, Edward F. 1906 S5.04 Allen, George E. B. 1901 S3.00
Adams, Benjamin J. 1903 3.00 Allen, George E. B. 1902 3.00
Adams, Benjamin J 1904 3.00 Allen, George E. B. 1904 3.00
Adams, Benjamin J. 1905 3.00 Allen, George E. B. 1905 3.00
Adams, Benjamin J. 1906 3.00 Allen, George E. B. 1906 3.00
Adams, Benjamin J. 1907 3.00 Allen, George E. B. 1907 3.00
Adams, Fred W. 1909 3.00 Allen, George E. B. 1908 3.00
Adams, Richard 1907 3.00 Allen, George A. 1909 3.00
Adams, William C. 1910 3.00 Allen, George A. 1910 3.00
Adamson, Charles 1904 3.00 Allen, Harry F. 1901 3.00
Akerley, Henry E. 1908 3.00 Allen, Harry F. 1902 3.00
Akerley, Henry E. 1909 3.00 Allen, Harry F. 1903 3.00
Akerley, Geo. C. 1910 3.00 Allen, Harry F. 1904 3.00
Allman, George H. 1908 3.00 Allen, Harry F. 1905 3.00
Adams, Clarence L. 1910 3.00 Allen, Harry F. 1906 3.00
Allen, Edward G. 1908 3.00 Allen, Harry F. 1907 3.00
Allen, Edward G. 1909 3.00 Allen, Harry F. 1908 3.00
Allen, Edward G. 1907 3.00 Allen, James L. 1901 ‘3.40
Allen, Edward G. 1910 3.00 Allen, Payson S. 1910 3.00
Allen, Edwin W. 1904 3.00 Allen, James P. 1902 1.40 .
3.'00Allen, Edwin W. 1907 3.00 Allen, James P. 1904
Allen, Edwin W. 1909 3.00 Allen, James P. 1905 5.1Q
Allen. Edwin W. 1910 3.00 Allen, James P. 1906 2.04
Allen, Benjamin F. 1901 3.00 Allen, James P. 1907 3.00
Allen, Benjamin F. 1903 3.00 Allen, James P. 1908 3.00
Allen, George D. 1910 3.00 Allen, Larry 1901 3.00
Allen, Charles H. 1909 3.00 Allen, William 1908 3.00
Allen, Charles H. 1910 3.00 Allen, William 1907 3.00
Allen, Clarence W. 1910 3.00 Allen, William F.
f
1904 3.00
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Allen, William F. 1905 $3.00 Austin, Harry M. 1908 $3.00
Allen, William F. 1906 3.00 Austin, Harry M. 1910 3.00
Allen, William F. 1907 3.00 1 Austin, Richard S. 1908 3.00
Allen, William F. 1908 3.00 Austin, Richard S. 1906 3.00
Alward, Beverly J. 1908 3.00 Austin, Richard S. 1910 3.00
Alward, George H. 1910 3.00 Austin, John E. 1909 3.00
Ames, Charles C. 1908 5.25 Austin, John E. 1910 3.00
Ames, Charles C. 1909 5.50 Ayers, Rufus A. 1909 3.00
Ames, Charles C. 1910 3.00 Ayers, Rufus A. 1910 3.00
Ames, Freeman 1909 3.00 Ayers Charles W. 1904 3.00
Anderson, August P. 1901 3.00 Ayers, Charles W. 1905 5.10
Anderson, Julius B. 1901 3.00
Anderson, Julius B. 1910 3.00 Bacon, Richard O. 1910 3.00
Anderson, John M. 1904 3.00 Baker, Charles F. 1905 3.00
Anderson, Norman E. 1910 3.00 Baker, Charles H. 1904 3.00
Anderson, John, Jr. 1904 4.55 Baker, Charles H. 1905 3.00
Anderson, Emil P. 1910 23.00 Baker, Charles H. 1906 3.00
Anderson, Oliver 1903 6.00 Baker, Charels H. 1908 3.00
Anderson, Albion A. 1910 ' 3.00 Baker, Edward A. 1909 3.00
Anderson, Oscar N. 1910 3.00 Baker, Edward A. 1908 3.00
Anderson, William A. 1908 3.00 Baker, Edward A. 1907 3.00
Anderson, Berge 1910 3.00 Baker, Edwin W. 1901 3.00
Andrews, Frank A. 1901 3.00 Baker, Edwin W. 1905 3.00
Andrews, Eben, Heirs 1910 30.00 Baker, Fred W. 1901 3.00
Andrews, Horace E. 1910 5.50 Baker, Fred W. 1902 3.00
Angell, Albus R., Jr. 1904 3.00 Baker, Fred W. 1903 3.00
Anthoine, Daniel P. 1907 4.76 Baker, Fred W. 1904 3.00
Apt, Addison 1908 3.00 Baker, Fred W. 1905 3.00
Apt, Addison 1909 3.00 Baker, Fred W 1906 3.00
Apt, Addison 1910 3.00 Baker, George F. 1901 3.00
Apt, George D. 1908 3.00 Baker, Robert T. 1903 5.00
Apt, George D. 1909 3.00 Baker, Robert T. 1904 5.06
Apt, George D. 1910 3.00 Baker, Robert T. 1905 5.10
Apt, Leeman E- 1902 3.00 Baker, James M. 1908 3.00
Archibald, Harold 1903 .20 Baker, Thomas G. 1903 3.00
Arey, William H. 1904 .93 Baker, William 1908 3.00
Arey, William H. 1906 1.53 Baker, William S. 1908 3.00
Arey, William H. 1907 1.78 Baker, William W. 1903 3.00
Arey, William H. 1908 1.69 Baker, William W. 1904 3.00
Arey, William H. Jr. 1906 3.00 Baker, William W. 1904 3.00
Arey, William W. 1907 1.78 Baker, William W. 1905 3.00
Arey, William W. 1909 1.88 Baker, William W. 1905 3.00
Aspenwall, Charles H. 1906 3.00 Bancroft, S. M. 1909 3.00
Aspenwall, Charles H. 1905 3.00 Bancroft, S. M. 1910 3.00
Archibald, George C. 1904 3.00 Bangs, Edward G. 1910 3.00
Atwood, Fred S. 1910 3.00 Barbour, Albert E. 1909 8.00
August, Joseph 1910 3.00 Barbour, Albert E. 1910 8.00
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Barclay, E. A. 1909 33.00 Bean, Harry E. 1905 $3.00
Barbour, John W. 1908 5.25 Bean, Harry E. 1906 3.00
Barbour, John W. 1909 5.50 Bean, Harry E. 1907 3.00
Barbour, John W. 1910 5.50 Bean, Harry E. 1908 3.00
Barnaby, Samuel 1909 3.00 Beckwith, Alfred 1908 3.00
Barracheski, Staw- Beking, William 1908 3.00
nesloff 1907 3.00 Beking, William 1909 3.00
Barker, Albert E. 1909 3.00 Beking, William 1910 3.00
Barker, Charles W. 1908 3.00 Beeman, William H. 1901 3.00
Barker, Charles W. 1907 3.00 Bell, Alexander 1908 3.00
Barker, Edward A. 1908 3.00 Bell, Alexander 1901 3.00
Barker, Edward A. 1907 3.00 Bell, George H. 1906 3.00
Barker, James M. 1906 3.00 Bell, George H. 1907 5.38
Barker, James M, 1907 3.00 Bell, George H. 1908 5.25
Barker, James M. 1908 3.00 Bell, George H. 1909 5.50
Barker, Thomas G. 1909 3.00 Bell, George H. 1910 5.50
Barker, Thomas G. 1908 3.00 Bellhouse, James 1910 3.00
Barker, Thomas G. 1907 3.00 Belyea, Elden L. 1905 3.00
Barker, Thomas G. 1906 3.00 Belyea, Frank V. 1910 3.00
Barker, Thomas G. 1905 3.00 Beman, George C. 1904 3.00
Barker, William 1904 3.00 Beman, George C. 1905 3.00
Barker, William W. 1910 3.00 Bennett, Andrew W. 1904 3.00
Barnard, Herbert W. 1909 3.00 Bennett, Charles L.,
Barnett, Goodman Heirs 1905 13.60
R. 1909 3.00 Bennett, Charles L.,
Barnstem, Samuel 1905 3.00 Heirs 1906 2.04
Barry, Thomas E. 1907 3.00 Bennett, George A. 1908 3.00
Barstow, Percy 1904 4.03 Bennett, George A. 1909 3.00
Barstow, Percy 1905 3.00 Bennett, George A. 1910 3.00
Bartlett, Charles W. 1901 3.00 Benner, Enos T. 1908 3.00
Bartlett, Prank R. 1904 3.00 Benner, George C. 1909 3.00
Bartlett, Frank R. 1905 3.00 Benner, George C. 1910 3.00
Bartlett, Frank R. 1905 3.00 Benson, Charles 1906 3.00
Bartlett, George C. 1901 3.00 Benson, Charles 1907 3.00
Bartlett, Harry C. 1910 3.00 Benson, Henry 1908 3.00
Bartlett, Henry C. 1905 3.00 Benson, Henry 1907 3.00
Bartlett, Henry C. 1906 3.00 Benson, Henry 1906 3.00
Bartlett, Henry C. 1907 3.00 Benson, Henry 1906 3.00
Bartlett, Henry C. 1908 3.00 Benson, Henry 1905 .75
Bartlett, Henry C. 1909 3.00 Benson, Henry 1910 3.00
Beacon, William 1909 3.00 Benson, John J. 1904 3.00
Beals, Julia B. 1903 3.00 Benson, John J. 1905 3.00
Beath, George A. 1905 3.00 Benson, John J. 1906 3.00
Beath, George A. 1906 3.00 Benson, John J. 1907 3.00
Bean, Harry 1909 3.00 Bent, Edwin 1902 3.00
Bean, Harry 1907 3.00 Bent, Herbert 1902 3.00
Bean, Harry E. 1904 3.00 Berry, Albert C. 1908 3.00
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Berry, Alphonso 1909 $3.00 Blackwood, James H 1910 $3.00
Berry, Alphonso 1907 3.60 Blackwood James D. 1904 3.00
Berry, Alphonso 1906 3.51 Bladholme, John G. 1906 3.00
Berry, Alphonso 1910 3.00 Blake, Arthur W. 1910 8.00
Berry, John T. 1909 3.00 Blake, Arthur W.,2nd 1909 3.00
Berry, John T. 1910 3.00 Blake, Edwin R. 1909 3.00
Berry, George R. 1904 3.00 Blake, Edwin R. 1910 3.00
Berry, George R. 1910 3.00 Blake, Ernest E. 1906 .21
Berry, George R. 1908 3.00 Blake, James T. 1909 3.00
Berry, George R. 1909 3.00 Blake, Herbert T. 1910 3.00
Berry, George R. 1907 3.00 Blake, John E. 1909 3.00
Berry, George R. 1905 3.00 Blake, James B. 1910 3.00
Berry, Roswell W. 1906 2.04 Blake, Theophilus J. 1905 3.00
Berry, Stephen 1908 3.00 Blake, William 1906 .21
Berry, Thomas E. 1907 3.00 Blaisdell, George 1909 3.00
Berry, Waldo 1908 3.00 Blaisdell, John C. 1908 7.50
Bessenger, James 1909 3.00 Blanchard, Fred W. 1906 3.00
Bessenger, James 1906 3.00 Blanchard, Fred W. 1907 3.00
Bessenger, James 1905 3.00 Blanchard, Fred W. 1908 3.00
Bessenger, James 1910 3.00 Blanchard, Fred W. 1909 3.00
Best, Alverdo H. 1901 5.00 Blanchard, Fred W. 1910 3.00
Bickford, William H. 1909 3.00 Blanchard, George H. 1908 3.00
Bickford, William H. 1910 3.00 Blanchard, George H. 1907 3.00
Bickford, George P. 1901 .50 Blanchard, George II. 1910 3.00
Bimson, John 1908 3.00 Blazier, John C. 1908 7.50
Bimson, Joseph W. Blazier, John C. 1909 8.00
H- 1908 2.25 Bleaker, Moses 1901 3.00
Bird, Harry E. 1910 3.00 Blethen, Joseph D. 1904 3.00
Bishop, Henry F. 1904 3.00 Blethen, Joseph D. 1905 3.00
Bishop, Henry F. 1910 3.00 Bleyer, Edward C. 1908 3.00
Bishop, Harry F. 1908 3.00 Bleyer, Edward C. 1909 3.00
Bishop, Harry F. 1909 3.00 Bliss, Abram 1909 3.00
Bishop, Walter S. 1910 3.00 Bolton, Charles D. 1903 4.4Q
Bessett, George 1907 3.00 Bolton, Charles D. 1904 3.41
Black, George W. 1909 3.00 Boothby, Charles W. 1905 3.00
Black, George W. 1908 3.00 Boothby, Frank A. 1907 3.00
Black, George W. 1907 3.00 Boothby, George A. 1908 3.00
Black, George W. 1906 3.00 Boothby, George A. 1909 3.00
Black, George W. 1905 3.00 Boothby, George A. 1907 3.00
Black, George W. 1910 3.00 Boothby, George A. 1910 3.00
Black, James H. 1903 3.00 Bonang, Charles 1902 3.00
Black, James H. 1904 3.00 Bonang, Charles 1903 3.00
Black, James H. 1907 3.00 Bonang, Charles 1909 3.00
Blackholm, John G. 1907 3.00 Bonang, Charles 1908 3.00 "
Blackman, Harry B. 1905 3.00 Bonang, Charles 1907 3.00
Blackman, Harry B. 1906 3.00 Bonang, Charles 1910 3.00
Blackwood, James H. 1909 3.00 Bonang, Charles, Jr. 1908 3.00
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Bonang, Charles, Jr. 1908 $3.00 Bradford, Fred L. 1908 $3.00
Bonang, Charles, E. J. 1910 3.00 Bradford, Wm. L. 1910 3.00
Bonnassa, John M. 1903 3.00 Bradley, Charles F. 1909 2.00
Bond, Charles B. 1903 4.50 Bradley, Charles F. 1907 3.00
Bond. Charles B. 1904 4.55 Bradley, Charles F. 1906 3.00
Bonney, Frank E. 1904 3.00 Bradley, Charles F. 1906 3.00
Bonney, Walter E. 1908 3.00 Bradley, Geo. F. 1910 3.00
Bonney, Guy G. 1910 3.00 Brady, James E 1901 3.00
Bowen, Herbert E. 1907 3.00 Bradley, Clyde A. 1910 3.00
Bowers. Dana W. 1908 27.00 Bradgon, Charles E. 1901 3.00
Bowers. Fred P. 1905 3.00 Bragdon,Mrs.Martha 1907 2.38
Bowers, Harry 1909 3.00 Bradford, F. L. and
Bowers, Harris E. 1910 3.00 J. E. 1909 6.63
Bowers, Robert 1908 3.00 Bradford, F. L. and
Bowie, Frank E. 1906 3.00 J. E. 1908 5.96
Bowie, Frank E. 1910 3.00 Bradford,' F. L. 1907 6.31
Bowie, Rosamond 1910 .75 Bradford, F. L. 1906 5.41
Bondro, Joseph 1907 3.00 Bradford, Clyde L. 1908 3.00
Boyd, Albert D. 1908 4.50 Bradford, Clyde L. 1907 3.00
Boyle, William F. 1907 3.00 Bradford, Clyde L. 1906 3.00
Brackett, Albert S. 1909 3.00 Bragan, Stillman I. 1908 3.00
Brackett, Albert S. 1910 3.00 Bragan, Stillman I. 1910 3.00
Brackett, Atwood T. 1909 7.37 Braley, John 1902 3.00
Brackett, Atwood T. 1908 6.94 Braidy, John T. 1905 3.00
Brackett, Atwood T. 1907 2.36 Brawn, George W. 1904 3.00
Brackett, Byron B. 1909 2.50 Bray, George R. 1903 3.00
Brackett, Byron B.,Jr. 1909 3.00 Bray, George R. 1909 3.00
Brackett, Byron B.,Jr. 1910 3.00 Bray, George R. 1908 3.00
Brackett, Charles E. 1906 3.00 Bray, George R. 1907 3.00
Brackett, Ernest E. 1909 3.00 Bray, George R. 1910 3.00
Brackett, Ernest E. 1908 3.00 Bragman, Stillman I. 1908 3.00
Brackett, Ernest E. 1907 3.00 Bragdon, Martha A. 1907 2.38
Brackett. Ernest E. 1906 3.00 Breamon, William J. 1908 3.00
Brackett, Ernest E. 1905 3.00 Breaman, William J. 1909 3.00
Brackett, Emma L. 1908 1.63 Brazier, C. A. 1909 3.00
Brackett, Emma L. 1909 11.25 Brice. Fred W. 1902 3.00
Brackett, Philip C. 1910 3.00 Bridges, Henry W. 1905 3.00
Brackett, Joshua L> 1908 3.00 Bridges, Henry W. 1906 3.00
Brackett, Herman 1910 3.00 Bridges, Henry W. 1907 3.00
Brackett, Leroy S. 1903 3.00 Bridges, Henry W.,Jr. 1906 3.00
Brackett, Leroy S. 1904 3.00 Bridges, Henry W.,Jr. 1907 3.00
Brackett, Leroy S. 1910 3.00 Bridges, Sewell J. 1908 3.00
Bradley, Charles 1904 3.00 Bridges, William H. 1905 3.00
Bradford, Florence A. 1910 3.75 Brigham, Elliott W. 1901 3.40
Bradford, Fred L. 1907 3.00 Brimecomb, Charles
Bradford, Fred L. 1908 3.00 H. 1906 2.04
Bradford, Fred L. 1909 3.00 Brimecomb, Chas. H. 1909 2.50
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Brimecomb, Charles Brown, Frank W. 1906 $3.00
H. 1910 $28.00 Brown, Frank W. 1908 3.00
Brink, John 1905 3.00 Brown, Frank W. 1909 3.00
Brink, John 1900 3.00 Brown, Frank W. 1910 3.00
Broadbent, Howard Brown, Frank W. 1909 3.00
M. 1910 3.00 Brown, Fred S. 1903 3.00
Brogan, George L. 1908 3.00 Brown, Fred S. 1904 3.00
Brogan, Thomas 1909 3.00 Brown, Fred S. 1905 3.00
Brooks, James F. 1907 3.00 Brown, Fred S. 1906 3.0’0
Brooks, Chaplin C. 1910 3.00 Brown, Fred S. 1907 3.00
Bron, George W. 1908 3.00 Brown, Fred S. 1908 3.00
Broome, Archie 1910 3.00 Brown, Fred S. 1909 3 00
Brotherhood, Roland Brown, Fred S. 1910 3.00
S. ’ ' 1904 3.00 Brown, Fred S. 1907 3.00
Brotherhood, Roland Brown, Henry A. 1904 3.00
s. 1905 3.00 Brown, Henry A. 1905 3.00
Brotherhood, Roland Brown, Herbert 1904 3.00
S. 1906 3.00 Brown, Herbert 1903 3.00
Brotherhood, Roland Brown, John M. 1905 3.00
S. 1907 3.00 Brown, John M. 1907 3.60
Broughton, Alice L. 1910 2.50 Brown, John M. 1909 3.00
Brown, Albert L. 1904 3.00 Brown, John M. 1910 3.00
Brown, Albert L. 1904 3.00 Brown, John 1910 3.00
Brown, Albert L. 1910 3.00 Brown, James J. 1908 3.00
Brown, Albert L. 1908 3.00 Brown, James J. 1909 3.00
Brown, Albert L. 1909 3.00 Brown, James J. 1910 3 00
Brown, Annie 1901 .40 Brown, James E. » 1910 3.00
Brown, Annie 1902 .40 Brown, Leslie H. 1908 3.00
Brown, Annie 1906 .41 Brown, Leslie H. 1910 3.00
Brown, Charles 1904 3.00 Brown, Moses 1902 3.00
Brown, Charles 1905 3.00 Brown, Peter 1907 3.00
Brown, Charles 1906 3.00 Brown, Roscoe E. 1904 3.00
Brown, Charles W. 1910 3.00 Brown, Thomas E. 1908 3.00
Brown, Charles A 1908 2.81 Brown, Thomas E. 1909 3.00
Brown, Charles A. 1910 7.38 Brown, Thomas JE. 1907 3.00
Brown, Charles H. 1908 3.00 Brown, Victor J. 1910 3.00
Brown, Charles H. 1909 3.00 Brown, William H. 1904 3.41
Brown, Charles H. 1910 3.00 Brown, William L. 1908 3.00
Brown, Charles P. 1901 3.00 Brown, William L. 1907 3.00
Brown, Charles P. 1908 3.00 Brown, Winfield S. 1908 3.00
Brown, Charles P. 1909 3.00 Brown, Winfield S. 1909 3.00
Brown, Charles P. 1910 3.00 Brown, Winfield S. 1910 3.00
Brown, Dennis E. 1908 3.00 Brown, Warren H. 1902 .40
Brown, Dennis E. 1909 3.00 Brown, Warren H. 1903 .40
Brown, Dennis E. 1910 3.00 Brown, Warren H. 1904 3.41
Brown, Ernest E. 1909 1.25 Brown, Warren H 1905 3.00
Brown Ernest E. 1910 5.50 Brown, Warren H. 1906 3.00
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Brown, Warren H. 1907 $3.00 Burt, Grover C. 1910 $3.00
Brown, Warren H. 1908 3.00 Burt, James F. 1910 3.00
Brownell, Charles F. 1908 3.00 Burton, Harry K. 1906 3.00
Brownell, Charles F. 1909 3.00 Burton, Harry K. 1907 3.00
Bruns, Jens 1910 3.00 Burton, Walter F. 1905 3.00
Bryant, Andrew J. 1905 3.00 Burton, Walter F. 1906 3.00
Bryant, Fred W. 1902 3.00 Butler, Chester 1907 3.00
Bryant, Joseph W. 1905 3.00 Butler, Peter W. 1906 4.02
Bryant, Joseph W. 1906 3.00 Burnham, Mary S. 1909 35.00
Bryant, Oanthal G. 1908 3.00
Bryant, Oanthal G. 1907 3.00 Cabaski, StaneslofT 1906 3.00
Bryant, Wendall A. 1910 11.75 j Cabaski, Stanesloff 1907 3.00
Bryant, Willis 1907 3.00 Cagoski, Andrew 1907 3.00
Brouchester, Charles 1907 3.00 Cagoski, Andrew 1907 - 3.00
Bubin, Melvin S. 1904 3.00 Cahill, John 1901 1.50
Buckley, Lynn 1909 5.50 Calderwood, James L 1910 3.00
Buckley, Lynn 1910 5.50 Callan, Harry, Heirs 1909 1.88
Burbank, W. D. 1902 3.00 Callander, James 1905 3.00
Burger, Charles 1907 3.00 Callander, James 1906 3.00
Burger, Charles 1908 3.00 Calmon, George 1909 3.00
Burgess, Charles E. 1906 3.00 Cameron, Thomas N. 1907 3.00
Burke, Amos W. 1904 3.00 Cameron, Thomas 1910 3.00
Burke, Ainos W. 1905 3.00 Cameron, W’illiam J. 1905 3.00
Burke, Amos W. 1906 3.00. Cameron, W’illiam J. 1906 3.00
Burke, Amos W. 1907 3.00 Cameron, William J. 1907 3.00
Burke, Paul 1901 3.00 Cameron, William J. 1908 3.00
Burke, Paul 1910 3.00 Camcron, W’illiam J. 1909 3.00
Burke, Paul 1908 3.00 Cameron, W’illiam J. 1910 3.00
Burke, Thomas G. 1908 3.00 Camel, George 1908 3.00
Burke, John E. 1910 3.00 Camel, George 1907 3.00
Burke, Martin W., Campbell, Frank G. 1908 3.00
Heirs 1909 16.25 Campbell, Gilman 1910 3.00
Burnell, George 1910 3.00 Campbell, Robert A. 1909 3.00
Burnett, Robert C. 1908 3.00 Campbell, Robert A. 1910 3.00
Burnette, Robert C. 1904 3.00 Carey, Albert B. 1902 3.00
Burnham, Charles D. 1906 3.00 Carey, Albert B. 1906 3.00
Burnham, Charles D. 1908 3.00 Carey, Albert B. 1907 3.00
Burnell, George 1908 3.00 Carey, Albert B. 1908 3.00
Burnell, George 1909 3.00 Carey, Albert B. 1909 3.00
Burns, James 1903 3.00 Carey, Albert B. 1910 3.00
3.00Burns, Alfred 1910 3.00 Carey, Florence E. 1902
Burns, Jens 1908 3.00 Carey, Florence E. 1903 • 3.00
Burnham, Charles D. 1909 3.00 Carey, Florence E. 1908 3.00
Burnham, Charles D. 1910 3.00 Carey, Florence E. 1909 3.00
Burrill, Granville S. 1909 3.00 Carey, Florence E. 1910 3.00
Burrill, Granville S. 1910 3.00 Carey, William 1908 3.00
Burrows, John A. 1901 3.40 Carey, William J. 1909 3.00
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Carey, William J. 1907 83.00 Cash, Andrew J 1908 86.38
Carey, William J. 1910 3.00 Cash, Andrew J. 1909 3.00
Carey, Leland A. 1910 3.00 Cash, Andrew J. 1910 3.00
Carlson, Carl 1907 3.00 Cash, Andrew J.
Carmell, George 1906 3.00 & Co. 1908 10 13
Carmell, George 1907 3.00 Cash, Andrew J •
Carmen, Alfred M. 1902 3.00 & Co. 1907 8.33
Carmichael, Harry Cash, Clifford E. 1907 5.38
0. 1908 3 00 Cash, Clifford E. 1910 16.75
Carmicha'el, Harry Cash, Edward L. 190s 3.00
0. 1909 3.00 Cash, Edward L. 1907 3.00
Carmichael, Harry Cash, Walter 1910 3.00
O. 1910 3.00 Cash, Frank A. 1908 3.00
Carr, Charles A. 1908 3.00 Cash, Frank A. 1907 3.00
Carr, Charles A. 1909 3.00 Cash, John 1908 3,00
Carr, Charles A. 1910 3.00 Cash, John 1906 3.00
Carr, John 1904 3.00 Cash, F. Perley 1910 3.00
Carr, John 1905 3.00 Cash, Moses M. 1908 3.00
Carr, John 1906 3.00 Cash, Moses M. 1910 3.00
Carr, John A. 1906 5.04 Cash, Frederick P. 1910 3 00
Carr, John A. 1905 5.10 Cash. Wesley 1904 3.00
Carter, Elias B. 1902 3 00 Cash, Wesley 1905 3.00
Carter, George A. 1906 3.00 Cash, Wesley 1906 3.00
Carter, George A 1905 3 00 Cash, Wesley 1907 3.00
Carter, Lawrence W. 1908 3.00 Cash, Wesley 1908 3.00
Carter, Lawrence W. 1907 3.00 Cass, William H. 1908 3.00
Carter, Wendell 1901 1 36 Cass, William H. 1909 3.00
Carter, Wendell 1902 6.50 Cass, William H. 1910 3 00
Carter, Wendell 1903 5.50 Cassady, James A. 1908 3.00
Carter, Wendell 1904 4.55 Cassady, James A. 1909 3.00
Carter, Wendell 1905 5.01 Cassady, James A. 1907 3.00
Carter, Wendell 1906 5.04 Cassady, Janies A. 1906 3.00
Carter, Wendell 1907 5.38 Cassady, James A. 1910 3.00
Carter, Wendell 1908 5.25 Caton, Carl 1909 3.00
Carter, Wendell 1909 5.50 Caton, Carl 1908 3.00
Casey, Daniel M. 1907 3.00 Caton, Carl 1907 3.00
Cash, Alphonso P. 1904 6.09 Caton, Carl 1910 i 3.00
Cash, Alphonso P. 1905 4.05 Caton, John 1907 3.00
Cash, Alphonso P. 1906 4.02 Cassillo, Salvadone 1903 .80
Cash, Alphonso P. 1907 3.00 Cassillo, Salvadone 1904 3.00
Cash, Alphonso P. 1908 3.00 Cassillo, Salvadone 1905 3.00
Cash, Alphonso P. 1909 14.25 Cassillo', Salvadone 1906 3.00
Cash, Alphonso P. 1910 11.13 Cassillo, Salvadone 1907 3.00
Cash, Andrew J. 1904 4.03 Cassillo, Salvadone 1908 3.00
Cash, Andrew J. 1905 6.15 Cassillo, Salvadone 1909 3.00
Cash, Andrew J. 1906 6.06 Caywood, Robert 1910 3.00
Cash, Andrew J. 1907 6.57 Chadsey,Benjamin L. 1905 3.00
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Chadsey, Benjamin Cline, George W. 1905 $4.20
L. 1906 $3.00 Cline, William A. 1904 3.00
Chambers, Charles 1901 3.00 Cline, William A. 1905 3.00
Chambers, John 1901 3.00 Cline, William A. 1906 3.00
Chamberlain, Harry Cline, William A. 1909 3.00
E. ’ 1901 5.00 Cline, William A. 1910 3.00
Champlin, 0. B. 1903 3.00 Cloudman, George 1910 3.00
Chandler, Benjamin Clough, Edwin 1901 3.40
F. 1903 .40 Cloyes, Hollis P. 1908 3.00
Chandler, Ella F. 1909 3.00 Cloyes, Hollis P. 1909 3.00
Chandler, Elmer 1905 3.00 Cloyes, Hollis P. 1910 3.00
Chandler, George H. 1901 3.00 Cluff, Edward B. 1905 3.00
Chandler, Levi S. 1904 3.00 Cluff, Edward B. 1910 13.00
Chandler, Everett C. 1910 3.00 Cobb, Alonzo 1909 3.00
Chandler, William Cobb, Alonzo 1910 3.00
G. 1908 3.00 Cobb, Charles 1904 3.41
Chandler, William Cobb, Daniel B. 1908 3.00
G. 1907 3.00 Cobb, Daniel P. 1910 45.50
Chandler, Willard F. 1910 3.00 Cobb, Elmer M. 1908 • 3.00
Chase, Andrew B. 1908 3.00 Cobb, Elmer M. 1909 3.00
Chase, Andrew B. . 1909 3.00 Cobb, Elmer M. 1910 3.00
Chase, Andrew B 1907 3.00 Cobb, Elmer W. 1907 3.00
Chase, Sidney B. 1905 3.00 Cobb, Elmer W. 1908 3.00
Chase, Sidney B. 1910 26.75 Cobb, Emma E. 1905 .51
Chase, Eliza A. 1910 6.25 Cobb, Emma E. 1906 .49
Chesna, John 1907 3.00 Cobb, Emma E. 1909 15.60
Chemmeski, Peter 1907 3.00 Cobb, Harry A. 1909 3.00
Chick, Walter E. 1902 3.00 Cobb, Hugh A. 1909 3.00
Chick, Walter E. 1903 3.00 Cobb, Hugh A. 1910 3.00
Christian, James B. 1909 3.00 Cobb, Isaac W. 1909 3.00
Christian, James B. 1910 3.00 Cobb, Isaac W. 1908 3.00
Christy, Charles E. 1905 3.00 Cobb, Isaac W. 1907 3.00
Clapp, Charles E. 1909 3.00 Cobb. Harrison,
Clapp, Charles E. 1906 3.00 Heirs, 1910 7.50
Clapp, Charles E. 1910 3.00 Cobb, Josiah F. 1903 15.00
Clareski, John 1907 3.00 Cobb, Leroy 0. 1907 5.26
Clark, Alfred F. 1903 3.00 Cobb, Lorenzo P. 1909 3.00
Clark, Alfred F. 1906 3.00 Cobb, Mary 1901 5.00
Clark, Leo 1907 3.00 Cobb, William A. 1909 3.00
Clark, Lucy L. 1908 4.50 Coffey, Edward 1905 * 3.00
Clark, Sylvester B. 1902 3.00 Coffey, Edward A. 1908 3.56
Clark, William A. 1903 3.00 Coffey, Edward A. 1907 3.24
Claceski, John 1907 3.00 Coffey, Thomas P. 1907 3.00
Clawson, Robert 1905 3.00 Coffey, Thomas P. 1906 3.00
Cleaves, Clinton H. 1907 3.00 Coffey, William P. 1903 3.00
Clifford, Benjamin 1903 3.00 Coffey, William P. 1904 3.00
Clinch, Albert J. 1906 .21 Coffin, Charles A. 1908 3.00
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Coffin, Charles A. 1906 $3.00 Coney, Samuel, Jr. 1907 $5.38
Coffin, Charles W. 1906 3.00 Coney, Samuel, Jr. 1906 5.04
Coffin, Charles W. 1905 3.00 Coney, Samuel, Jr. 1905 ' 5.10
Coffin, David G. 1904 3.00 Conley, Bartlett C. 1907 3.00
Coffin, Robert 1909 3.00 Conley, Bartlett C. 1906 3.00
Coffin, Robert 1910 3.00 Conley, Elisha 1902 16.00
Colbeth, Alden, 1909 3.00 Conley, Martin J. 1908 3.00
Colbeth, Clyde W. 1910 3.00 Conley, Martin J. 1907 3.00
Cole, Albert 1909 50.50 Connolly, Dennis 1902 3.00
Cole, Clinton L. 1902 3.00 Connor, Dallis 1909 3.00
Cole, Aurelius V. 1910 28.75 Connor, Dallis, 1910 3 00
Cole, A. V & R. M. 1910 .50 Connors, George 1907 3.00
Cole, Edward P. 1909 3.00 Connor, Gilbert R. 1908 3.00
Cole, Edwin L. 1910 5.50 Connor, Gilbert R. 1909 3.00
Cole, Elias 1904 3.00 Connor, John B. 1909 3.00
Cole, Herbert F. 1909 3.00 Connor, John B. 1910 3.00
Cole, Herbert F. 1908 3.00 Connor, Roy G. 1904 3.00
Cole, Herbert F. 1907 3.00 Connor, Roy G. 1906 3.00
Cole, Herbert F. 1906 3.00 Connor, Roy G. 1907 3.00
Cole, Herbert F. 1905 3.00 Connor, Roy G. 1908 3.00
Cole, Herbert F. 1910 3.00 Conrad, Edmund 1908 3.00
Cole, James H. 1901 3.00 Conrad, John M. 1910 5.50
Cole, James H. 1904 3.00 Conrad, Vaughan 1909 3.00
Cole, James H. 1905 3.00 Conrad, Vaughan 1910 3.00
Cole, Clifford D. 1910 3.00 Cook, Albert A. 1909 3.00
Cole, Raymond T. 1909 3.00 Cook, Albert A. 1910 3.00
Cole, Raymond T. 1910 3.00 Cook, Albert G. 1901 3.00
Cole, Willis H. 1910 3.00 Cook, Albert G. .1903 3.00
Collier, Charles E. 1907 3.00 Cook, Albert G. 1904 3.00
Collier, Harry 1908 3.00 Cook, Albert G. 1906 3.00
Collier, Harry 1907 3.00 Cook, Albert G. 1907 5.38
Collier, Harry 1906 3.00 Cook. Albert G. 1908 5.25
Collier, Harry 1905 3.00 Cook, Charles F. 1905 3.00
Collins, Charles E. 1906 3.00 Cook, Charles F. 1906 3.00
Colson, W'illiam S. 1908 3.00 Cook, Edward 1908 3.00
Colson, William S. 1909 3.00 Cook, Frank J. 1907 3.00
Colson, William S. 1910 3.00 Cook, Henry P., Jr. 1909 3.00
Colton, Horace W. 1908 3.00 Cook, Michael 1903 3.00
Conary, Arthur L. 1909 11.25 Cook, Michael 1904 3.00
Cone, Edward V. 1910 3.00 Cook, Norman H. 1905 3.00
Coney, Philip A. 1909 3.00 Cook, Thomas H. 1901 .20
Coney, Philip A. 1908 3.00 Cook, T. Henry, Jr. 1910 3.00
Coney, Philip A. 1907 3.00 Cook, Walter H. 1906 3.00
Coney, Philip A. 1906 3.00 Cook, Walter H. 1907 3.00
Coney, Philip A. 1905 3.00 Cook, Walter H. 1908 3.00
Coney, Philip A. 1910 3.00 Coolbroth, Charles
Coney, Samuel, Jr. 1908 5.25 A. 1909 3.00
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Coolbroth, Charles Cotton, Howard F. 1906 S 1.04
A. 1910 •S3.00 Cotton, Howard F. 1910 18.00
Coobroth, Everett 1909 3.00 Cotton, John A. 1908 2.00
Coolbroth, Joseph Cotton; John A. 1909 3.13
A. 1907 3.00 Cotton, John A. 1910 8.63
Coombs, Elmer E. 1904 3.00 Cotton, John A. 1908 3.00
Coombs, Elmer E. 1905 3.00 Coughlin, Charles 1910 28.00
Coombs, Elmer E. 1906 4.00 Cousins, Guy 1908 3.00
Coombs, Elmer E- 1907 3.00 Coyne, Eugene 1908 3.00
Coombs, Elmer E- 1908 3.00 Cox, George F. 1908 3.00
Coombs, Elmer E. 1909 3.00 Cox, George F. 1907 3.00
Coombs, Elmer E. 1904 3.00 Coyne, Luke 1908 6.38
Coombs, Elmer E. 1905 3.00 Coyne, Luke 1907 6.57
Coombs, Elmer E. 1910 3.00 Coyne, Luke 1906 6.57
Coombs, Frank F. 1910 35.50 Coyne, Luke 1905 6.68
Coombs, James P. 1901 3.00 Craig, David W. 1906 3.00
Cooper, Andrew C. 1901 3.00 Craig, James W. 1901 3.00
Cooper, Andrew C. 1909 3.00 Craig, James W. 1902 3.00
Cooper, Andrew C. 1910 3.00 Craig, James W. 1903 3.00
Cooper, Andrew C. 1901 3.00 Craig, James W. 1904 3.00
Cooper, Frank 1909 3.00 Craig, James W. 1905 3.00
Cooper, Frank 1908 3.00 Craig, James W. 1906 3.00
Cooper, Frank 1907 3.00 Craig, James W. 1908 3.00
Cooper, Frank 1910 3.00 Craig, James W. 1909 3.00
Cooper, Walter E. 1910 3.00 Craig, James W. 1910 3.00
Cooper, George W. 1903 3.00 Craig, Joseph W. 1909 3.00
Cooper, George W. 1907 5.38 Craig, Joseph A. 1910 3.00
.Cooper, George W. 1908 5.38 Craig, Robert C, 1908 3.00
Cooper, John 1904 3.00 Craig, Robert C. 1909 3.00
Cooper, John 1906 3.00 Craig, Robert C. 1910 3.00
Copp, Albert 1904 3.00 Craigen, John H-. 1910 3.00
Copp, Albert E. 1907 3.00 Cribby, Allen W. 1909 3.00
Copp, Frank L. 1908 3.00 Cribby, Charles L. 1902 3.00
Copp, Frank L. 1909 3.00 Cribby, Charles L. 1903 3.00
Copp, Randall 1908 3.00 Cribby, Charles L. 1904 3.00
Copp, Scott A. 1908 3.00 Cribby, Geo. G. 1910 10.50
Copp, Scott A. 1909 3.00 Cribby, Edward E. 1901 3.00
Copp, William R. 1909 3.00 Cribby, Harry M. 1902 3.00.
Copp, William R. 1908 3.00 Cribby, Harry M. 1903 3.00
Copp, William R. 1907 3.00 Cribby, Harry M. 1904 3.00
3.00Corey, Thomas W. 1910 3.00 Cribby, Harry M. 1905
Cornell, Thomas J., Cribby, Delina 1910 5.00
Heirs, 1904 2.06 Cribby, John H. 1908 3.00
Corson, Charles B. 1902 3.00 Cribby, John H. 1909 3.00
Cothell, Napoleon, 1902 3.00 Cribby, William J. 1907 4.19
Cothell, Napoleon 1903 3.00 Cribby, William J. 1906 4.02
Cotton, Horace W. 1908 3.00 Cripp, William H. 1901 3.00
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Crockett, Aaron L. 1902 $4.00 Cushing, Frank I. 1909 $3.00
Croskett, Zephinch 1907 3.00 Cushing, Frank I. 1910 3.00
Crooker, Joseph E. 1908 3.00 Cushing, George W. 1901 3.00
Crooker, Joseph E. 1909 3.00 Cushing, Henry H. 1908 6.38
Crooker, Joseph E 1910 3.00 Cushing, Henry H. 1907 6.57
Cross, Ernest E. 1910 10.50 Cushing, Henry H. 1906 6.06
Crossman, Herbert Cushing, Henry H. 1905 6.15
E. 1907 4.76 Cushing, John F. 1908 3.00
Crossman, Herbert Cushing, Frank J. 1907 3.00
E. 1909 3.00 | Cushing, Sylvester 1903 3.00
Crossman, Herbert Cushing, Sylvester 1904 3.00
E. 1910 3.00 Cushing, Sylvester 1905 3.00
Crossman, Joseph A 1902 3.00 Cushing, Sylvester 1906 3.00
Crossman, Sandy 1901 2.00 Cushing, Sylvester 1907 3.00
Crouchen, John H. 1908 3.00 Cushing, Sylvester 1908 3.00
Crouchen, John H. 1909 3.00 Cushing,. Sylvester 1910 3.00
Crouchen, John H. 1910 3.00 Cusk’cy John 1910 3.00
Crowe, Wm. Henry 1910 3.00
Crowell, Harry 1910 3.00 Dalrymple, Jacob, 1908 3.00
Crowley, William M 1904 3.00 Dalrymple, Jacob, 1910 3.00
Crowley, William M. 1905 3.00 Dailey, Austin A. 1902 3.00
Crowley, William M. 1906 3.00 Danforth, Joshua A. 1909 3.00
Crowley, William M. 1907 3.00 Danforth, Joshua A. 1908 3.00
Cummings, Clarence Danforth, Joshua A. 1907 3.00
A. 1902 2.00 Danforth, Joshua A 1910 3.00
Cunningham, Morris 1910 3.00 Daniels, Charles H. 1902- 3.40
Curran, Harry 1901 3.00 Darling, Fred H. 1902 3.00
Curran, John 1908 3.00 Darling, Fred H. 1904 3.00
Curran, John 1907 3.00 Darling, Fred H. 1906 3.00
Curran, John 1906 3.00 Darling, Fred H. 1907 3.00
Curran Robert 1906 3.00 Darling, Fred H. 1908 3.00
Curran, Robert 1910 3.00 Darling, Fred H. 1909 3.00
Currier, Harry J. 1903 3.00 | Darling, Fred H. 1910 3.00
Currier, Harry J. 1904 3.00 Darling, George 1901 3.00
Currier, Harry J. 1905 3.00 : Darling, George 1902 3.00
Currier, Harry J. 1906 2.00 Darling, George 1903 3.00
Currier, Harry J. 1908 3.00 Darling, George 1904 3.00
Currier, Harry J. 1909 3.00 Darling, George 1905 3.00
Currier, Harry J. 1910 3.00 Darling, George 1906 3.00
Curtin, Charles L. 1905 3.00 Darling, George 1907 3.00
Curtin, Charles L. 1906 3.00 Darling, George 1908 3.00
Curtin, Charles L. 1906 3.00 Darling, George 1910 3.00
Curtis, James H. 1901 3.00 Darling, Harry F. 1909 3.00
Curtis, James H. 1902 3.00 Darling, Harvey L. 1909 3.00
Curtis, Lendall L. 1901 3.00 Darling, Irving G. 1909 3.00
Curtis, Walter J. 1905 3.00 Darling, Irving G. 1908 3.00
Cushing, Frank I. 1907 3.00 1 Darling, Irving G. 1907 3.00
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Darling, Irving G. 1910 $3.00 Davis, Mra. Martha 1906 $ .82
Darling, Melvin T. 1910 3.00 Davis, Mra. Martha 1907 .48
Darling, Millard F. 1903 3.00 Davis, Ira M. Heirs 1910 5.00
Darling, Millard F. 1904 3.00 Davis, William E. 1908 5.25
Darling, Millard F. 1905 3.00 Davis, William E. 1906 5.04
Darling, Millard F. 1906 3.00 Davis, William E. 1905 3.00
Darling, Millard F. 1907 3.00 Daws, John R. 1908 3.00
Darling, Millard F. 1908 3.00 Daws, John R. 1910 3.00
Darling, Millard F. 1909 3.00 Dawson, John A. 1903 3.00
Darling, Millard F. 1910 3.00 Dawson, John A. 1904 3.00
Darling, Aimer E. 1910 3.00 Dawson, John A. 1905 3.00
Darling, William F. 1909 3.00 Dawson, John A. 1906 2.25
Darling, William F. 1908 3.00 Dawson, John A. 1907 3.00
Darling, William F. 1907 3.00 Dawson, John A. 1908 3.00
Darling, William F. 1906 3.00 Dawson, John A. 1909 3.00
Darling, William F. 1905 3.00 Dawson, John A. 1910 3.00
Darling, William F. 1910 3.00 Day, Earl H. 1903 ■ 3.00
Darling, Henry 1910 3.00 Day, Frank B. 1907 3.00
Davidson, Ruby L. 1909 3.00 Day, Frank B. 1910 3.00
Davidson, Ruby L. 1908 3.00 Day, Herbert A. 1909 3.00
Davidson, Ruby L. 1907 3.00 Day, Herbert A. 1910 3.00
Davidson, Ruby L. 1906 3.00 Day, Melville S. 1903 .40
Davidson, Ruby L. 1905 3.00 Day, Seth B. 1903 3.00
Davidson, Ruby L. 1910 3.00 Day, Seth B. 1904 3.00
Davidson, Harold 1910 3.00 Day, William G. 1909 3.00
Davies, Harry G. 1909 3.00 Day, William G. 1908 3.00
Davis, Edward, 1908 3.00 Day, William G. 1907 3.00
Davis, Frank 1909 3.00 Day, William G. 1910 3.00
Davis, George E. 1909 3.00 Dean, Herbert E. 1909 3.00
Davis, George E. 1901 3.00 Dean, Herbert E. 1910 3.00
Davis, George E. 1902 3.00 Dean, William R. 1909 3.00
Davis, George E. 1903 3.00 Dearborn, Arthur L. 1908 3.00
Davis, George E. 1904 3.00 Dearborn, Arthur L. 1909 3.00
Davis, George E. 1906 3.00 Dearborn, Arthur L. 1910 3.00
Davis, George E. '1910 3.00 Dearborn Charles F. 1904 3.00
Davis, Gomer T. 1909 3.00 Dearborn, Charles F. 1909 3.00
Davis, Gomer T. 1910 3.. 00 Dearborn, Charles F. 1910 3.00
Davis, Harvard L. 1902 3.00 Dearborn, Joseph 1910 3.00
Davis, Harvard L. 1909 3.00 Dearing, Fred E. 1909 6.1,2
Davis, Harvard L. 1910 3.00 DeCosta, John F. 1910 3.00
Davis, James A. 1909 3.00 DeCosta, Peter, 1904 3.00
Davis, James A. 1910 3.00 DeCosta, Frank J. 1910 3.00
Davis, John 1907 3.00 DeCosta, Wm. J. 1910 3.00
Davis, John 1909 3.00 Deering, Anna L. 1901 1.20
Davis, John 1910 3.00 Dee, Charles H. 1910 3.00
Davis, Leigh C. 1904 3.00 Delance, Joseph, 1909 3.00
Davis, Leigh C. 1905 3.00 Delance, Joseph 1908 3.00
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Delance, Joseph 1907 $3.00 Dingley, Albert S. 1910 $3.00
Delance, Joseph 1906 3.00 Dinsmore, L. S. 1908 2.25
Delance, Joseph 1905 3.00 Dockerty, Fred E. 1910 3.Q0
Delance, Joseph 1910 3.00 Dodge, Henry M. 1909 5.00
Deland, Mrs. A. M. 1903 .60 Dodge, Herbert L. 1907 3.00
Delano, Geo. F. 1910 3.00 Dodge, Herbert L. 1906 3.00
DeMara, Frank 1909 3.00 Dodge, Herbert L. 1905 3.00
DeMara, Joseph 1908 3.00 Dodge, Jacob, Heirs 1904 6.32
DeMara, Joseph 1909 8.63 Dodge, Jacob W'. 1909 3.00
DeMara, Joseph 1909 7.00 Dodge, Jacob W. 1908 3.00
DePetcr, Frank 1908 5.27 Dodge, Jacob W. 1907 3.00
DePeter, Frank 1910 3.63 Dodge, Jacob W. 1906 3.00
Denton, Cyrus G. 1904 10.21 Dodge, Melville 1909 3.00
Derrish, Joseph 1908 3.00 Dodge, Walter J. 1907 3.00
Derrah, Ansley 1909 3.00 Dodge, Walter J. 1906 3.00
Desmond, James C. 1908 3.00 Dodge, Walter J. 1905 3.00
Desmond. James C. 1907 3.00 Dolloff, John 1904 3.00
Desmond, James C. 1910 3.00 Dolloff, John 1905 3.00
Desmond, William L.•1910 3.00 Dolloff, John 1906 3.00
Dewyea, John 1906 3.00 Door, Edward 1904 3.00
Dewyea, John B. 1906 3.00 Door, Edward 1905 3.00
Dewyea, John B. 1910 3.00 Domingo, Nichola 1905 3.00
Dickson, George M. 1901 3.00 Domingo, Nichola 1906 3.00
Dickson, George M. 1904 3.00 Donnelly, John M. 1905 3.00
Dickson, Frederick Donnelly, John M. 1906 3.00
K. 1909 3.00 Dontelli, Joe 1910 3.00
Dickson, Frederick Donovan, Timothy 1907 3.00
K. 1908 3.00 Dooley, Alvin F. 1906 3.51
Dickson, Frederick Doughty, Mrs. Alesta 1909 12.50
K. 1907 3.00 Doughty, Arthur B. 1908 3.00
Dickson, Frederick Doughty, Arthur B. 1908 3.00
K. 1910 3.00 Doughty, Albert J. 1909 3.00
Dieterich, Frank G. 1909 3.00 Doughty, Albert J. 1908 3.00
Dieterich, Frank G. 1910 3.00 Doughty, Albert J. 1907 3.00
DieMarino, Patsy 1908 3.00 Doughty, Clarence I. 1909 3.00
DieMarino, Patsy 1907 3.00 Doughty, Clarence I. 1908 3.00
DieMarino, Patsy 1906 3.00 Doughty, Clarence I. 1910 3.00
DieMarino, Patsy 1905 3.00 Doughty, Franklin I. 1910 3.00
DieMarino, Joseph 1909 1.37 Doughty, Frank R. 1909 3.00
DieMarino, Toney 1908 3.00 Doughty, Frank R. 1910 3.00
DieMarino, Tony 1907 3.00 Doughty, Fred H. 1909 3.00
DieMarino, Tony 1906 3.00 Doughty, Fred H. 1908 3.00
DieMarino, Tony 1905 3.00 Doughty, Fred H. 1907 3.00
DieMarino, William 1908 3.00 Doughty, Fred H. 1906 3.00
DieMarino, William 1907 3.00 Doughty, Fred H. 1905 3.00
DieMarino, William 1906 3.00 Doughty, Fred H. 1910 3.00
DieMarino, William 1905 3.00 Doughty, George W. 1908 3.00
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Doughty, George W. 1909 >48.00
Doughty, George W. 1910 3.00
Doughty, George W.
Jr. 1908 3.00
Doughty, George W.
Jr- 1909 3.00
Doughty, George W.
Jr. 1910 3.00
Doughty, George
Washington 1901 3.00
Doughty, George
Washington 1904 5.06
Doughty, George
Washington 1905 5.10
Doughty, George
Washington 1906 5.04
Doughty, George
Washington 1907 5.38
Doughty, George
Washington 1908 5.25
Doughty, George
Washington 1909 5.50
Doughty, George
Washington 1910 5.50
Doughty, John E. 1904 3.00
Doughty, John E. 1905 3.00
Doughty, John E. 1906 3.00
Doughty, John E. 1907 3.00
Doughty, John E. 1908 3.00
Doughty, John E. 1909 3.00
Doughty, John E. 1910 3.00
Doughty, Keen M. 1909 3.00
Doughty, Keen M. 1908 3.00
Doughty, Keen M. 1907 3.00
Doughty, Keen M. 1906 3.00
Doughty, Keen M. 1910 3.00
Doughty Levi F. 1904 3.00
Doughty, Malcolm 1910 3.00
Doughty, Ralph H. 1908 3.00
Doughty, Ralph H. 1910 3.00
Doughty, Horace E. 1910 3.00
Douglass, Alexander, 1904 3.00
Douglass, Alexander, 1906 3.00
Douglass, Alexander 1907 3.00
Douglass, David, W. 1903 3.00
Douglass, David W. 1904 3.00
Doull, Daniel W. 1905 3.00
Name Year Amount
Doull, Webster 1909 $ 3.00
Doull, Webster, 1910 3.00
Dow, Herbert M. 1910 3.00
Dowling, Albert C. 1907 5.38
Dowling, Albert C. 1906 3.00
Downes, Archie H. 1904 .41
Downes, Thomas E. 1901 3.00
Downes, Thomas E. 1906 3.00
Downes, Thomas E. 1910 3.00
Downes, Thomas J. 1909 3.00
Downes, Thomas J. 1908 3.00
Downes, Thomas J. 1907 3.00
Downes, Thomas J. 1906 3.00
Downes, Alfred 1910 3.00
Downes, William 1908 3.00
Downes, William 1909 3.00
Downes, William 1910 3.00
Doyen, Philip H. 1908 3.00
Doyen, Philip H. 1909 57.38
Doyen, Philip H. '1910 18.63
Doyen, Philip H. Co. 1909 37.50
Doyen, Philip H. Co. 1910 34.03
Doyle, James 1907 3.00
Doyle, John E. 1908 3.00
Doyle, John E. 1909 3.00
Doyle, John E. 1907 3.00
Doyle, John E. 1905 3.15
Doyle, John E. 1910 3.00
Doyle, John W. 1902 4.90
Doyle, John W. 1903 6.00
Dresser, W. F. and
H. B. Johnson 1909 46.88
Dresser, William W. 1904 3.00
Drinkwater William
J. 1905 3.00
Duckett, Martha 1906 .41
Duckett, Martha 1907 . 95
Duddy, Richard A. 1907 3.00
Duffy, John H. 1910 4.48
Duncan, Malcolm C. 1904 3.00
Dunham, Levi 1908 3.65
Dunlap, James 1909 5.50
Dunlap, James 1908 5.25
Dunlap, James 1907 3.00
Dunlap, James 1910 5.50
Dumore, Myron C. 1906 3.00
Dunton, Frank M. 1909 3.00
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Dunton, Frank M. 1910 S3.00 Dyer, John H. 1904 S3.00
Durgan, Paul A. 1906 3.00 Dyer, John H. 1905 3.00
Durgin, R. T. 1910 3.00 Dyer, John H. 1906 3.00
Durost, Ernest L. 1909 6.13 Dyer, Kendrick M. 1904 3.00
Dyer, Albus Ray C. 1903 3.00 Dyer, Louville H. 1908 5.25
Dyer, Albus Ray C. 1908 3.00 Dyer, Louville H. 1909 60.50
Dyer, Albus Ray C. 1909 3.00 Dyer, Louville H. 1910 5.50
Dyer, Albus Ray C. 1910 3.00 Dyer, Otis 1908 3.00
Dyer, Alfred 0. 1909 3.00 Dyer, Otis 1909 3.00
Dyer, Mrs. Alwilda 1905 3.10 Dyer, Quincy P. S. 1901 3.00
Dyer, Mrs. Alwilda 1910 18.75 Dyer, Robert C. 1909 3.00
Dyer, Charles 1902 3.00 Dyer, Thomas W. 1908 3.00
Dyer, Charles 1903 3.00 Dyer, Thomas W. 1909 3.00
Dyer, Charles 1904 3.00 Dyer, Thomas W. 1910 3.00
Dyer, Charles 1905 3.00 Dyer, Walter H. 1908 3.00
Dyer, Charles G. 1902 4.50 Dyer, Walter H. 1909 5.50
Dyer, Charles G. 1905 4.58 Dyer, Walter H. 1910 5 50
Dyer, Charles G. 1908 3.00
Dyer, Charles G. 1909 3.00 Eastman, Frank 1908 3.00
Dyer, Charles G. 1910 3.00 Eastman, Wilbur A. 1910 3.00
Dyer, Edmund R. 1904 1.00 Eastman, James P. 1908 3.00
Dyer, Edmund R. 1909 3.00 Eastman, James P. 1910 3.00
Dyer, Edmund H. 1910 48.00 Eastman, John R. 1908 3.00
Dyer, Edmund W. 1909 3.00 Eastman, John R. 1909 3.00
Dyer, Edmund W. 1910 3.00 Eastman, John R. 1910 3.00
Dyer, Ernest E. 1909 3.00 Eaton, James F. 1901 3.00
Dyer, Edwin R. 1903 3.00 Eaton, James F. 1903 3.00
Dyer, Edwin R. 1905 4.58 Ebbesen, Hans, 1903 3.00
Dyer, Edwin R. 1906 4.53 Ebert, William 1910 3.00
Dyer, Edwin R. 1907 4.79 Edkosky, Joseph 1907 3.00
Dyer, Ernest H. 1903 5.00 Edwards, Francis 1909 3.00
Dyer, Fred A. 1903 3.00 Edwards, George T. 1909 10.50
Dyer, Fred A. 1910 38.00 Edwards, Romie P. 1906 5.04
Dyer, G. A. 1902 3'. 00 Eggert, Frank 1903 3.00
Dyer, Harold O. 1908 3.00 Eggert, Frank 1904 3.00
Dyer, Harold 0. 1909 3.00 Eggert, Frank 1905 3.00
Dyer, George F. 1910 6.75 Eggert, Frank 1906 3.00
Dyer, Harry W. 1904 5.47 Eggert, Frank 1907 3.00
Dyer, Fred E. 1910 3.00 Eggert, Frank 1908 3.00
Dyer, Hiram W. 1910 5.50 Eggert, Frank 1909 3.00
Dyer, Jesse 1908 4.50 Eggert, Frank 1910 3.00
Dyer, John H. 1909 3.00 Eggert, Frank 1908 3.00
Dyer, John H. 1908 3.00 Eggert, Frank 1909 3.00
Dyer, John H. 1907 3.00 Eggert, Norman 1908 3.00
Dyer, John H. 1906 3.00 Eggert, Norman 1909 3.00
Dyer, John H. 1905 3.00 Eggert, Norman 1907 3.00
Dyer, John H. 1903 3.00 Eggert, Hiram 1908 3.00
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Eggert, Hiram 1909 $3.00 Evans, Frank R. 1909 $2.50
Eggert, Hiram 1910 3.00 Evans, Thomas R. 1906 5.04
Eggert, Ira 1909 3.00 Everlith, George W. 1908 3.00
Eggert, Ira 1910 3.00 Everlith, William C. 1910 3.00
Eldridge, James A. 1908 3.00 Eyerer, Edward C. 1909 3.00
Eldridge, James A. 1909 3.00
Eldridge, James A. 1910 3.00 Falona, Edward F. 1904 3.00
Eldridge, William H. 1905 3.00- Falona, Edward F. 1905 3.00
Elkins, Owen 0. 1910 3.00 Falona, Edward F. 1904 3.00
Elliott, Arthur C. 1910 3.00 Falona, William J. 1909 3.00
Elliott, John L. 1908 3.00 Falona, William J. 1906 3.00
Elliott, John L. 1909 3.00 Falona, William J. 1905 3.-00
Elliott, John L. 1907 3.00 Falona, William J. 1910 3.00
Elliott, John L. 1906 3.00 Farley, Cyrus H. 1902 3.00
Elliott, John L. 1910 3.00 Farley, Cyrus H. 1906 2.04
Elliott William E- 1910 3.00 Farnham, James S. 1910 3.00
Elliott, Chester 1910 3.00 Farrell, William J.,
Elliott, Willis L. 1909 3.00 Jr. 1908 3.00
Elliott, Willis L. 1909 3.00 Farrell, William J.,
Elwell, Geo. F. 1905 3.00 Jr- 1909 3.00
Elwell, Harris E. 1905 5.10 Farrell, William 1909 2.50
Elwell, Harris E. 1906 5.04 Farrington, James S. 1901 3.40
Emerson, Elden 1903 3.00 Fenton, Robert 1910 3.00
Emery, Charles W. 1904 3.00 Ferguson, Ernest 1909 3.00
Emery, Charles W. 1907 5.38 Fickett, Clayton 1908 3.00
Emery, Charles W. 1910 3.00 Fickctt, Clayton C. 1908 3.00
Emery, Ralph T. 1909 3.00 Fickett, Frank W. 1905 3.00
Emery, Ralph T. 1910 3.00 Fickett, Philip J. 1909 5.50
Emerton, Andrew L. 1908 3.00 Fickett, Philip J. 1908 3.00
Emerton, Andrew L. 1909 3.00 Fickett, Philip J. 1907 3.00
Emerton, Andrew L. 1907 3.00 Fickett, Philip J. 1910 5.50
Emerton, Andrew L. 1906 3.00 Field, James E. 1903 3.00
Emerton, Andrew L. 1905 . 3.00 Fifield, James J. 1909 3.00
Emerton, Merton C. 1910 3.00 Fifield, James J. 1908 3.00
Emerton, Otis 1908 2.25 Fifield, James J. 1907 3.00
Emerton, Otis 1909 3.00 Fifield, James J. 1906 3.00
Emerton, Otis 1910 3.00 Fifield, Walter V. 1909 3.00
Emerton, Andrew L. 1910 3.00 Fifield, Walter V. 1908 3.00
Eskine, Frank 1909 3.00 Fifield, Walter V. 1907 3.00
Eskine, Frank 1910 3.00 Files, Frederick 1907 3.00
Eustis, Harry L. 1908 3.00 Files, James G. 1903 3.00
Eustis, Harry L. 1910 ' 3.00 Files, James G. 1904 3.00
Evans, Charles 1901 3.00 Files, James G. 1905 3.00
Evans, Charles 1902 3.00 Files, Joseph H. 1909 20.00
Evans, Charles 1903 3.00 Files, Joseph H. 1910 3.00
Evans, Richard 1910 3.00 Finnerty, John W. 1904 3.00
Evans, John W. 1909 2.50 Finnerty, John W. 1905 3.00
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Fisher, Alonzo 1908 $3.00
Fisher, Alonzo 1909 3.00
Fisher, Alonzo 1910 3.00
Fisher, James 1909 3.00
Fisher, James 1910 3.00
Fisher, John E. 1910 11.05
Fitch, Lincoln 1906 3.00
Fitzgerald, John 1902 3.00
Flaherty, Colman E 1902 3.00
Flaherty, Colman E. 1903 3.00
Flaherty, Colman E. 1904 3.00
Flaherty, Colman E. 1905 3.00
Flaherty, Colman E. 1906 3.00
Flaherty, Colman E. 1907 3.00
Flaherty, Colman E. 1908 3.00
Flaherty, Colman E. 1909 3.00
Flaherty, Colman E. 1910 3.00
Flaherty, Frank 1904 3.00
Flavin, John J. 1908 3.00
Flavin, John J. 1909 3.00
Fletcher, Edwin J. 1909 1.25
Flink, James E. 1908 3.00 <
Flink, James E. 1907 3.00
Flink, James E. 1906 3.00
Flink, James E. 1905 3.00
Flink, John E. 1910 3.00
Floyd, Fred D. S. 1905 3.00
Floyd, Fred D. S. 1908 3.00
Floyd, Fred D. S. 1909 3.00
Floyd, Fred D. S. 1910 3.00
Floyd, Joseph 1903 3.00
Floyd, Joseph T. 1909 3.00
Flynn, Hugh F. 1908 13.96
Flynn, Hugh F. 1909 66.13
Flynn, Hugh F. 1910 1.13
Flynn, Philip N. 1909 3.00
Fogerty, Stephen J. 1910 3.00
Fogg, Charles C. 1906 .21
Fogg, Henry C. B. 1903 3.00
Fogg, Henry C. B. 1905 9.30
Foley, Martin 1909 3.00
Foley, Martin 1910 3.00
Foley, Martin. Jr. 1909 3.00
Foley, Martin, Jr. 1910 3.00
Foley, Patsy 1908 3.00
Foley, Patsy, 1909 3.00
Foley, Patsy 1910 3.00
Name Year Amount
Foley, Stephen S. 1903 $3.00
Foley. Stephen S. 1904 3.00
Ford, Frank W. 1905 5.10
Ford, Frank W. 1906 5.04
Foren, Charles 1909 3.00
Foren, Charles 1910 3.00
Foren. John H. 1910 3.00
Forest, Robert 1901 3.40
Forest, Robert 1902 3.00
Foss, Zealous 1908 3.00
Foss, Zealous 1909 3.00
Foss, Zealous 1910 3.00
Fossett, Frank L. 1909 3.00
Foster, Alleston J. 1909 3.00
Foster, Benjamin 1906 .21
Foster, Peter F. 1910 3.00
Foster, Charles F. 1908 3.00
Foster, Joseph W. 1909 5.00
Foster, Joseph W. 1910 5.50
Fossett, Frank 1906 .21
Foster, Frederick
R. D. 1909 3.00
Foster, Frederick
R. D. 1910 3.00
Fouriner, John B. 1905 3.00
Fouriner, John B. 1906 3.00
Fowler, Clarence O. 1910 3.00
Fowler, Charles E. 1904 3.00
Fowler, Charles E. 1908 3.00
Fowler, Charles E. 1909 3.00
Ford Frank W. 1906 5.04
Ford, Frank W. 1905 5.10
Fox, John C. 1908 3.00
Foye, Eugene 1904 9.14
Foye, Eugene 1905 10.90
Foye, Eugene 1908 5.36
Foye, Eugene * 1909 8.38
Foye, Eugene 1910 3.00
Foye, John H. 1908 3.00
Foye, Willard S. 1908 3.00
Foye, Willard S. 1907 3.00
Foye, 'Willard S. 1906 1.50
Frank, Ernest 1908 3.00
Frank, Leander 1908 3.00
Frank, Leander 1909 4.25
Franzen, Simon 1910 3.00
Freeman, James R. 1910 3.00
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Friend, Marion A. 1907 $3.00 Gardiner, Freeman 1904 $3.00
Friend, Marion A. 1909 3.00 Gardiner, Freeman 1905 3.00
Frezzell, John E. 1908 3.00 Gardiner, Freeman 1906 3.00
Friday, Toney 1907 3.00 Gardiner, Freeman 1908 3.00
Friday, Toney, 1906 3.00 Gardiner, Freeman 1909 3.00
Friend, Miron A. 1907 3.00 Gardiner, Freeman 1910 3.00
Frye, Willard S. 1904 1.50 Garnett, William H. 1908 . 3.00
Frye, Willard S. 1907 2.00 Garnett, William H. 1909 3.00
Frye, Willard S. 1908 3.00 Garrity, Charles D. 1909 3.00
Frye, Willard S. 1909 3.00 Garrity, Charles D. 1910 3.00
Frye, Willard S. 1910 3.00 Gayland, Harry E. 1906 .21
Fuller, Austin B. 1909 3.00 Geary, Patrick 1910 3.00
Fuller, Austin B. 1908 3.00 Gearing, M. T. 1906 .21
Fuller, Austin B. 1907 3.00 Genn, Isaac N. 1909 3.00
Fuller, Austin B. 1910 3.00 Giggey, Andrew, 1910 3.00
Fuller, Clifford H. 1904 3.00 Gibson, Frank M. 1909 3.00
Fuller, Clifford H. 1910 3.00 Gibson, Frank M. 1908 3.00
Fuller.. Frank W. 1909 3.00 Gibson, Frank M. 1907 3.00
Fuller, Herbert L. 1908 3.00 Gibson, Frank M. 1906 3.00
Fuller, Herbert L. 1908 3.00 Gibson, Frank M. 1905 3.00
Fuller, Herbert L. 1909 3.00 Gibson, Frank M. 1910 3.00
Fuller, Herbert L. 1910 3.00 Gibson, Robert 1908 3.00
Fuessell, Frank 1908 3.00 Gibson, Robert 1907 3.00
Gibson, Robert 1910 3.00
Gahgah, Kareene 1910 3.00 Gilbert, Alvin E. 1905 3.00
Gallant, William 1907 3.00 Gilbert, John B. 1903 3.00
Gallant, William 1908 3.00 Gilbert, John B. 1904 3.00
Galembreski,. Joseph 1907 3.00 Gill, Francis J. 1910 3.00
Gallupe, Albert L. 1909 3.00 Gillis, Hugh 1907 3.00
Gallagher, James C. 1908 3.00 Gillis, Hugh 1910 3.00
Gallagher. James C. 1909 3.00 Gilman, Eoruf 1908 3.00
Gallagher, James C. 1908 3.00 Gillis, Hugh 1909 3.00
Gallagher, John F. 1909 3.00 Gillis, Hugh 1908 3.00
Gallagher, John F. 1908 3.00 Gillis, Hugh 1907 3.00
Gallagher, John F. 1907 3.00 Gilmore, Charles A. 1908 3.00
Gallagher, John F. 1910 3.00 Gilmore, Charles A. 1907 3.00
Gamage, Ernest E. 1905 3.00 Gilmore, Charles A. 1906 3.00
Gamage, Ambrose 1910 3.00 Gilmore, Charles A. 1905 3.00
Gammon, William 1908 3.00 Gilmore, Charles A. 1910 3.00
Gammon, William 1910 3.00 Goan, James, 1902 3.00
Garco, A. J. 1901 .80 Goan, James 1903 2.70
Garco, A. J. 1902 .80 Goan, James 1904 3.00
Garco, A. J. 1906 .82 Goan, James 1908 .63
Gardner, Arthur M. 1904 3.00 Goan, James, 1909 3.00
Gardiner, Alleston F. 1908 8.63 Goddard, Charles W.
Gardiner, Alleston F. 1910 9.25 Jr. 1901 2.50
Gardiner. Freeman 1901 3.00
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Goddard, Charles W. Graffam, Josiah 1908 S3.00
Jr- 1910 S3.00 Graffam, Benjamin 1910 3.00
Godfrey, Benjamin Graffam, Milton 1907 3.00
F. 1909 3.00 Graffam, William 1906 3.00
Godfrey, Benjamin Graffam, William 1907 3.00
F. 1910 3.00 Graham, Perley H. 1905 3.00
GomeSj Romeo 1910 3.00 Grahams, Phinnie 1902 3.00
Goodins, Chester B. 1907 3.00 Grant, Joseph W. 1901 3.00
Goodnow, Harry W. 1909 3.00 Grant, Charles P. 1910 3.00
Goodnow, Harry W. 1910 3.00 Grant, Thomas J. 1909 3.00
Googins, Charles B. 1901 3.00 Grant, Thomas J. 1910 3.00
Googins, Charles B. 1902 2.00 Gray, Ervin N. 1902 5.00
Googins, Charles B. 1903 3.00 Gray, John S. 1907 3.00
Googins, Charles B. 1906 3.00 Gray, Josiah 1909 3.00
Googie, John 1907 3.00 Gray, Raymond G. 1909 3.00
Gordon, Nathaniel E. 1907 33.32 Greene, Amos 1907 3.00
Gordon, Nathaniel E Greene. Albert G. 1908 3.00
Jr- 1910 3.00 Greene, Albert G. 1909 3.00
Gorey, Richard 1901 3.00 Greene, Albert G. 1910 3.00
Gorman, James 1902 3.00 Greene, Albert H. 1908 3.00
Gorman, James 1903 3.00 Greene, Albert H. 1909 3.00
Gormley, Fred 1906 .21 Greene, Albert H. 1907 3.00
Goss, Arthur M. 1910 3.00 Greene Albert H. 1910 3.00
Gould, Louville W. 1901 6.00 Green, Charles D. 1907 3.00
Gould, Walter F. 1902 3.00 Green, Charles D. 1910 3.00
Gould, Walter F. •1903 3.00 Green, Clarence P. 1908 3.00
Gould, Walter F. 1904 3.00 Green, Clarence P. 1906 3.00
Gould, Walter J. 1908 3.00 Green, Frank P. 1903 3.00
Gould, Walter J. 1907 3.00 Green, Frank P. 1910 3.00
Gowan, Geo. C. 1910 20.50 Green, Henry C. B. 1910 6.75
Grace, Charles H. 1902 3.00 Greene, George L. 1908 3.00
Grace, David 1905 3.00 Greene, John S. 1908 3.00
Grace, Frank B. 1908 3.00 Greene, John S. 1909 3.00
Grace, Frank B. -1909 3.00 Green, Robert E. 1903 3.00
Grace, Frank 1901 1.50 Greenlaw, Clifford 1907 3.00
Grace, Frank 1903 1.00 Greenlaw, Frank A. 1904 3.00
Grace, Frank 1904 3.00 Greenlaw. Frank A. 1905 3.00
Grace, Frank 1905 3.00 Greenlaw, Frank A. 1906 3.82
Grace, Frank 1906 3.00 Greenstreet, Edwin
Grace, Frank 1907 3.00 W. 1906 5.04
Grace, George W. 1906 3.00 Greenstreet, Geo W. 1910 3.00
Grace, George W. 1907 3.00 Greenwood, Clifford 1904 3.00
Grace, George W. 1908 3.00 Greer, Ernest E. 1909 3.00
Grace, George W. 1909 3.00 Greer, Ernest E. 1910 3.00
Grace, George W. 1910 3.00 Gregory, Samuel 1903 3.00
Grace, Walter G. 1905 4.05 Gregory, Samuel 1904 3.00
Graffam, Hall C. 1905 3.00 Gregory, Samuel 1905 3.00
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Griffin, Albert 1901 $3.40 Griffin, William H. 1905 $3.00
Griffin, Charles F. 1902 3.00 Griffin, William H. 1910 3.00
Griffin, Charles F. 1904 3.00 Griggs, Mrs. Sarah J. 1905 5.25
Griffin, Charles F. 1905 3.00 Grimes, George W. 1908 3.00
Griffin, Charles F. 1906 3.00 Grimmer, Richard H. 1908 3.00
Griffin, Charles F. 1907 3.00 Grimmer Richard H. 1909 3.00
Griffin, Charles F. 1908 3.00 Grimmer, Richard H. 1910 3.00
Griffin, Charles F. 1909 3.00 Grundy, Alexander 1905 3.00
Griffin, Charles F. 1910 3.00 Grundy, George 1902 3.00
Griffin, Charles W. 1901 3.00 Guynup, John W. 1905 3.00
Griffin, Charles W. 1903 3.00 Guynup, John W. 1906 3.00
Griffin, Charles W. 1905 3.00 Guynup, Nelson, 1905 3.00
Griffin, Charles W. 1906 3.00 Guynup, Nelson 1906 3.00
Griffin, Charles W. 1907 3.00 Greggory, Andrew W. 1903 3.00
Griffin, Charles W. 1908 3.00 Guptill, William B. 1908 3.00
Griffin, Charles W. 1909 3.00 Gurney, Mary A. 1903 8.00
Griffin, Charles W. 1910 3.00 Gurney, William C. 1903 3.00
Griffin, Emma L. 1909 6.25 Gurney, William C. 1904 3.00
Griffin, Ernest H. 1910 3.00 Gurney, William C. 1905 3.00
Griffin, Frank H. 1903 3.00 Gurney, William C. 1906 3.00
Griffin, Frank H. 1904 3.00 Gurney, William C. 1907 3.00
Griffin, Frank H. 1905 3.00 Gurney, William C. 1908 3.00
Griffin, Frank H. 1906 3.00 Gurney, William C. 1909 3.00
Griffin, Frank H. 1907 3.00 Gurney, William C. 1910 3.00
Griffin, Frank H. 1908 3.00 Guzenski, Joseph 1907 3.00
Griffin, Frank H. 1909 3.00
Griffin,-George E. 1904 7.12 Hackans, Charles 1910 3.00
Griffin, George E. 1909 8.00 Hackett, Daniel M. 1903 3.00
Griffin, George E. 1910 8.00 Hackett, Daniel M. 1904 3.00
Griffin, George M. 1903 3.00 Hackett, Daniel M. 1905 3.00
Griffin, Guy M. 1901 3.40 Hackett, Daniel M. 1906 3.00
Griffin, Herbert E. 1908 3.00 Hackett, Daniel M. 1907 3.00
Griffin, Herbert E. 1910 3.00 Hackett, Daniel M. 1908 3.00
Griffin, John H. 1903 .40 Hackett, Daniel M. 1909 3.00
Griffin, John H. 1905 3.00 Hackett, Daniel M. 1910 3.00
Griffin, John H. 1907 3.00 Hadley, Mrs. Walter 1901 1.50
Griffin, John H. 1908 3.00 Haggett, Bert H. 1903 3.00
Griffin, Walter B. 1901 3.00 Haggett, Bert H. 1903 3.00
Griffin, Walter B. 1902 3.00 Haggett, Bert H. 1905 3.ocy
Griffin, Walter B. 1903 3.00 Haggett, Bert H. 1908 3.00
Griffin, William E. 1909 3.00 Haggett, Bert H. 1909 3.00
Griffin, William E- 1908 3.00 Haggett, Bert H. 1910 3.00
Griffin, William E. 1907 3.00 Haggett, George E. 1902 .40
Griffin, William E. 1910 3.00 Haggett, William B. 1910 3.00
Griffin, William H. 1908 3.00 Haggett, Harold B. 1908 3.00
Griffin, William H. 1907 3.00 Haggett, Harold B. 1909 3.00
Griffin, William H. 1906 .3.00 Haggett, Harold B. 1910 3.00
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Hagen, Charles F. 1909 $3.00 Ham, Thomas W. 1908 $3.00
Hagen, Charles F. 1910 3.00 Ham, Thomas W. 1909 3.00
Hagman, Axel A. 1909 3.00 Ham, Thomas W. 1910 3.00
Hagman, Axel A. 1908 3.00 Hamel, Charles 1908 3.00
Hagman, Axel A. 1906 3.00 Hamel, Charles 1909 3.00
Hagman, Axel A. 1905 3.00 Hamilton, Edward
Hagman, Axel A. 1910 3.00 H. 1909 3.00
Hale, George C. 1908 3.00 Hamilton, Edward
Hale, George C. 1907 3.00 H. 1910 3.00
Hale, George C. 1906 3.00 Hamilton, Edwin D.
Hale, George R. 1908 3.00 A. 1901 3.00
Hale, George R. 1909 3.00 Hamilton, Fred E. 1903 3.00
Hale, George R. 1910 3.00 Hamilton, Michael 1908 3.00
Hale, John A. 1904 3.00 1 Hamilton, Michael 1909 3.00
Haley, Herbert T. 1903 3.00 Hamilton, Michael 1910 3.00
Haley, Herbert T. 1904 3.00 Hamilton, Robert 1901 3.00
Haley, Hugh C. 1908 3.00 Hamilton, Simeon S. 1901 3.00
Haley, Hugh C. 1909 3.00 Hamilton, William
Haley, Hugh C. 1907 3.00 H. 1901 3.00
Haley, Hugh C. 1906 3.00 Hamilton, William
Haley, Hugh C. 1905 3.00 E. 1910 3.00
Haley, Hugh C. 1910 3.00 Hamlin, Fred B. 1905 3.00
Haley, James C. 1909 3.00 Hamm, Charles 1901 3.00
Haley, James C. 1908 3.00 Hamm, Charles 1910 3.00
Haley, James C. 1907 . 3.00 Hanlon, Richard H. 1905 3.00
Haley, James C. 1906 3.00 Hancock, Edmund C. 1909 3.00
Haley, James C. 1905 3.00 Hannaford, Charles
Haley, James C. 1910 3.00 B. 1901 3.00
Haley, John H. 1909 3.00 Hannaford, Charles
Haley, John H. 1910 3.00 B. 1902 3.00
Haley, Parker 0. 1902 2.00 Hannaford, E. S. 1901 6.50
Haley, Parker 0. 1905 3.00 Hannaford. William
Hall, Alfred 1904 3.00 S. 1904 3.00
Hall, Columbus L. 1906 3.00 Hannaford, William
Hall, Columbus L. 1909 3.00 S. 1905 3.00
Hall, Columbus L. 1910 3.00 Hannaford, William 1
Hall, Lincoln M. 1910 3.00 S. 1906 3.00
Hall, Joseph F. 1901 3.00 Hannaford, William
Hall, Joseph F. 1905 3.00 S. 1907 3.00
Hall, Joseph F. 1906 3.00 Hannaford, William
Hall, Joseph F. 1908 3.00 S. 1908 3.00
Hall, Nathaniel 1910 3.00 Hannaford, William
Hall, Walter L. 1909 3.00 S. 1910 3.00 “
Hall, Walter L. 1910 3.00 Hannaford, Benjamin
Ham, George W. 1909 3.00 F. 1910 3.00
Hani, George W. 1910 3.00 Hanscombe, Alpheus
Ham, Francis H. 1910 3.00 or owners unknown 1909 10.00
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Hanson, John A. 1906 $3.00 Harrington, Carl L. 1910 $3.00
Hanson, John A. 1907 3.00 Harrington, Edwin
Hapgood, George A. 1903 3.00 D. 1909 3.00
Hapgood, George A. 1905 3.00 Harrington, Edwin
Hapgood, George A. 1910 3.00 D. 1908 3.00
Hapgood, Harry L. 1903 3.00 Harrington, Edwin
Hapgood, Harry L. 1907 3.00, D. 1907 3.00
Hapgood, Harry L. 1910 3.00 Harrington, Edwin
Harford, James H. 1909 8.00 D. 1906 3.00
Harford, James H. 1908 7.50 Harrington, Edwin
Harford, James H. 1907 10.14 D/ 1905 3.00
Harford, James H. 1910 8.00 Harrington, Edwin
Harmon, Charles A. 1903 1.00 D. 1910 3.00
Harmon, Charles A. 1904 3.00 Harrington, Frank P. 1908 3.00
Harmon, Charles A. 1909 3.00 Harrington, Frank P. 1907 3.00
Harmon, Charles A. Harrington, Frank P. 1910 3.00
Jr. 1909 3.00 Harrington, Fred L.
Harmon, Harry M. 1902 8.00 or owners unknown 1904 3.00
Harmon, Sumner P. 1910 20.50 Harrington, George 1908 3.00
Harmon, J. R. 1901 1.20 Harrington, George 1909 3.00
Harmon, John A. 1910 3.00 Harrington, George 1910 3.00
Hargis, William G. 1909 3.00 Harrington, Herbert
Harriman, Herbert H. 1908 3.00
H. 1905 3.00 Harrington, Nathan­
Harriman, Herbert iel 1909 3.00
H. 1906 3.00 Harrington, Nathan­
Harriman, Herbert iel 1910 3.00
H. 1907 3.00 Harrington, William
Harriman, Herbert H. 1902 3.00
H. 1908 3.00 Harrington, William
Harriman, Herbert H. 1903 3.00
H. 1909 3.00 Harrington, Wood­
Harriman, Herbert bury P. 1908 3.00
H. 1907 3.00 Harrington, Wood­
Harriman, Herbert bury P. 1909 3.00
H. 1909 3.00 Harrington, Wood­
Harris, Elwood S. 1902 3.00 bury P. 1910 3.00
Harris, Fred F. 1901 3.90- Haskell, Herbert H. 1907 3.00
Harris, Fred F. 1902 3.50 Hasson, Fred, 1908 3.00,
Harris, Ford W. 1901 3.00 Hasson, Fred 1907 3.00
Harris, Nathaniel D. 1902 7.00 Hasty, Almira K. 1901 l.ob
Harris, Willard P. 1901 3.00 Hasty, Almira K. 1902 1.00
Harris, Harry E. 1910 4.88 Hatch, Almon P. 1905 3.00
Harrison, George R. 1908 3.00 Hatch, Edward S. 1904 3.00
Harrison, George R. 1908 3.00 Hatch, Edward S. 1905 3.00
Harrison, George R. 1910 3.00 Hatch, Edward S. 1906 3.00
Harrington, Carl L. 1909 3.00 Hatch, Edward S. 1907 3.00
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Hatch, Edward S. 1908 S3.00
Hatch, Edward S. 1909 3.00
Hatch, Edward S. 1910 3.00
Hatch, Ellis S. 1904 4.03
Hatch, Ellis S. 1905 4.05
Hatch, Ellis S. 1906 4.20
Hatch, Ellis S. 1907 4.19
Hatch, Ellis S. 1908 4.13
Hatch, Ellis S. 1909 4.25
Hatch, Ellis S. 1910 ‘ 4.25
Hatch, George B. 1908 3.00
Hatch, George L. 1901 3.00
Hatch, George L. 1902 3.00
Hatch, George L. 1903 3.00
Hatch, George L. 1904 3.00
Hatch, George L. 1905 3.00
Hatch, George L. 1906 3.00
Hatch, Joseph 1901 3.00
Hatch, Joseph 1902 3.00
Hatch, Roland H. 1906 3.00
Hatch, William E. 1908 3.00
Hatch, William E. 1910 3.00
Hatch, William A. 1910 5.50
Hay, James A. 1909 3.00
Hayes, David B. 1909 3.00
Hayes, David B. 1910 3.00
Hayes, George F. 1902 3.00
Hayes, George F. 1910 3.00
Hayes, James A. 1903 3.00
Hayes, James A. 1904 3.00
Hayes, James E. 1907 3.00
Hayes, Charles B. 1910 3.00
Hayes, James G. 1908 3.00
Hayden, Benjamin F. 1908 3.00
Hayden, Benjamin F. 1907 .3.00
Hayden, Benjamin F. 1906 3.00
Hayden, Prince S. 1910 5.50
Head, John F. 1904 3.00
Head, John F. 1905 3.00
Heal, Fred W. 1904 3.00
Heal, Fred W. 1905 3.00
Heath, Pearl E. 1910 3.00
Heatley, Almon F. 1903 3.00
Hebberd, James R. 1908 3.00
Hebberd, James R. 1907 3.00
Hebberd, James R. 1906 3.00
Hebberd, James R. ' 1905 3.00
Name Year
Heckbert, E. E. 1901 
Heckbert, E. E. 1909 
Heckbert, William H. 1903 
Heckbert, William H. 1904 
Heckbert, William H. 1905 
Heckbert, William H. 1906
Hedden, Harrison, 1906
Heddock, Wm. F. 1910
Hefler, William C. 1910
Hefler, Frank D. 1910
Hernan, Robert H. 1906
Hemming, William 1907
Henderson, Robert A. 1906
Henderson, Robert A. 1910
Henguish, Fred 1902
Henley. Edmund L. 1907
Henley, Edmund L. 1907
Henley, George F. 1909
Henley, George F. 1910
Henley, Fred V. 1909
Henley, Fred V. 1910
Henry, Robert N. 1905
Henry, Robert N. 1909
Henry, Robert N. 1910
Herbert, Amos K. 1909
Herbert, Amos K. 1908
Herbert, Amos K. 1907
Herbert, Amos K. 1906
Herbert, Amos K. 1910
Herbert, Warren W. 1906
Herrick, C. M. 1910
Higgins, Charles W. 1908 
Higgins, Charles W. 1909 
Higgins, Charles W. 1910 
Higgins, Harlan B. 1910 
Higgins, Mrs. W. B. 1908 
Higgins, Nora 1910
Higgins, Paul 1910
Hight, Alonzo 1905
Hight, Alonzo 1906
Hiles, William F. 1901
Hiles, William H. 1901
Hill, Casper 1909
Hill, Casper 1908
Hill, Casper 1907
Hill, Casper 1906
Hill, Chase E- 1910
Amount
S 3.00
15.00
7.00
7.12
7.20
7.08
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
21.25
21.25
21.12
36.75
4.58
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
33.75
60.00
3.00
3.00
3.00
3.00
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
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Hill, Elbridge 1907 $3.00 Home, Edward L. 1909 $3.00
Hill, Edward I. 1910 3.00 Horne, Eugene L. 1910 3.00
Hill, Frank L. 1902 3.00 Horne, William 1903 3.00
Hill, Cushman, Heirs 1910 5.00 Horne, William 1904 3.00
Hill, Emery C. 1903 3.00 Home, William 1905 3.00
Hill, Emery C. 1904 3.00 Home, William 1906 3.00
Hill, Emery C. 1905 3.00 Horr, Clarence 1909 3.00
Hill, Emery C. 1906 3.00 Horr, Clarence 1908 3.00
Hill, Harry K. 1910 3.00 Horr, Clarence 1907 3.00
Hill, Ernest C. 1905 3.00 Horr, Charles M. 1904 3.00
Hill, Darius 1910 3.00 Horr, Charles M. 1905 3.00
Hill, Henry 0. 1905 3.00 Horr, Charles M. 1907 3.00
Hill, Henry 0. 1906 3.00 Horr, Charles M. 1908 3.00
Hill, William J. 1902 3.00 Horr, Charles M. 1909 3.00
Hill, William J. 1903 3.00 Home, Edward L. 1907' 3.00
Hill, Wallace S. 1902 3.00 Horton, Thomas 1910 3.00
Hill, Wallace S. 1903 3.00 Horton, Walter 1904 3.00
Hillard, George N. 1908 3.00 Horton, Walter 1905 3.00
Hillard, George N. 1907 3.00 Horton, Walter 1906 3.00
Hillard, George N. 1910 3.00 Houghton, William 1907 3.00
Hillard, George N. 1908 3.00 Houghton, William 1902 3.00
Hillman, Gilbert E. 1904 3.00 Houston, Albion 1909 3.00
Hilton, Henry A. 1908 3.00 Houston, Albion 1910 3.00
Hilton, Henry A. 1910 3.00 Hovey, Ralph 1902 3.00
Hinds, John A. 1910 3.00 Hovey, John M. 1901 .40
Hinds, Michael J. 1904 3.00 Hovey, John M. 1902 7.40
Hinds, Daniel J. 1910 3.00 Howard, William F. 1903 3.00
Hite, Albert 1907 3.00 Howard, William F. 1904 3.00
Hobbs, Edgar M. 1910 3.00 Howard, William F. 1905 3.00
Hodgkins, Harry F. 1906 3.00 Howard, William F. 1906 3.00
Hodgkins, Harry F. 1908 3.00 Howard, William F. 1907 3.00
Hodgkins, Harry S. 1908 3.00 Howard, William F. 1908 3.00
Hodgkins, Russell 1908 3.00 Howard, William F. 1909 3.00
Hodgkins, Russell 1909 3.00 Howard, William F. 1904 3.00
Hodgkins, Russell 1910 3.00 Howard, G. S. 1910 3.00
Hodgkins, Walter C. 1908 3.00 Howes, William M. 1909 5.50
Hodgkins, Walter C. 1910 3.00 Howes, William M. 1908 5.25
Hodson, "Frank 0. 1908 3.00 Howes, William M. 1906 5.04
Hoffman, Dewis F. 1904 3.00 Howes, William M. 1907 3.00
Homan, Mary 1901 1.00 Howes, William M. 1905 3.00
Hopkins, Jacob Q. 1910 3.00 Howes, William M. 1910 5 JO
Horne, Edward L. 1901 3.00 Howe, Harry F. 1910 5.50
Horne, Edward L. 1903 3.00 Howland, Henry R. 1901 3.00
Horne, Edward L. 1904 3.00 Howland, Henry R. 1902 3.00
Horne, Edward L. 1905 3.00 Hubbard, Stanley 1907 3.00
Horne, Edward L. 1906 3.00 Hubbard, Stanley 1906 3.00
Horne, Edward L. 1907 3.00 Hudson, William 1907 3.00
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Hughes, John 1904 82.00 Ingalls, George 1906 83.00
Hughes, John 1910' 3.00 Ingalls, George 1905 3.00
Hunnewell, Charles Ingalls, Harry 1908 3.00
0. 1909 3.00 | Ingalls, Soloman 1906 3.00
Hunnewell, Charles Ingalls, Solomon 1905 3.00
0. 1910 3.00 Ingalls, Solomon • 1910 42.65
Hunnewell, Ernest Ingersoll, Wilfred J. 1906 3.00
M. P. 1909 3.00 Ingraham, Walter 1906 3.00
Hunnewell, Ernest Ingraham, Walter 1907 3.00
M. P. 1908 3.00 Ingraham, Walter 1908 3.00
Hunnewell, Ernest Ingraham, Walter 1909 3.00
M. P. 1907 3.00 ' Ingraham, Walter 1910 3.00
Hunnewell, Ernest Illsley, Caleb B. 1905 3.00
M. P. 1910 3.00
Hunnewell, Frederick Jackson, Charles A. 1903 3.00
P. 1903 3.00 Jackson, Charles A. 1904 3.00
Hunnewell, Frederick Jackson, Charles A. 1905 3.00
P. 1905 3.00 Jackson, Charles A. 1906 3.00
Hunnewell, Frederick Jackson, Charles A. 1907 3.00
P. 1906 3.00 Jackson, Charles A. 1909 3.00
Hunnewell, Frederick Jackson, Charles A. 1910 3.00
P. 1907 3.00 Jackson, Walter B. 1903 3.00
Hunnewell, Frederick Jackson, Walter B. 1904 3.00
P. 1908 3.00 Jacosky, Michael 1910 3.00
Hunnewell, Frederick James, Frank J. 1909 3.00
P. 1909 3.00 James, Frederick O. 1910 5.50
Hunnewell, Frederick Jellison, Cyrus 1907 3.00
P. 1910 3.00 Jellison, Cyrus 1906 3.00
Hunnewell, Sumner Jellison, Cyrus 1905 3.00
F. 1907 3.00 Jellison, Kate 1908 2.00
Hunnewell, Sumner Jellison, Kate 1907 2.38
F., Jr. 1908 3.00 Jellison, Roy W. 1908 3.00
Huntley, A. 0. 1906 3.00 Jellison, Roy W. 1909 3.00
Hunt, Hiram W. 1910 3.00 Jellison, Roy W. ,1906 3.00
Huntress, Frederick Jellison, Roy W. ‘1910 3.00
W. 1910 3.00 Jellison, Frank N. 1909 3.00
Huston, Albion W. 1908 3.00 Jewell, Frank C. 1910 4.38
Hutchins, S. T. 1901 3.00 Jewitt, Charles S. 1904 3.00
Hutchinson, Harry Jewitt, Charles S. 1905 3.00
A. 1904 3.’.' Jewett, George A. 1905 3.00
Hutchinson, Harry Jewett, George A. 1906 3.00
A. 1905 3 ' Jewett Mrs. Olive P. 1910 7.00
Hutchinson, Henry Jewett, Levi M. 1902 3.00
H. 1901 3.00 Johnson, Axel 1909 3.00
Hybert, Eustis S. 1906 3.00 Johnson, Axel 1910 3.00
Hybert, Eustis S. 1907 3.00 Johnson, Charles W. 1903 3.00
Johnson, Charles A. 1910 3.00
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Johnson, Erwin 1902 S3.00 Jones, Howard K. 1906 $3.00
Johnson, George E. 1909 3.00 Jones, Howard K. 1910 3.00
Johnson, George E. 1910 3.00 Jones, Howard K. 1907 . 3.00
Johnson, George H. 1909 3.00 Jones, Howard K. 1908 3.00
Johnson, Henry B. 1909 3.Q0 Jones, Joseph E., Jr. 1908 3.00
Johnson, Henry B. 1910 3.00 Jones, Joseph H. 1901 3.00
Johnson, Hugh 1903 3.00 Jones, Thomas E. 1904 3.00
Johnson, Ivory 1902 2.00 Jones, Thomas E. 1906 3.00
Johnson, John 1906 3.00 Jones, Thomas E. 1907 3.00
Johnson, Walter M. 1910 3.00 Jones, Thomas E. 1908 3.00
Johnson, Mrs. Mar­ Jones, Thomas E. 1909 3.00
garet 1906 .82 Jones, Thomas E. 1910 3.00
Johnson, Woodbury 1904 3.00 Jones, William J. 1909 3.00
Johnson, Woodbury 1905 3.00 Jones, William J. 1908 3.00
Johnson, Harry 1910 3.00 Jones, William J. 1907 3.00
Johnson, William H. 1903 2.00 Jones, William J. 1906 3.00
Johnson, Gilman E. 1910 3.00 Jones', William J. 1905 3.00
Johnston, David 1902 3.00 Jones, William J. 1908 3.00
Jones, Charles H. 1901 3.00 Jones, William J. 1910 3.00
Jones, Charles H. 1902 3.00 Jones, William 0. 1908 3.00
Jones, Curwin 1902 3.00 Jones, William O. 1909 3.00
Jones, Curwin 1903 3.00 Jones, Woodine J. 1909 3.00
Jones, Curwin 1909 3.00 Jordan, Alton F. 1905 3.00
Jones, Curwin 1910 3.00 Jordan, Charles 1907 3.00
Jones, David A. 1909 3.00 Jordan, Charles 1906 3.')0
Jones, David A. 1907 3.00 Jordan, Charles 1906 3.00
Jones, David A. 1906 3.00 Jordan, Charles 1105 3.00
Jones, David W. 1903 3.00 Jordan, Charles 1906 3 00
Jones, David W. 1908 3.00 Jordan, Charles 1905 3.00
Jones, David W. 1910 3.00 Jordan, Charles 1907 3.00
Jones, Frank F. 1901 3.00 Jordan, Charles 1906 3.00
Jones, Frank F. 1903 3.00 Jordan, Ch.arles 1905 3.00
Jones, Frank F. 1904 3.00 Jordan, Charles 1907 3.00
Jones, Frank F. 1905 3.00 Jordan, Charles B. 1903 3.00
Jones, Frank F. 1906 3.00 Jordan, Charles B. 1904 3.00
Jones, Frank F. 1907 3.00 Jordan, Charles E. 1902 3.00
Jones, Frank S. 1909 3.00 Jordan, Charles E. 1903 3.00
Jones, Fred L. 1909 3.00 Jordan, Charles E. 1904 3.00
Jones, Fred L. 1908 3.00 Jordan, Charles E. 1907 3.00
3.00Jones, Fred L. 1907 3.00 Jordan, Charles E. 1908
Jones, Henry D. 1908 5.25 Jordan, Charles E. 1909 3.00
Jones, Henry D. 1909 5.50 Jordan, Charles E. 1910 3.00
Jones, Henry D. 1910 5.50 Jordan, Charles Elder 1909 3.00
Jones, Harry D. 1909 3.00 Jordan, Charles Elder 1910 3.00
Jones, Harry D. 1910 3.00 Jordan, Frank A. 1909 3.00
Jones, Howard K. 1909 3.00 Jordan, Frank A. 1904 3.00
Jones, Howard K. 1908 3.00 Jordan, Frank A. 1905 3.00
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Jordan, Frank A. 1906 S3.00 Joy, Harry 0. 1906 83.00
Jordan, Frank A. 1907 3.00 Junco, Tony 1910 4.88
Jordan, Frank A. 1908 3.00
Jordan, Frank A. 1909 3.00 Kalmon, George 1909 3.00
Jordan, Frank A. 1910 3.00 ; Kalmon, George 1910 3.00
Jordan, Fred W. 1908 3.00 Kalmon, Tony 1907 3.00
Jordan, Fred W. 1910 3.00 Karasek, J. S. 1905 3.00
Jordan, G. M. 1902 .44 Kay, Noble 1901 3.00
Jordan, G. M. 1906 .43 Keene, Roland W. 1910 3.00
Jordan, G. M. 1908 3.00 Kell, John A. 1904 3.00
Jordan, Herbert L. 1907 3.00 Kell, John A. 1905 3.00
Jordan, A. Scott 1910 3.00 Kell, John A. 1906 3.00
Jordan, Hiram F. 1901 1.00 Kelley, Dennis P. 1909 3.00
Jordan, Hiram F. 1902 3.00 Kelley, Dennis P. 1908 3.00
Jordan, Hiram F. 1903 3.00 Kelley, Dennis P. 1907 3.00
Jordan, Geo. W. 1910 3.00 Kelley, Dennis P. 1906 3.00
Jordan, John B. 1909 3.00 Kelley, Dennis P. 1910 3.00
Jordan, John B. 1908 3.00 Kelly, Peter J. 1906 3.00
Jordan, John B. 1907 3.00 Kelly, Peter J. 1905 3.00
Jordan, John B. 1906 3.00 Kelley, William H. 1903 3.50
Jordan, John B. 1910 3.00 Kelley, William H. 1907 3.00
Jordan, John M. 1901 3.80 Kelley, William H. 1910 3.00
Jordan, Walter R. 1910 3.00 Kelley, William 1908 3.00
Jordan, John S. 1903 .80 Kelley, William 1907 3.00
Jordan, John S. 1904 .82 Kelley, William 1906 3.00
Jordan, John S. 1908 3.0C Keith, William L. 1907 11.96
Jordan, John S. 1910 3.00 Kennedy, Daniel A. 1908 3.00
Jordan, Everett W. 1910 3.00 Kennedy, Daniel A. 1909 3.00
Jordan, Samuel L. 1901 1.50 Kennedy, Daniel A.
Jordan, William E. 1910 3.00 Jr- 1909 3.00
Jordan, William B. Kennedy, Daniel A.
Heirs 1906 25.48 Jr- 1908 3.00
Jordan, Benj. P. 1910 3.00 Kennedy, Joseph M. 1910 2.75
Jordan, Wilburn N. 1909 3.00 Kennedy, Robert H. 1905 3.00
Jordan, Wilburn N. 1910 3.00 Kennedy, Robert H. 1909 5.50
Jordan, Willis H. 1908 3.00 Kennedy, Robert H. 1910 5.50
Jordan, Willis H. 1910 3.00 Kennedy, Otto L. 1909 3.00
Jordan, W. R., Jr. 1909 3.00 Kennedy, Otto L. 1910 3.00
Jordan, W. R., Jr. 1907 3.00 Kenney, Charles H. 1903 3.40
Jordan, W. R., Jr. 1906 3.00 Kenney, Charles H. 1904 3.00
Jordan, Mrs. Annie Kenniston, Wm. E. 1910 3.00
H. 1910 2.50 Ketchen, John 1907 3.00
Jordan, William S. .1909 3.00 Kidden, Philip 1909 3.00'
Jordan, William S. 1908 3.00 Kidden, Philip 1910 3.00
Jordan, William S. 1907 3.00 Kidder, Fairfield 1908 3.00
Jordan, William S. 1906 3.00 Kidder, Fairfield 1907 3.00
Jordan, William S. 1910 3.00 Kidder, John 1908 3.00
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Kidder, John 1909 $3.00 Lammon, Alexander 1906 $3.00
Kidnow, Alphus 1907 3.00 Lammon, Alexander 1908 3.00
Kidnow, John 1907 3.00 Lammon, Alexander 1909 3.00
Kierstead, Elisha J. 1910 6.75 Lammon, Alexander 1910 3.00
Kilgore, John B. 1907 6.57 Lamoin, Henry W. 1909 3.00
Kilgore, John B. 1906 6.06 Lamoin, Henry W 1910 3.00
Kilby, Frank C. 1910 3.00 Lane, George A. 1909 5.50
Kilby, Richard F. 1910 3.00 Lane, George A. 1908 5.25,
Kilmon, George 1908 3.00 Lane, George A. 1907 5.38
Kimball,'George A 1908 3.00 Lane, George A. 1906 5.04
Kimball, Geo. A. 1910 3.00 Lane, George A. 1910 2.50
Kincaid, Chester 1903 3.00 Lang, Susan M. 1910 15.00
Kincaid, David A. 1903 3.40 LaRow, Mary
Kincaid, William H. 1901 44.15 Frances 1906 .41
Kincaid, William H. 1906 1.19 LaRow, Philip 1906 .41
Kincaid, William H. 1907 1.19 Larrabee, Geo. L. 1910 3.00
Kingston, Wilfred 1906 3.00 Larry, Edward H. 1909 3.00
Kitelson, Martin 1904 3.00 Latham, Arthur G. 1910 3.00
Kitelson, Martin 1905 3.00 Latham, Charles D. 1904 4.55
Kitelson, Martin 1906 3.00 Latham, Charles D. 1905 4.58
Kitelson, Martin 1907 3.00 Latham, Charles D. 1906 4.53
Kitelson, Martin 1908 3.00 Latham, Charles W. 1903 4.00
Kitelson, Martin 1909 3.00 Latham, Charles W. 1910 3.00
Kitelson, Martin 1910 3.00 Latham, Howard M. 1904 3.00
Kittridge, George 1908 3.00 Latham, Howard M. 1906 3.00
Knapp Bros. 1910 25.00 Latham, Howard M. 1907 3.00
Knight, Frank P. 1909 3.00 Latham, Howard M. 1908 3.00
Knight, Frank P. 1910 3.00 Latham, Howard M. 1909 3.00
Knight, Fred A. 1904 5.06 Latham, Howard M. 1910 9.25
Knight, Fred A. 1905 5.10 Latham, Harry D. 1910 3.00
Knight, Fred A. 1909 3.00 Latham, Wellington
Knight, Fred A. 1910 3.00 M. 1901 3.00
Knight, John B. 1904 .3.00 Latham, Wellington
Knight, Wm. A. 1910 3.00 M. 1902 3.00
Knight, Ormond W. 1909 3.00 Latham, Wellington
Knight, Ormond W. 1908 3.00 M. 1904 3.00
Knight, Ormond W. 1907 3.00 Latham, Wellington
Knight, Ormond W. 1910 3.00 M. 1905 3.00
Knight, Henry W. 1910 .50 Latham, Wellington
/
Knowles, Samuel D. M. 1906 3.oq
Heirs 1909 5.00 Lammon, Alexander /
Konaneris, Joseph 1907 3.00 L. 1903 2.0C
Lawson, Robert 1909 3.00
Lamb, James B. 1906 1.53 Lawson, Robert 1910 3.00
Lamon, John 1909 3.00 Leach, Walter 1905 3.00
Lamon, John 1910 3.00 Leavitt, Ernest L. 1905 27.15
Lammon, Alexander 1905 3.00 Leavitt, Ernest L. 1910 3.00
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Leavitt.. George F. 1904 S3.00 Lewis, Joshua 1908 S3.00
Leavitt, Samuel R 1902 1.00 Lewis, Joshua 1909 3.00
Leavitt, Samuel R. 1903 3.00 Lewis, Joshua 1910 3.00
Leavitt. Samuel R. 1904 3.00 Lewis, Joshua T. 1903 3.00
Leavitt, Samuel R. 1905 3.00 Libby, Forest E. 1908 3.00
LeFavor, Henry T. 1910 3.00 Libby, Forest E. 1909 3.00
Legere, Lewis J. 1909 3.00 Libby, Forest E. 1910 3.00
Legere, Lewis J. 1907 3.00 Libby, Frederick E. 1907 3.00
Legere, Lewis J. 1906 3.00 Libby, George H. 1910 3.00
Lee, Granvil’e R. 1909 3.00 Libby, George E. 1909 3.00
Lee, Wm. S. 1910 3.00 Libby, George H. 1910 3.00
Lee, George T. 1908 3.00 Libby, George H 1908 3.00
Lee, George T. 1909 3.00 Libby, George H. 1909 3.00
Lee, George T. 1910 3.00 Libby, George H. 1910 3.00
Leeman. Carleton H. 1908 3.00 Libby, Herbert L. 1909 3.00
Leeman, Carleton H. 1910 3.00 Libby, Herbert L. 1910 3.00
Leeman, Charles H. 1904 5.06 Libby, George D. 1909 3.00
Leeman, Charles H. 1905 3.00 Libby, Hosea D. 1904 3.00
Leeman, Charles H. 1906 3.00 Libby, Hosea D. 1909 3.00
Leighton, George 1904 3.00 Libby, James B. 1905 3.00
Leighton, George W. 1904 3.00 Libby, James B. 1906 4.61
Leighton, George W. 1906 5.04 Libby, James B. 1907 4.79
Leighton, George W. 1907 5.38 Libby, James B. 1908 4.69
Leighton, Wm. H. 1910 5.50 Libby, James B. 1910 3.00
Leighton, Ralph E. 1908 3.00 Libby, James B. I. 1908 3.00
Leighton, Ralph E. 1909 3.00 Libby, Ray N. 1910 3.00
Lemont, George F. 1909 3.00 Libby, James W. 1901 3.50
Lemont, George F. 1910 3.00 Libby, James W. 1902 3.00
Lemont, John F. 1905 5.25 Libby, Levi 1907 3.00
Lemont, John F. 1906 5.10 Libby, Mary E. 1901 2.30
Lemont, John F. 1907 5.95 Libby, Oscar F. 1906 3.00
Lemont, John F. 1908 5.63 Libby, Oscar F. 1907 3.00
Lemont, John F. 1909 5.50 Libby, Oscar F. 1908 3.00
Lemont, Fred 1910 4.25 Libby, Oscar F. 1909 3.00
Lemont, Wilkes A. 1908 3.00 Libby, Oscar F. 1910 3.00
Lewis, Charles S. 1908 3.00 Libby, Samuel B. 1905 3.00
Lewis, Charles S. 1909 3.00 Libby, Samuel B. 1906 3.00
Lewis, Charles S. 1910 3.00 Libby, Samuel B. 1907 3.00
Lewis, John M. 1910 6.75 Libby, Samuel B. 1908 3.00
Lewis, Elizabeth 1906 .61 Libby, Samuel B. 1909 3.00
Lewis, John M. Jr. 1910 3.00 Libby, Samuel B. 1910 3.00
Lewis, George 1904 3.00 Libby, Samuel P. 1901 3.00
Lewis, George 1905 3.00 Libby, Samuel P. 1903 3.00
Lewis, George 1910 3.00 Libby, Samuel P. 1904 3.00
Lewis, Granville 1908 3.00 Libby, Samuel P. 1908 3.00
Lewis, Joicy A. 1906 5.10 Libby, Samuel P. 1909 3.00
Lewis, Mrs. J. A. 1901 3.00 Libby, Samuel P. 1910 18.01
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Libby, Walter B. 1906 83.00
Libby, Walter B. 1905 3.00
Libby, Clarence E. 1910 8.00
Libby, William 1909 3.00
Libby, William 1910 3.00
Libby, William S. 1908 3.00
Libby, William S. 1909 3.00
Libby, William S. 1910 3.00
Ligon, William H 1909 3.00
Ligon, William H. 1910 3.00
Little, Geo. J. • 1910 3.00
Littlefield, George W. 1903 5.00
Littlefield, William
H. 1901 3.40
Littlefield, Morris W. 1910 3.00
Littlefield, Enoch
Heirs 1905 4.47
Littlefield, Enoch
Heirs 1908 . 45
Littlefield, Enoch
Heirs 1909 .50
Littlefield, Enoch
Heirs 1909 .50
Littlefield, Enoch
Heirs 1910 . 50
Littlefield, John E. 1906 3.00
Littlefield, Chas. M. 1910 5.50
Littlehale, Charles E. 1901 4.00
Littlehale, Milton C. 1902 >. 50
Littlehale, Willis E. 1905 3.00
Littlehale, Willis E. 1906 3.00
Littlehale, Willis E. 1909 3.00
Littlehale, Willis E. 1906 3.00
Littlehale, Willis E- 1910 3.00
Littlejohn, Alfred H. 1901 3.00
Littlejohn, Alfred H. 1902 3.00
Littlejohn, Alfred H. 1906 3.00
Littlejohn. Alfred H. 1908 3.00
Littlejohn, Alfred H. 1909 2.00
Littlejohn, Alfred H. 1910 3.00
Littlejohn, Asa Her­
bert 1901 3.00
Littlejohn, James O.
F. 1910 3.00
Littlejohn, Enoch L. 1906 .41
Littlejohn, Harry F. 1904 3.00
Littlejohn, Harry F. 1905 3.00
Name Year Amount
Littlejohn, Harry F. 1906 83.00
Littlejohn, Harry W. 1905 5.10
Littlejohn, Harry W. 1906 3.00
Littlejohn, Peter W.
H. 1901 5.80
Littlejohn, Vernon C. 1908 3.00
Littlejohn, Vernon C. 1910 3.00
Littlejohn, Wm. G. 1910 5.50
Lincoln, Thomas J. 1901 3.00
Littlejohn, William
G. 1903 5.00
Littlejohn, William
- G. 1905 5.10
Littlejohn, William
G. 1908 5.25
Logan, Robert A. 1908 3.00
Logan, Otto 1910 3.00
Long, Mrs. Emily 1906 3.28
Lombard, Albert 1910 3.00
Lombard, Charles F. 1910 5.50
Longere, Lewis J. 1908 3.00
Longley, Preston A. 1910 5.50
Lord, Eugene C. 1907 3.00
Lord, Eugene C. 1908 3.00
Lord, Eugene C. 1909 3.00
Lord, Eugene C. 1910 3.00
Lothrop, Warren E. 1904 3.00
Lothrop, Warren E. 1905 3.00
Lothrop, Warren E. 1908 3.00
Lothrop, Warren E. 1909 3.00
Lothrop, Warren E. 1910 3.00
✓Loughran, William P. 1908 3.00
Loughran, William P. 1910 3.00
Loughran, Lawrence
J- 1910 3.00
Loveitt, Clinton T. 1908 3.00
Loveitt, Clinton T. 1909 3.00
Loveitt, Clinton T. 1910 3.00
Loveitt, Daniel G. 1910 3.00
Loveitt, Edwin W. 1901 3.00
Loveitt, Edwin W. 1908 3.00
Loveitt, Edwin W. 1909 3.00
Loveitt, Herman F. 1910 3.00
Loveitt, Elijah B. 1907 3.00
Loveitt, E. G. 1907 .60
Loveitt, J. W. Heirs 1906 2.04
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Loveitt, Nathaniel
Heirs 1906 8 .51
Lowell, Alfred H. 1901 3.00
Lowell, Alfred H. 1902 3.40
Lowell, Charles F. 1907 3.00
Lowell, Charles F. 1908 3.00
Lowell, Charles O. 1901 3.00
Lowell, Charles O. 1909 3.00
Lowell, Elmer E. 1901 3.40
Lowell, Ephraim M. 1903 5.00
Lowell, Ephraim M. 1904 3.00
Lowell, George H. 1902 1.60
Lowell, George H. 1903 5.40
Lowell, George H. 1904 5.47
Lowell, George H. 1905 5.10
Lowell, George H. 1906 5.04
Lowell, George H. 1907 5.38
Lowell, George H. 1908 3.00
Lowell, George H. 1909 3.00
Lowell, George H. 1910 3.00
Lowell, George W. 1908 3.00
Lowell, Harry P. 1908 3.00
Lowell, Ralph R. 1910 3.00
LoweU, Ralph 1909 3.00
Lowell, Ralph 1910 3.00
Lowery, James E. 1910 3.00
Lowery, Howard R. 1910 3.00
Lowery, William E. 1904 3.00
Lowery, William E. 1910 3.00
Lubee, Charles E. 1910 . 3.00
Lynch, Daniel E. 1905 3.00
Lynch, Daniel E. 1906 3.00 '
Lyons, Guy W. 1908 3.00
Lyons, James N. 1909 3.00
McAllister, Charles J. 1904 3.00
McAllister, Charles J. 1905 3.00
McAfferty, James 1906 3.00
McAffity, Owen F. 1905 3.00
McAuley, Patrick 1910 3.00
McCalmon, George.
H. 1901 3.40
McCalmon, George
H. 1903 3.00 •
McCalmon, George
H. 1904 3.00
McCalmon, Geo. H. 1905 3.00
Name Year Amount
McCalmon, George
H. 1906 82.30
McCalmon, George
H. 1907 3.00
McCalmon, George
H. 1908 3.00
McCalmon, George
H. 1909 3.00
McAlmon, William
D. • 1906 3.00
McAlmon, William
D. 1907 3.00
McAlmon, William
D. 1908 3.00
McAlmon, William
D. 1909 .3.00
McCann, Daniel E.
Jr. 1908 6.94
McCann, Dennis 1905 3.00
‘McCann, Harold 1907 3.00
McCann, Harold 1908 3.00
McCann, Percy T. 1909 3.00
McCann, Percy T. 1910 3.00
McCann, Thomas M. 1905 3.00
McCann, Thomas M. 1910 3.00
McCarthy, Daniel J. 1904 3.00
McCarthy, Daniel J. 1905 3.00
McCarthy, Daniel J. 1906 3.00
McCarthy, Daniel J. 1907 3.00
McCarthy, Daniel J. 1908 3.00
McCarthy, Daniel J. 1909 3.00
McCarthy, Daniel J. 1910 3.00
McCausland, Ansel
C. 1908 3.00
McCausland, Harry 1910 3.00
McClare, Charles A. 1908 3.00
McClare, Charles A. 1909 3.00
McClare, William H. 1901 3.40
McClare, William H. 1904 3.00
McClare, William H. 1908 3.00
McClare, William H. 1909 3.00
McClare, William H. 1910 3.00
McClearn, Harvey
Heirs 1904 1.48
McClintock, Edward 1909 3.00
McClintock, Edward 1910 3.00
McCourt, Michael J. 1904. 3.00
II
•
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McCourt, Michael J. 1905 $3.00 McEvoy, Harold 1910 $3.00
McCurdy, Wm. 1910 3.00 McFarland, Levi A. 1906 3.00
McCusker, James 1903 3.00 McFarland, Levi A. 1907 3.00
McCusker, James 1904 3.00 McFarland, Levi A. 1908 3.00
McCusker, James 1905 3.00 McFarland, Levi A. 1910 3.00
McCusker, Thomas McFawri, Alden J. 1905 3.00
H. 1910 3.00 McGee, Charles H. 1906 3.00
McCutcheon, Alexan McGlaughlin, Thomas
der 1907 3.00 R. 1908 3.00
McDermont, Walter McGonagle, James 1904 3.00
T. 1906 3.00 McGowan, John A. 1908 3.00
McDermont, Walter McGowan, John A. 1909 3.00
T. 1907 3.00 McGowan, John A. 1910 3.00
McDermont, Walter McGowan, Frank W. 1909 3.00
T. 1908 3.00 McGowan, John 1910 3.00
McDonald, Aldrew 1904 3.00 McGonagle, James S. 1908 3.00
McDonald, Charles McGonagle, Freder­
W. 1906 3.00 ick 1910 3.00
McDonald, Charles McIntyre, Carleton
W. 1907 3.00 B. 1904 3.00
McDonald, Charles McIntyre, Carleton •
W. 1908 3.00 B. 1905 3.00
McDonald, Charles McIntyre, Carleton
W. 1909 3.00 B. 1906 3.00
McDonald, Charles McIntyre, Carleton
W. 1910 3.00 B. 1907 3.00
McDonald, James P. 1908 3.00 McGrath, James A. 1910 3.00
McDonald, James P. 1909 3.00 McIntire, Martin H. 1905 3.00
McDonald, James P. 1910 3.00 McIntosh, James A.
McDonald, Jacob C. 1908 3.00 F. 1910 3.00
McDonald, James 1901 .80 McKay, John 1905 3.00
McDonald, James 1902 .80 McKay, John 1906 3.00
McDonald, Kenith 1904 7.12 McKay, John 1907 3.00
McDonald, Kenith 1905 7.20 McKay, John 1909 3.00
McDonald h Kenith 1906 7.08 McKay, John 1910 3.00
McDonald, Kenith 1907 7.76 McKay, Richard 1902 3.00
McDonald, Kenith 1908 7.50 McKenney, Frank
McDonald, Kenith 1909 5.50 W. 1909 3.00
McDonald, Kenith 1910 5.50 McKenney, Frank
McDonald, Leland 1906 3.00 W. 1910 3.00
McDonald, Oliver 1901 7.00 McKenney, Marlow
McDonald, Oliver 1902 6.00 N. 1910 3.00
McDonald, Robert 1902 3.00 McKenney, Lemont
McDonough, Patrick 1901 3.00 L. 1904 3.00
McEvoy, Harold 1907 3.00 McKenney, Harry H. 1910 3.00
McEvoy, Harold 1908 3.00 McKenzie, Edward
McEvoy, Harold 1909 3.00 H. 1908 3.00
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McKenzie, Edward • ' Mahoney, Charles H. 1906 $3.00
H. 1909 $3.00 Mahoney, Charles H . 1907 3.00
McKenzie, John L. 1908 3.00 Mahoney, Guy C. 1905 3.00
McKenzie, John L. 1907 3.00 Mahoney, Guy C. 1906 3.00
McKern, Eugene 1906 .21 Mahoney, Guy C. 1907 3.00
McKey, J. H. 1901 3.00 Mains, E. L. 1906 3.00
McKey, John 1901 3.00 Mains, E. L. 1910 3.63
McKey, John 1902 3.00 Maker, Lewis W. 1910 3.00
McKey, John 1903 1.50 Maley, George H. 1909 3.00
McKenzie, Ichabod Maley, George H. 1910 3.00
F. 1903 3.00 Malley, Joseph 1904 3.00
McKown, or owner Mallison, John G. 1908 3.00
unknown 1903 3.00 Mallison, John G. 1909 3.00
McLaughlin, Angus 1908 3.00 Malone, Frank P. 1908 3.00
McLaughlin, John A . 1901 3.00 Malone, Frank P. 1909 6.75
McLaughlin, John A. 1903 3.00 Malone, Frank P. 1910 6.75
McLaughlin, M. H. 1901 3.00 Malone, Charles L. 1910 3.00
McLaughlin, M. H 1905 3.00 Maloy, John 1902 3.00
McLaughlin, Thomas Mampel, Augustus J. 1910 3.00
R. 1906 3.00 Mampel, Wm. H. 1910 3.00
McLean, Angus 1904 3.00 Manchester, John K. 1908 3.00
McLean, Samuel 1905 3.00 Manchester, John K. 1909 3.00
McLean, Sinclair 1905 3.00 Manchester, John K. 1910 3.00
McLellan, Isaac 1906 .21 Mann, William 1906 .21
McLeod, Arthur R. 1906 .66 Manning, Edward L. 1905 3.00
McLeod, Arthur R. 1909 3.00 Manning, Edward L. 1906 3.00
McLeod, Arthur R. 1910 3.00 Manning, Allen M. 1910 3.00
McMachin, Clarence Manning, Merrill C. 1909 3.00
* A. 1902 3.00 Manning, Merrill C. 1910 3.00
McMahon, James H. 1909 3.00 Mansfield, George F. 1908 3.00
McManus, John 1901 3.00 Mansfield, George F. 1909 3.00
McManus, John 1903 3.00 Marbel, Charles F. 1908 3.00
McManus, John, Jr. 1910 3.00 Marbel, Charles F. 1909 3.00
McMakin, Clarence Marbel, Charles F. 1910 3.00
A. 1908 3.00 Margotte, Antony 1909 3.00
McSweeney, Joseph 1906 .21 Margotte, Antony 1910 3.00
McVane, John S. 1903 3.00 Marry, Edward A. 1908 3.00
McVane, John S. 1904 3.00 Marry, William J. 1908 3.00
McVane, John S. 1905 3.00 Marshall, Fred H. 1906 3.00
McVane, John S. 1906 3.00 Marshall, Rachel A. 1910 3.00
McVane, John S. 1907 3.00 Marshall, Joseph A. 1903 3.00
McVey, George 1908 3.00 Marshall, Raymond
McVey, John S. 1903 3.00 S. 1910 3.00
McVey, John S. 1910 3.00 Marston, James E. 1909 3.00
Machinich, Joseph 1909 3.00 Martin, Benjamin 1908 3.00
Machinich, Joseph 1910 3.00 Martin, George A. 1904 3.41
McLeod, Arthur R. 1904 3.00 Martin, George A. 1905 3.00
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Martin, George A. 1906 $3.00 Melcher, Robert S. 1903 $7.00
Martin, George A. 1907 3.00 Melcher, Robert S. 1906 3.00
Martin, George A. 1908 3.00 Meller, Hdwin A. 1909 3.00
Martin, George A. 1909 3.00 Meller, Edwin A. 1910 3.00
Martin, George A. 1905 3.00 Meller, Wm. 1910 3.00
Martin, George J. 1908 3.00 Meller, Fred A. 1908 3.00
Martin, George J. 1909 3.00 Meller, Ovide B. 1910 3.00
Martin, George J. 1910 3.00 Melia, Austin 1909 3.00
Martin, Joseph 1901 3.00 Melia, Austin, 1910 3.00
Martin, Frank L. 1910 3.00 Merithew, Harold E. 1905 3.00
Mason, Charles H. 1908 7.50 Merithew, Harold E. 1906 3.00
Mason, Wm. H. 1910 3.00 Merrill, Arthur L. 1905 3.00
Mason, Frank W. 1908 13.80 Merrill, Arthur L. 1909 3.00
Mason, Frank W. 1909 6.25 Merrill, Harold 1906 3.00
Mason, Frank W. 1910 32.50 Merriman, Clarence
Matenaso, Steve 1906 3.00 M. 1903 1.00
Matthews, Allen 1901 3.00 Merriman, John F. 1905 5.10
Matthews, Halden C. 1909 3.00 Merrow, Herbert L. 1908 3.00
Matthews, Henry H. 1910 3.00 Merrow, Herbert L. 1909 3.00
Matthew’s, John M. 1906 3.00 Merrow, Herbert L. 1910 3.00
Matthews, Joseph 1901 6.40 Metoski, Joseph 1906 3.00
Matthews Joseph 1902 6.40 Miles, George 1906 3.00
Matthews, William Miles, Dana H. 1910 5.50
F. 1906 3.00 Miles, Joseph 1903 3.00
Matthews, William Miller, Edward 1908 3.00
F. 1907 3.00 Miller, Fred M. 1909 3.00
Matthews, William Miller. George 1901 4.40
F. 1908 3.00 Miller, Henry R. 1903 3.00
Matthews, William Miller, John 1908 3.00
F. 1909 3.00 Miller, John 1910 3.00
Mayberry, Stephen Miller, Lorinzo D. 1901 3.00
P. 1903 • 3.00 Miller, Lorinzo D. 1902 3.00
Mayberry, Stephen Miller, Robert H. 1906 2.42
P. 1904 3.00 Miller, Robert H. 1907 14.30
Mayberry, Stephen Miller, Robert H. 1908 10.88
P. 1905 4.05 Miller, William E. 1902 3.00
Mayberry, Stephen Miller, William E. 1903 3.00
P. 1906 4.02 Miller, William E. 1904 3.00
Means, George F. 1902 3.00 Miller, William E. 1905 3.00
Mechoski, Vadisfoff 1906 3.00 Miller, William E. 1906 3.00
Meklriski, Joseph * 1906 3.00 Miller, William E. 1907 3.00
Melcher, George G. 1904 3.00 Miller, William E. 1908 3.00
Melcher, George G. 1906 3.00 Millett, Esther 1910 2.25
Melcher, George G. 1907 3.00 Milliken, Charles E. 1909 3.00
Melcher, George G. 1908 3.00 Milliken, Charles S. 1908 3.00
Melcher, George G. 1906 3.00 Milliken, Charles S. 1910 3.00
Melcher, Robert S. 1902 7.00 Milliken, Geo. L. 1910 4.25
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Milliken, Edwin T. 1907 $5.38
Milliken, Edwin T. 1910 4.25
Milliken, George W. 1907 5.38
Milliken, George W. 1908 5.25
Milliken, George W. 1909 5.50
Milliken, George W.
2nd 1904 3.00
Milliken, Henry L. 1902 3.00
Mills, George W. 1901 4.00
Mills, Edward 0. 1910 3.00
Mills, James W. 1908 3.00
Mills, James W. 1909 3.00
Mills, James W. 1910 3.00
Milson, William L. 1907 3.00
Milson, William L. 1908 3.00
Milson, William L. 1909 3.00
Milson, John H. 1910 3.00
Mitchell, Frank 1904 3.00
Mitchell, Melville N. 1909 3.00
Mitchell, William T. 1905 8.25
Mitchell, William T. 1906 6.75
Mobbs, Charles M. 1910 3.00
Modis, Abraham 1908 3.00 '
Mollison, John Y. 1902 3.00 i
Mollison, John Y. 1903 3.00
Mollison, John Y. 1904 3.00
Mollison, John Y. 1905 3.00
Mollison, John Y. 1906 3.00
Mollison, John Y. 1907 3.00
Mollison, John Y. 1910 3.00
Monreadin, Mary 1906 3.00
Montgomery, Carl L. 1910 3.00
Moody, Frank M. 1907 3.00
Moody, Frank M. 1910 3.00
Moody, George 1902 3.40
Moody, John E. 1907 1.00 |
Moody, John E. 1910 8.00
Moody, Menzie R. 1908 3.00
Moody, Menzie R. 1909 3.00
Moody, Menzie R. 1910 3.00
Moody, William C. 1907 3.57
Moon, Ransome B. 1905 3.00
Moon, Ransome B. 1906 3.00
Moon, Ransome B. 1910 3.00
Moore, Charles C. 1901 1.00
Moore, Charles C. 1902 3.00
Moore, Charles C. 1903 3.00
Name Year Amount
Moore, Charles C. 1904 $3.00
Moore, Charles C. 1905 3.00
Moore, Charles C. 1906 3.00
Moore, Charles E. 1907 3.00
Moore, Charles E. 1906 3.00
Moore, Charles E. 1906 3.00
Moore, George A. 1904 3.00
Moore, George A. 1905 3.00
Moore, Henry W. 1903 3.00
Moore, Philip G. 1904 3.00
Moore, Ransome B. 1909 3.00
Moore, William 1903 3.00
Moore, William A. 1904 3.00
Moore, William A. 1905 3.00
Moore, William A. 1906 3.00
Moore, William A. 1907 3.00
Moore, William F. 1904 3.00
Moore, William F. 1908 3.00
Moooe, William F. 1910 3.00
Moore, Walter H. 1904 3.00
Moore, Walter H. 1905 3.00
Moore, Walter H. 1905 3.00
Moorg, William H. 1908 8.63
Moran, Lewis 1910 3.00
Morgan, Frank S. 1903 3.40
Morgan, Frank S. 1905 3.00
Morgan, Frank S. 1909 3.00
Morgan Lewis H. 1908 3.00
Morgan, Lewis H. 1909 3.00
Morgan, William S. 1901 3.00
Morgan, William S. 1903 3.00
Morrill,.Fred C. 1905 3.00
Morrill, Fred C. 1906 3.00
Morrill, John 1902 3.00
Morrill, John J. 1904 3.00
Morrell, Stewart P. 1905 5.04
Morrell, Stewart P. 1906 5.04
Morrell, Stewart P 1907 5.38
Morrell, Stewart P. 1908 5.25
Morrison, Daniel J. 1904 3.00
Morrison, Daniel J. 1905 3.00
Morrison, Daniel J. 1906 3.00
Morrison, Sylvester 1910 3.00
Morrison, Thomas H. 1909 3.00
Morrison, Thomas H. 1910 3.00
Morrison, William H. 1905 21.90
Morse Brothers 1902 6.00
II
f
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Morse Brothers 1903 $6.00 Mullen, Cornelius 1910 $30.50
Morse Brothers 1904 4.64 Mundie, George 1901 3.00
Morse Brothers 1905 3.30 Munroe, George 1902 3.00
Morse Brothers 1906 6.12 Murphy, Earl W. 1909 3.00
Morse Brothers 1907 7.14 Murphy, Earl W. 1910 3.00
Morse Brothers 1908 9.00 Murphy, Daniel F. 1910 3.00
Morse Brothers 1909 13.75 Murphy, John 1904 3.00
Morse Brothers 1910 13.75 Murphy, Warren E. 1910 3.00
Morse, Charles E. 1902 3.80 Murphy, Stephen D. 1901 3.00
Morse, Charles E. 1903 3.80 Murphy, Stephen D. 1903 3.00
Morse, Clarence H. 1906 4.53 Murphy, Stephen D. 1904 3.00
Morse, Clarence H. 1905 4.58 Murphy, Stephen D. 1907 4.79
Morse, Clement V. 1901 1.48 Murphy, Stephen D. 1908 1.69
Morse, Clement V. 1903 26.00 Murphy, Stephen D. 1909 1.88
Morse, Clement V. 1904 3.00 Murphy, Stephen D. 1910 4.88
Morse, Clement 1905 9.70 Murphy, Thomas E. 1901 3.00
Morse, Edward K. 1907 3.00 Murphy, Thomas E. [1902 3.00
Morse, Edward K. 1908 3.00 Murphy, Thomas E. 1904 3.00
Morse, Edward K. 1909 3.00 Murphy, Thomas E- 1905 3.00
Morse, Edward K. 1910 3.00 Murphy, Thomas E. 1906 3.00
Morton, Averill 1902 3.00 Murphy, Thomas E. 1906 3.00
Morton, John F. 1902 3.00 Murphy, Thomas E. 1907 3.00
Morton, William 1902 3.00 Murphy, Thomas E. 1908 3.00
Morton, William 1903 3.00 Murphy, Thomas E. 1909 3.00
Mosher, Thomas 1908 3.00 Murphy, Thomas E. 1910 3.00
Mosher, Thomas 1909 3.00 Murray, Edward A. 1903 3.00
Mosher, Thomas 1910 3.00 Murray, Edward A. 1904 3.00
Moskey, John 1910 3.00 Murray, Edward A. 1905 3.00
Mosley, Charles, B. 1902 3.40 Murray, Edward A. 1906 3.00
Mosley, Charles B. 1905 3.00 Murray, Edward A. 1907 3.00
Mosley, Charles H. 1908 3.00 Murray, Edward A. 1909 3.00
Mosley, Charles H. 1909 3.00 Murray, Neil M. 1910 3.00
Mospan, Henry 1901 3.00 Murray, James 1902 2.00
Moulton, David E. 1907 2.98 Murray, Enoch 1910 3.00
Moulton, David 0. 1902 3.00 Murray, Joseph P. 1904 3.00
Moulton, David 0. 1903 3.00 Murray, Joseph P. 1905 3.00
Moulton, David 0. 1905 3.00 Murray, Joseph P. 1907 3.00
Moulton, David O. 1906 3.00 /
3.00
3.00
Mountfort, Alexan­ • Nason, John F. 1904
der 1909 3.00 Nason, John F. 1905
Mountfort, John E- Nelson, Emil 1908 3.00
2nd 1903 3.00 Nelson, James O. 1908 3.00
Mountfort, Edward Nelson, James O. 1909 3.00
E. 1910 3.00 Nelson, Wm. C. 1910 3.00
Mulkern, Bridget 1906 .62 Nelson, Johannus 1909 3.00
Mullen, David A. 1910 3.00 Nelson, Niles Jr. 1904 .37
Mullen, Cornelius 1904 3.00 Nelson, William L. 1902 3.00
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Neilson, William C. 1908 $3.00 Norton, Edward 1909 $3.00
Neilson, William C. 1909 3.00 Norton, Edward 1910 3.00
Nevels, Edwin G. 1910 3.00 Norton, Loren F. 1905 3.00
Newcomb, Mark W. 1903 3.00 Norton, Michael 1909 3.00
Newell, Augustine H. 1908 3.00 Norton, Michael 1910 3.00
Newell, Hubbard C. 1910 7.38 Norton. J. 1909 3.00
Newell, Forest A. 1902 3.00 Norton, J. 1910 3.00
Newell, Norman C. 1908 3.00 Noyes, Charles W. 1904 3.00
Newell, Norman C. 1909 3.00 Noyes, Charles W. 1908 3.00
Newell, Norman C. 1910 3.00 Noyes, Charles W. 1910 3.00
Newton, George H. 1906 3.00. Noyes, Edwin 1904 5.29
Newton, George H. 1907 3.00 Noyes. Edwin 1909 5.50
Newton, George H. 1908 3.00 Noyes, Edwin 1910 . 48.00
Newton, George H. 1909 3.00 Noyes, George O. 1903 4.00
Newton, George H. 1910 3.00 Noyes, George O. 1904 3.00
Newton, Leon L. 1903 .40 Nutter, Frank C. 1909 9.25
Newton, Leon L. 1906 3.00 Nutter, Frank C. 1910 11.13
Newton, Leon L. 1907 3.00
Newton, William E. 1906 3.00 Oasis Commandery
Newton, William E. 1907 3.00 U. O. G. C. 1910 15.00
Nichols, Edwin T. 1902 3.00 O’Brien, Jeremiah 1907 3.00
Nichols, Frank C. 1908 3.00 O’Brien, Jeremiah 1908 3.00
Nichols, Frank C. 1909 3.00 O’Brien, Jeremiah 1909 3.00
Nichols, Frank C. 1910 3.00 O’Brien, Jeremiah 1910 3.00
Nichols, John J. 1909 3.00 O’Brien, John 1907 3.00
Nichols, Joseph 1909 3.00 O’Brien, Nellie 1906 .21
Nichols, Joseph 1910 3.00 O’Brien, William J. 1905 3.00
Nixon, Isaac 1909 3.00 O’Brien, William J. 1908 3.00
Nixon, Isaac 1910 3.00 O’Brien, William J. 1909 3.00
Nicholson, Charles D. 1908 3.00 O’Brien, William J. 1910 3.00
Nixon, John H. 1908 3.00 O’Brion, William P. 1906 3.00
Nixon, Robert E. O’Dondell, Edwin 1909 3.00
Heirs 1910 5.00 O’Donnell, Edward 1910 3.00
Nixon, Isaac J. 1906 3.00 O’Donnell, Henry 1907 3.00
Nixon, Isaac J. 1907 3.00 O’Donnell, Henry 1908 3.00
Nixon, Isaac J. 1908 3.00 O’Donnell, Henry 1909 3.00
Nixon, William P. 1905 3.00 O’Donnell, Henry 1910 3.00
Nixon, William P. 1906 3.00 O’Donnell, Hugh F. 1908 3.00
Nixon, William P. 1907 3.00 O’Donnell, James W. 1908 3.00
Nixon, William P. 1908 3.00 O’Donnell, James W. 1909 3.00
Nixon, William P. 1910 3.00 O’Donnell, James W. 1910 3.00
Noble, Frank 1907 3.00 O’Donnell, John E. 1904 3.00
Noble, Frank 1906 3.00 O’Donnell, John E. 1905 3.00
Noble, John 0. 1910 3.00 O’Donnell, John E. 1906 3.00
Noonan, Patrick 1909 3.00 O’Donnell, John E. 1907 3.00
Norton, Edward 1907 3.00 O’Donnell, John E. 1908 3.00
Norton, Edward 1908 3.00 O’Donnell, John J. 1904 3.00
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O’Donnell, John J. 1906 $5.04 Oliver, Scott B. 1907 $3.00
O’Donnell, Richard 1 Oliver, Scott D. 1906 5.04
F. 1908 3.00 Oliver, Scott D. 1907 2.38
O’Donnell, Richard Oliver, Thomas J. 1901 3.00
F. 1909 3.00 Oliver, Thomas J. 1901 3.00
O’Donnell, Richard Oliver, John T. 1910 3.00
F. 1910 3.00 Oliver, William S. 1907 3.00
O’Donnell, George 1910 4.25 Oliver, William S. 1908 3.00
O’Donnell, William Oliver, William S. 1909 3.00
L. 1904 3.00 Oliver, William S. 1910 3.00
O’Donnell, William 'O’Neil, Wm. A. 1910 3.00
. L. 1905 3.00 Osborn, John W. 1908 3.00
O’Donnell, William Osborn, John W. 1910 3.00
L. 1906 3.00 O’Neil, Wm. 1910 3.00
O’Donnell, William O’Neil, Clarence H. 1910 3.00
L. 1907 3.00 Osborne, Woodbury
O’Donnell, William G. 1901 6.75
L. 1908 3.00' Osgood, Edwin A. 1908 3.00
O’Donnell, William Osgood, Edwin A. 1908 3.00
L. 1909 3.00 Osgood, Eugene 1908 3.00
O’Donnell, William Osgood, Eugene 1909 3.00
L. 1910 3.00 Osgood, Eugene 1910 3.00
Offen, Wm. H. 1910 5.50 Osgood, Fred A. 1901 3.50
O’Neal, Clarence 1905 3.00 Osgood, Fred A. 1902 3.50
O’Neal, Clarence 1907 3.00 Ottawa Land Co. 1906 2.09
O’Neal, Clarence 1908 3.00 Owen, Thomas J. 1902 3.00
O’Neal, Clarence 1909 3.00 Owen, Thomas J. 1903 3.00
O’Neil, William 1909 3.00 Owen, Thomas J. 1905 3.00
O’Neil, William A. 1909 3.00 Owen, Thomas J. 1906 3.00
Offen, William H. 1905 5.10 Owen, Thomas J. 1907 3.00
Offen, William H. 1906 5.04 Owen, Thomas J. 1909 3.00
Offen, William H. 1907 5.38 Owen, Thomas J. 1910 3.00
Offen, William H. 1908 2.25
Offen, William H. 1909 2.50 Padadis, Frank 1906 3.00
Olds, Herbert 1907 3.00 Paige, James E. 1910 58.00
Olds, Herbert 1906 3.00 Paige, Albert G. 1901 3.00
Oleson, Charles 1901 3.00 Paige, Albert G. 1910 3.00
Oleson, Charles 1902 3.00 Paige, Otis L. 1910 3.00
Oliver, Andrew J. 1903 8.00 Paige, Waldron A. 1904 3.00
Oliver, Andrew J. 1904 8.15 Paige, Ernest E. 1910 3.0z0
Oliver, Andrew J. 1905 8.25 Pajeskie, Vincent 1906 3.9O
Oliver, Andrew J. 1906 3.00 Pajeskie, Vincent 1909 4.25
Oliver, Andrew J. 1907 3.00 Pajeskie, Vincent 1910 4.25
Oliver, Scott B. 1902 7.00 Palmer, Charles H. 1904 3.00
Oliver, Scott B. 1903 3.00 Palmer, Charles H. 1905 3.00
Oliver, Scott B. 1904 3.00 Palmer, Charles H. 1906 3.00
Oliver, Scott B. 1905 3.00 Palmer, Charles H. 1907 3.00
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Palmer, Charles H. 1905 $3.00 Patterson, Hiram 1908 $1.13
Palmer, Charles H. 1907 3.00 Patterson, Hiram S. 1908 3.00
Palmer, Charles M. 1908 3.00 Patterson, Hiram S. 1909 4.13
Palmer, Charles M. 1906 3.00 Patterson, Hiram S. 1910 4.00
Palmer, Charles M. 1905 3.00 Peables, William W. 1909 3.00
Palmer, Charles M. 1905 3.00 Peabody, Charles E. 1909 2.50
Palmer, Everett M. 1906 3.00 Peabody, Irving L. 1908 3.00
Palmer, Forest C. 1908 3.00 Pearson, Andrew 1910 3.00
Palmer, George E. 1908 3.00 Pease, Austin W. 1906 3.06
Palmer, George E. 1909 3.00 Peavey, Frank 1904 3.00
Palmer, Henry M. 1908 3.00 Peavy, Frank 1909 3.00
Palmer, Henry M. 1909 3.00 Pelenski, Bromston 1906 3.00
Palmer, Edwin M. 1910 2.50 Peoples Ferry Co. 1909 52.50
Palmer, James A. 1903 3.00 Peoples Ferry Co. 1910 52.50
Palmer, James A. 1904 3.00 Percival, Herbert M. 1907 3.00
Palmer, James A. 1905 3.00 Percival, Herbert M. 1908 3.00
Palmer, James A. 1906 3.00 . Percival. Herbert M. 1909 3.00
Palmer, James A. 1907 3.00 Percival, Herbert M. 1910 3.00
Palmer, Harry C. 1910 3.00 Percival, Roy S. 1904 3.00
Palmer, James E. 1903 11.40 Perkins, Albion F. 1902 3.00
Palmer, James E. 1904 .40 Perkins, Augustus A. 1901 3.00-
Palmer, John S. 1907 3.00 Perkins, Augustus A. 1903 3.00
Palmer, John S. 1906 3.00 Perkins, Charles F. 1905 3.00
Palmer, Lee 1906 .21 Perkins, Charles F. 1906 3.00
Palmer, Melrose 1909 3.00 Perkins, Charles F. 1908 3.00
Palmer, Melrose 1908 3.00 Perkins, Charles F. 1909 3.00
Palmer, Melrose 1907 3.00 Perkins, Charles F. 1910 3.00
Palmer, Melrose 1906 3.00 Perkins, Lee 1909 3.00
Palmer, Melrose 1910 3.00 Perkins, Lee 1910 3.00
Palmer, Walter M. 1909 3.00 Perry, Bert A. 1909 3.00
Palmer, Walter M. 1910 3.00 Perry, Clark 1905 3.00
Parker, Albert C. 1903 .40 Perry, Clark, 1906 3.00
Parker, John J. 1909 3.00 Perry, Clark 1907 3.00
Parker, John J. 1908 3.00 Perry, Clark 1908 3.00
Parshley, Frank H. 1901 3.00 Perry, Clark 1909 3.00
Parsons, James D. 1906 3.00 Perry, Joseph T. 1909 3.00
Parsons, John S. 1908 3.00 Perry, Joseph T. 1910 9.25
Partlow, Carl 1906 3.00 Perry, Martin S. 1906 .21
Partlow, Carl 1907 3.00 Perry, W. Colby 1902 3.00
Partlow, Carl 1908 3.00 Perry, William 1905 3.00
Partlow, Carl 1909 3.00 Perry, James W. 1910 3.00
Partlow, Carl 1910 3.00 : Pert, Arthur 1902 3.00
Partlow, George E. Peter, Jennie 1906 .21
Heirs 1903 1.50 Peters, James R. 1907 3.00
Partlow, George E. Peters, James R. 1910 3.00
Heirs 1910 5.00 Peterson, Eric A. 1904 3.41
Patten, David P. 1909 3.00 Peterson, Eric A. 1907 3.00
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Peterson. Harry H. 1902 S3.00 Pillsbury, Joshua W. 1910 S8.00
Peterson, Harry H. 1903 3.0C Pillsbury, Margaret 1901 1.00
Peterson, Lewis 1901 4.50 Pillsbury, Ralph W. 1908 4.50
Pettengill, Albro W. 1909 3.00 Pittee, Everett E. 1901 14.40
Pettengill, Alonzo L. 1910 3.00 Pittee, Everett E- 1909 5.50
Pettengill, Horace E. 1910 3.00 Pittee, Everett E. 1910 5.50
Pettengill, Leonard Pittee, H. H. 1901 3.00
A. 1903 4.00 Pittee, H. H. 1905 8.25
Pettis, Charles H. 1902 3.00 Pittee, H. H. 1907 37.13
Pettis, Frederick R. 1902 6.00 Pittee, H. H. 1908 8.63
Phelp, George E. 1904 3.00 Pittee, H. H. 1909 9.25
Phelp, George E. 1905 3.00 Pittee, H. H. 1910 6.25
Philbrook, Harry W. 1903 3.40 Pine Tree Athletic
Philbrook, Harry W. 1904 3.00 Association 1907 19.04
Philbrook, John 1910 3.00 Pine Tree Athletic
Phinney, Alvado L. 1904 3.00 Association 1906 16.32
Phinney, Alvado L. 1910 3.00 Place, John F. 1903 4.00
Phinney, Alpha T. 1910 3.00 Place, John F. 1904 3.00
Phinney, Charles W. 1902 3.00 Place, John F. 1905 3.00
Phinney, Clarence L. 1905 4.58 Place, John F. 1906 3.00
Phinney, Major C. Place, John F. 1907 3.00
Heirs 1901 8.50 Place, John F. 1908 3.00
Pickens, Forest E. 1909 3.00 Place, John F. 1909 3.00
Pierce, Fred E. 1908 3.00 Place, John F. 1910 3.00
Pierce, Fred E. 1909 3.00 Place, Ruth H. 1903 5.00
Pierce, Jay C. 1910 3.00 Place, Ruth H. 1905 5.70
Pierce, George W. 1901 3.00 Place, Ruth H. 1909 16.00
Pierce, George W. 1902 2.00 Place, Thomas, Heirs 1903 1.00
Pierce, George W. 1903 3.00 Planck, Chas. H. 1910 3.00
Pierce, George W. 1904 3.00 Plude, Catherine A. 1905 1.05
Pierce, George W. 1905 3.00 Plude, Lewis H. 1905 3.00
Pierce, George W. 1906 3.00 Plummer, Albert E. 1904 1.03
Pierce, George W. 1907 3.00 Plummer, George H. 1910 3.00
Pierce, George W. 1908 3.00 Plummer, George E. 1902 5.50
Pierce, George W. 1909 3.00 Plummer, George E. 1904 3.52
Pierce, Samuel F. 1904 4.12 Plummer, George E. 1910 3.00
Pierce, Vincent R. 1903 3.00 Plummer, Herbert N. 1908 3.00
Pike, Charles H. 1901 6.00 Plummer, Herbert N. 1909 3.00
Pike, Irving 1909 3.00 Plummer, Herbert N. 1910 3.00
3.00Pike, Irving 1910 3.00 Plummer, John H. 1901
Pike, Lee P. 1908 3.00 Plummer, John H. 1909 3.00
Pike, Lee P. 1910 3.00 Plummer, John H. 1910 3.00
Pillsbury, Arthur F. 1909 3.00 ’ Porkreouke, Andrew 1909 3.00
Pillsbury, Arthur F. 1910 3.00 Porkreouke, Andrew 1910 3.00
Pillsbury, John F. 1901 3.00 Plummer, Lizzie H. 1908 6.75
Pillsbury, John F. 1910 3.00 Plummer, Horace B. 1910 3.00
Pillsbury, Joshua W. 1909 8.00 Plummer, W. Scott 1905 3.00
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Podge, John 1910 $3.00 Purrington, Frank 1907 $3.00
Pokoreki, Andrew 1906 3.00 Purrington, Arthur
Pooler, George L. 1904 4.03 L- 1910 3.00
Pooler, George L. 1905 3.48 Purchase, James B. 1907 6.57
Pooler, George W. 1904 3.00 Purchase, James B. 1906 4.02
Pooler, George W. 1905 3.00 Pushard, Eugene 1908 3.00
Pooler, George W. 1906 3.00 Pushard, Eugene 1909 3.00
Pooler, George W. 1909 3.00
Pooler, George W. 1910 3.00 Quinn, John S. 1902 3.00
Ponce, Ernesto 1902 3.50 Quinn, John S. 1903 3.00
Poulson, John C. 1903 3.40 Quinn, John S. 1904 3.00
Pound, Samuel L. 1908 3.00 Quinn, John S. 1905 3.00
Powers, John T. 1902 3.00 Quinn, John S. 1906 3.00
Powers, Wehtworth Quinn, John S. 1907 3.00
S. 1906 3.00 Quinn, John S. 1908 3.00
Pratt, Albert H. 1901 3.00 Quinn, John S. 1909 3.00
Pratt, Albert H. 1902 3.00 Quinn, John S. 1910 3.00
Pratt, Albert H. 1903 3.00 Quinn, William F. 1908 3.00
Pratt, Albert H. 1904 3.00 Quinn, William F. 1909 3.00
Pratt, Albert H. 1905 3.00 Quinn, W’illiam T. 1910 3.00
Pratt, Albert H. 1906 3.00 Quinby, Almon 1907 3.00
Pratt, Albert H. 1907 3.00 Quincamion, Mark 1910 23.00
Pratt, Albert H. 1908 3.00 Quinby, Thomas B. 1907 3.00
Pratt, Albert H. 1909 3.00
Pratt, Albert H. 1910 3.00 Railes, James 1908 3.00
Pratt, Eliza J. 1901 2.50 Ramsdell, Arthur A. 1908 3.00
Pray, Albert H. 1904 5.06 Ramsdell, Arthur A. 1910 3.00
Pray, Ralph W. 1909 3.00 Rand, Clinton 1908 3.00
Pray, Ralph W. 1908 3.00 Rand, Clinton 1909 3.00
Pray, Ralph W. 1907 3.00 Rand, Clinton 1910 3.00
Pray, Ralph W. 1906 3.00 Randell, Cyrus C. 1908 3.00
Pray, Ralph W. 1910 3.00 Randall, Elmer W. 1906 3.00
Price, Peter J. 1910 3.00 Randall, Orin Hall 1904 3.00
Prince, Edward G. 1902 3.00 Randall, William H. 1909 3.00
Pridham, Edwin C. 1910 3.00 , Rankin, Albion L. 1902 3.00
Purcell, James R. 1904 3.00 Rankin, C. W. 1906 .21
Purcell, James R. 1905 3.00 Rankin, Joseph,
Purcell, James R. 1906 3.00 Heirs 1903 3.00
Purcell, James R. 1907 3.00 Rasch, Oscar A. 1908 3.00
Purchase, James E. 1906 4.02 Rasch, Oscar A. 1909 3.00
Purrington, Arthur Rasch, Oscnr A. 1910 3.00
L. 1906 2.50 Rawles, John 1909 3.00
Purrington, Arthur Rawles, John 1910 3.00
L. 1907 3.00 Rawles, Seamore L. 1909 3.00
Purrington, Arthur Rawles, Seamore L. 1910 3.00
L. 1909 3.00 Ray, Perley 1910 3.00
Purrington, James G. 1910 3.00 Reardon, E. A. 1904 3.00
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Reardon, E. A. 1905 $3.00 Ricketts, William P. 1904 $3.00
Redman, Arthur W. 1903 3.00 Ricketts, William P. 1905 3.00
Reed, F. W. K. 1906 6.06 Rickson, William H. 1906 3.00
Reed, Sanford F. 1906 3.00 Rickson, William H. 1908 3.00
Reid, Alexander 1910 3.00 Rickson, William H. 1909 3.00
Reeves, Frederick 1910 9.8.8 Ridgewell, Henry F. 1906 2.04
Reynolds, William 1903 6.00 Ridgewell, Henry F. 1908 5.25
Rich, Joseph 1901 3.00 Ridgewell, Henry F. 1909 5.50
Rich, Joseph 1910 3.00 Ridley, Charles E. 1908 3.00
Richards, C. G. 1909 3.00 Rielly, John Edwin 1902 1.00
Richards, Daniel F. 1901 3.00 Rieth, William H. 1908 3.00
Richards, Howard 1909 3.00 Riley, George H. 1901 3.00
Richards, Howard 1910 3.00 Riley, George H.- 1902 3.00
Richards, Llewllyn 1908 3.00 Riley, George H. 1903 3.00
Richards, Llewellyn 1909 3.00 Riley, John E- 1904 3.00
Richards, Lyman H. 1905 6.15 Rines, Ethel I. 1906 2.04
Richards, Lyman H. 1910 6.75 Rines, Henry M. 1908 3.00
Richardson, Charles Rines, Maynard 1901 3.00
B. 1905 2.00 Rintoul, William N. 1907 3.00
Richardson, Frank A. 1905 5.10 Roach, Lee R. 1902 3.00
Richardson, Frank A. 1906 5.04 Robb, Mrs. Patience 1904 6.28
Richardson, Frank A. 1908 5.25 Roberts, Mrs. Arthur 1901 .50
Richardson, Frank A. 1909 5.50 Roberts, Mrs. Arthur 1902 .50
Richardson, Henry D. 1901 4.40 Roberts, Mrs. Arthur 1903 .50
Richardson, John C. 1906 3.00 Roberts, Clark L.. 1909 3.00
Richardson, John C. 1908 3.0C Roberts, Clark L.' 1910 4.88
Richardson, John L. 1903 3.00 Roberts, Eugene E. 1904 3.00
Richardson, John L. 1904 3.00 Roberts, Herman 1906 3.00
Richardson, John L. 1905 3.00 Roberts, John W. 1901 3.00
Richardson, John L. 1906 3.00 Roberts, William T. 1906 3.00
Richardson, Nancy, •Roberts, William F. 1910 3.00
Heirs 1903 4.25 Robins, Frank W. 1910 3.00
Richardson, Samuel Robins, Charles T. A. 1905 3.00
M. 1906 3.00 Robins, Charles T. A. 1910 3.00
Richardson, William 1904 3.00 Robinson, Arthur W. 1903 3.00
Richardson, William 1910 3.00 Robinson, Arthur W. 1904 3.00
Richardson, William Robinson, Arthur W. 1905 3.00
L. 1903 6.50 Robinson, Arthur W. 1906 3.00
Richardson, William Robinson, George 1910 3.00
L. 1904 6.61 Robinson, Delwin W. 1904 3.00
Richardson, William Robinson, William S. 1908 3.00
L. 1909 3.00 Robinson, William S. 1909 3.00
Richardson, William sRobinson, Washington
L. 1910 7.38 Robinson, Washington
Ricker, Milton N. 1901 1.30 C. B. 1908 3.00
Rickett, Henry F. 1905 3.00 Robinson, Washington
Ricketts, William P. 1902 2.00 C. B. 1909 3.00
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Robinson, Washington
C. B. 1910
Roche, Mrs. Alice 1901
Roche, Frank W. 1910
Rogers, Andrew J. 1908
Rogers, Rudolph 1910
Rogers, Cornelius 1905
Rogers, Cornelius 1906
Rogers, Cornelius 1908
Rogers, Cornelius 1909
Rogers, Cornelius 1910
Rogers, Daniel L. 1902
Rogers, Elmer E. 1909
Rogers, Fred H. 1910
Rogers, James T. M. 1902 
Rogers, John A. 1903
Rogers, C. V. 1910
Rogers, John P. 1906
Rogers, Llewellyn 1906
Rolfe, Charles H. 1903 
Romano, Giovanni 1905 
Romano, Giovanni 1908 
Roscoe, Charles 1906
Roscoe, Stephen 1906
Rosenbald, Walter C. 1906 
Ross, Burton W. 1904
Ross, William W. 1901
Rosvally, Arthur 1908
Rosvally, Arthur 1910
Romllard, Harry E. 1902
Rounds, Walter 1906
Rowe, Ansel B. 1909
Rowe, Ansel B. 1910
Rowe, Charles E. 1902 
Rowe, David L. 1910
Rowe, John G. 1903
Rowe, Sammie 1904
Rowell, F. S. 1906
Rowell, F. S. 1909
Rowlands, James 1906
Royer, Walter J.
Heirs 1908
Royer, Walter J
Heirs 1907
Royer, Walter J.
Heirs 1906
Royles, James 1906
Amount
83.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.04
5.25
5.50
5.50
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
• 4.58
4.68
3.00
3.00
3.00
3.82
3.00
3.00
3.00
3.40
3.00‘
5.50
11.13
3.00
3.00
3.00
3.00
1.53
3.73
3.00
3.37
3.57
4.08
3.00
Name
Royles, James 
Royles, James 
Rundlett, Carl 
Rundlett, Carl 
Rundlett, Carl 
Rundlett, James W. 
Rundlett, Cyrus W. 
Rundlett, Nelson S. 
Rush, Frank O. 
Rush, Frank O. 
Rush, William P. 
Rush, William P. 
Rush, William P. 
Rush, William P. 
Russell, George S. 
Russell, George S. 
Russell, Everett L. 
Russell, Gilbert A. 
Russell, Gilbert A. 
Russell, William H. 
Russell, William H. 
Russell, Charles H. 
Ruth, William H. 
Ryan, John J. 
Ryan, Patrick J. 
Ryan, Patrick J. 
Ryan, Patrick J. 
Ryder, Thomas M.
Year
1909
1910
1903
1905
1906 
1905 
1910
1908
1909
1910 
1905
1908
1909
1910
1909
1910 
1910
1908
1909
1908
1909
1910 
1910 
1905
1904
1905
1906 
1910
St. John, Richard C. 1902 
St. John, Richard C. 1903 
St. John, Richard C.
St. John, Richard C. 
St. John, Richard C.
St. John, Richard C. 
St. John, Richard C.
St. John, Richard C.
St. John, William E.
St. John. William E.
St. John, William E.
Sf. John, William E. 
St. John, William E.
St. John, William, Jr. 1906 
Sackett, Henry R. 
Samson, George H. 
Samson, George H. 
Sanborn, Gilbert S.
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1902
1903
1905
1906
1907
1905
1907
1906
1908
Amount
83.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
. 3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.50
3.00
3.00
3.0C
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
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Sanborn, Gilbert S. 1909 $3.00 Scamman, Frank P. 1910 $3.00
Sanborn, Gilbert S. - 1907 3.00 Scammell, William B 1905 3.00
Sanborn, Gilbert S. 1906 3.00 Scammell, William B. 1906 3.00
Sanborn, Gilbert S. 1905 3.00 Schofield, Fred 1901 3.00
Sanborn, Daniel 1910 3.00 Schofield, John 1901 2.50
Sanborn, Elmer B. 1903 3.00 Schofield, Levi 1901 5.00
Sanborn, Elmer B. 1904 3.00 Schoonmaker,
Sanborn. Elmer B. 1905 3.00 Nathan 1902 3.00
Sanborn, Elmer B. 1906 3.00 Schouler, James 1910 3.00
Sanborn, Gilbert S. 1905 3.00 Schwenk, Frank J. 1910 3.00
Sanborn, Gilbert S. 1906 3.00 • Scott, Frank N. 1906 3.00
Sanborn, James 1909 3:00 Scott, James L. 1909 3.00
Sanborn, James 1910 3.00 Scott, James L. 1907 3.00
Sanborn, James M. 1908 3.00 Scott, Lester J. 1909 3.00
Sanborn, James M. 1909 3.00 Scott, William D. 1906 3.00
Sanborn, John 1909 3.00 Seaford, Arthur C. 1908 3.00
Sanborn, Lester B. 1909 3.00 Seaford, Arthur C. 1907 3.00
Sanborn, Lester B. 1910 3.00 Seaford, Arthur C. 1910 3.00
Sargent, Newell E 1908 3.00 Seaford, Henry 1908 3.00
Sargent, Newell E. 1910 3.00 Seaford, Henry 1909 3.00
Sargent, Amelia 1910 3.00 Seaford, Henry 1907 3.00
Savory, Nathan C. 1904 3.00 Seaford, Henry 1910 3.00
Savory, Nathan C. 1908 5.25 Seaford, Harry L. 1907 3.00
Saunders, Alfred L. 1910 3.00 Sealey, George R. 1902 3.00
Sawin, Harland T. 1908 3.00 Selfridge, Daniel 1909 3.00
Sawin, Harland T. 1909 3.00 Selfridge, William S. 1902 3.00
Sawyer, Daniel 1902 1.00 Sellers, James 1902 3.00
Sawyer, Daniel 1905 3.52 Series, Charles S. 1908 3.00
Sawyer, Daniel 1906 .51 Series, Charles S. 1909 3.00
Sawyer, Daniel 1907 .60 Series, Robert I. 1909 3.00
Sawyer, Albert L. 1910 3.00 Series, Robert I. 1908 3.00
Sawyer, Edward F. 1904 5.58 Series, Robert I. 1907 3.00
Sawyer, Edward F. 1905 5.63 Seyford, Charles W. 1901 3.00
Sawyer, Edward F. 1906 6.06 Seyford, Charles W. 1902 3.00
Sawyer, Edward F. 1907 6.57 Seyford, Charles W. 1903 3.00
Sawyer, Charles E. 1910 3.00 Seyford, William A. 1901 2.00
Sawyer, George F. 1901 3.00 Shackley, George C. 1908 3.00
Sawyer. Richard S. 1910 3.00 Shackley, George C. 1907 3.00
Sawyer, Henry M. 1909 3.63 Shackley, George C. 1910 3.00
3.00Sawyer, Henry M. 1908 3.§6 Shackley, Walter A. 1909
Sawyer, Henry M. 1907 11.92 Shackley, Mrs. /
Sawyer, Henry M. 1910 3.00 Walter 1909 22.50
Sawyer, Joseph W. 1901 3.00 Shanning, Fred D. 1910 8.00
Sawyer, Melville G. 1908 3.00 Shanning, Harold L. 1910 3.00
Sawyer, Melville G. 1909 3.00 Shannon, Harry M. 1902 3.00
Sawyer, Melville G. 1910 3.00 Shannon, William J. 1904 3.00
Scamman, Frank P. 1908 3.00 Shark, Kenneth 1905 3.00
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Shark, Kenneth 190G $3.00 Simmons, John F. 1901 $3.00
Shaw, Charles E. 1909 3.00 Simmons, John F. 1902 3.00
Shaw, Charles E. 1907 3.00 Simms, George W. 1901 3.00
* Shaw, Charles E. 1906 3.00 Simpson, Gardner 1901 3.00
Shaw, Charles E. 1905 3.00 Simpson, George 1909 3.00
Shaw, Charles E. 1910 3.00 Simpson, George 1910 3.00
Shaw, Charles R. 1904 3.00 Simonton, George P. 1909 1.99
Shaw, Charles R. 1908 3.00 Simonton, George P. 1910 4.88
Shaw, Charles R 1909 3.00 Sirles, Charles S. 1910 2.00
Shaw, Charles R. 1910 3.00 Skillins, Agnes J. 1904 2.06
Shaw, Clinton 1908 3.00* Skill ins, Agnes J. 1905 17.10 ,
Shaw, Clinton 1909 3.00 Skillins, Agnes J. 1906 2.04
Shaw, Clinton 1910 3.00 Skillins, Agnes J. 1907 2.38
Shaw, Frank H. 1902 3.00 Skillins, Agnes J. 1908 2.00
Shaw, Frank H. 1908 3.00 Skillins, Agnes J. 1909 5.50
Shaw, Frank M. 1904 3.00 Skillin, Eugene C. 1909 5.50
Shaw, Fred M. 1901 3.00 Skillin, Eugene C. 1907 3.00
Shaw, Fred M. 1905 3.00 Skillin, Frank 1901 3.00
Shaw, Fred M. 1906 3.00 Skillins, George 1904 3.00
Shaw, Fred M. 1908 3.00 Skillins, George 1906 3.51
Shaw, Fred M. 1909 3.00 Skillins, George 1910 3.00
Shaw, Fred M. 1910 3.00 Skillins, John A. 1903 5.50
Shaw, Frederick M. 1909 3.00 Skillins, John A. 1904 6.09
Shaw, Fred P. 1908 3.00 Skillins, John A. 1905 3.00
Shaw, James M. 1901 4.00 Skillins, John A. 1906 3.00
Shaw, Leander 1906 3.00 Skillins, John A. 1907 3.00
Shaw, Leander 1907 3.00 Skillin, Leonard 1908 3.00
Shaw, Leander 1908 3.00 Skillin, Leonard 1909 2.50
Shaw, Leander 1910 3.00 Skillin, Robert M. 1903 5.00
Shaw, Leander S. 1909 3.00 Skillin, Robert M. 1904 4.03
Shaw, Leander S. 1908 3.00 Skillin, Robert M. 1906 3.51
Shaw, Leander S. 1907 3.00 Skillin, Robert M. 1908 6.59
Shaw, Leander S. 1906 3.00 Skillin, Robert M. 1909 7.00
Shaw, Leander S. 1905 3.00 Skillin, Robert M. 1910 7.00
Shaw, Leander S. 1906 3.00 Skillings, Simeon A. 1901 1.40
Shaw, Sidney A. 1906 6.06 Skillings, Agnes A. 1910 25.00
Sherar, Arthur J. 1908 ' 3.00 Skillins, Walter 1902 3.00
Sherar, Arthur J. 1910 3.00 Skinner, Andrew Y. 1904 1.00
Sherman, Alpheus 1905 3.00 Skinner, Austin R. 1908 3.00
Sherwood, Leslie 1901 3.00 Skinner, Austin R. 1909 3.00
Silver, Joseph 1904 3.00 Skinner, Austin R. 1910 3.00
Silver, Joseph 1905 3.00 Sliney, John E. 1904 3.00
Silver, Joseph 1906 3.00 Sliney, John E. 1905 5.10
Silver, Joseph 1907 3.00 Sliney, John E. 1906 4.02
Silver, Joseph 1908 3.00 Sliney, John E. 1907 4.19
Silver, Joseph 1909 3.00 Sliney, John E. 1908 4.15
Silver Joseph 1910 3.00 Sliney, John E. 1909 4.25
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Sliney, John E. 1910 $4.25 Smart, William H. 1909 $3.00
Sling, John 1909 3.00 Smart, William H. 1910 3.00
Sliphin, George W. 1907 3.00 Smith, Albert M. 1905 3.00
Sloan, Lawrence J. 1905 3.00 Smith, Albert M. 1909 3.00
Sloan, Lawrence J 1906 - 3.00 Smith, Asa L. 1901 3.00
Sloan, Lawrence J. 1907 3.00 Smith, Charles E. 1903 3.00
Sloan, Lawrence J. 1908 3.00 Smith, Edward 1903 3.00
Sloan, Lawrence J. 1909 ' 3.00 Smith, Edward 1908 3.00
Sloan, Lawrence J. 1910 3.00 Smith, Edward 1909 3.00
Small, Allan C. 1909 5.50 Smith, Edward 1910 3.00
Small, Alonzo F. 1903 3.00 Smith, Frank C. 1909 8.00
Small, Alonzo F. 1904 3.00 Smith, Frank C. 1910 8.00
Small, Alonzo F. 1905 3.00 Smith Frank J. 1902 3.00
Small, Alonzo F. 1906 3.00 Smith, Frank J. 1910 3.00
Small, Alonzo F. 1907 3.00 Smith, Fred O. 1901 3.40
Small, Alonzo F. 1908 3.00 Smith, Fred A. 1910 3.00
Small, Arthur M. 1909 3.00 Smith, George 1907 3.00
Small, Charles E. 1907 3.00 Smith, George 1906 3.00
Small, Charles E. 1910 3.00 Smith, Harry J. 1902 3.00
Small. Charles E. 1907 3.00 Smith, Harry J. 1910 3.00
Small, Charles E. 1908 3.00 Smith, Ira D. 1902 3.40
Small, Charles E. H. 1903 3.00 Smith, James 1906 3.00
Small, Charles E. H. 1906 3.00 Smith, James 1910 3.00
Small, Charles E. H. 1908 3.00 Smith.. James W. 1904 3.00
Small, Charles E. H. 1909 3.00 Smith, James W. 1907 3.00
Small, Charles E H 1910 3.00 Smith, James W. 1908 3.00
Small, William B. 1910 3.00 Smith, James W. 1909 3.00
Small, Clement E. 1903 .3.00 Smith, John R. 1901 3.00
Small, Clement E. 1909 3.00 Smith, John V. 1904 4.03
Small, Charles E. H. Smith, John V. 1905 3.00
2nd 1910 4.25 Smith, John V. 1910 3.00
Small, Edward W. 1901 3.00 Smith, Marshall W. 1905 6.15
Small, David 1909 3.00 Smith, Marshall W._ 1910 5.50
Smart, Andrew Smith, Samuel H. 1901 3.00
(C. E. Jordan) 1903 14.00 Smith, Samuel H. 1902 3.00
Smart, Charles H. 1905 3.00 Smith, Samuel H. 1903 3.00
Smart, Charles H. 1906 3.00 Smith, Samuel H. 1904 3.00
Smart, Charles H. 1907 3.00 Smith, Samuel H. 1905 3.00
Smart, Charles H. 1908 3.00 Smith, Samuel H. 1906 3.00
Smart, Charles H. 1909 3. Of) Smith, Samuel H. 1904 3.00
Smart, Hattie P. Heirs Smiths, Thomas 1907 3.00
(N. R. Dyer) 1903 24.00 Smiths, Thomas 1906 3.00
Smart, Lewis F. 1901 3.40 Smith, William A. 1901 3.00
Smart, Lewis F. 1906 3.00 Smith, William C. 1907 3.00
Smart, Lewis F. 1909 3.00 Smith, William C. 1908 3.00
Smart, Sumner R. 1910 5.50 Smith, William C. 1909 3.00
Smart, William A. 1905 3.00 Smith, William Cody 1904 3.00
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Smith, William Cody 1908 $3.00
Smith, William Cody 1909 3.00
Smith, Wilbur G. 1909 3.00
Smith, Wilbur G. 1908 3.00
Smith, Wilbur G. 1907 3.00
Smith, Wilbur G. 1906 3.00
Smith, William E. 1901 3.00
Smith, William H. 1908 3.00
Smith, William H. 1909 3.00
Smith, William H. 1907 3.00
Smith, William H. 1910 3.00
Smith, Winfield W. 1908 3.00
Snow, Alfred W. 1910 3.00
Soper, Charles E. 1908 3.00
Soper, Charles E. 1907 3.00
Soule, George C. 1907 3.00
Soule, Philip 1910 3.00
Soule, Charles 1909 3.00
Soule, Charles 1910 3.00
South Portland Co­
operative Co. 1910 16.25
Southard, Elmer E. 1906 3.00
Southard, Elmer E. 1907 3.00
Southard, Elmer E. 1908 3.00
Southard, Elmer E. 1909 3.00
Southard, Elmer E. 1910 3.00
Southard, Frank W. 1904 3.00
Southard, Joel 1906 3.00
Sparrow, Frank 1907 5.38
Spear, Albert M. 1908 3.00
Spear, Albert M. 1909 3.00
Spear, Albert M. 1910 3.00
Spear, Charles O. 1901 3.00
Spear, Wm. S. 1910 3.00
Spear, George 1907 3.00
Spencer, Reginald A. 1907 3.00
Spencer, Reginald A. 1908 3.00
Spencer, William G. 1904 3.00
Spencer, William G. 1905 3.00
Spencer, William G. 1906 3.00
Spencer, William G. 1907 3.00
Spencer, William G. 1908 3.00
Spiller, William B. 1902 3.00
Spinney, Thomas M. 1907 3.00
Spinney, Thomas M. 1906 3.00
Spoffard, Cammille
M. 1906 .21
Name Year
Sprague, Albert L. 1904
Sprague, Albert L. 1905
Sprague, Albert L. 1906
Sprague, Herbert W. 1910 
Sprague, Winfield S. 1901 
Sprague, Winfield S. 1902 
Sprague, Winfield S. 1903 
Sprague, Winfield S. 1904 
Sprague, Winfield S. 1906 
Sprague, Winfield S. 1907 
Sprague, Winfield S. 1908 
Sprague, Otis 1910
Stairs, Chester 1909
Stairs, Chester 1910
Stack, Wm. H. 1910
Staples, Edgar W. 1906
Staples, Edgar W. 1908
Staples, Edgar W. 1906
Staples, Edgar W. 1910
Stanford, John L. 1907
Stanley, Byerley 1909 
Stanley, John 1910
Stanley, Isaac N. 1909 
Stanley, Isaac N. 1910 
Stanorth, Frank H. 1909 
Stanorth, Frank H. 1907 
Stanford, Charles J. 1909 
Stanwood, George M. 1907 
Stanwood, George M. 1908 
Stanwood, George M. 1909 
Stanwood, George M. 1910 
Stanwood, Robert R. 1908 
Stanwood, Robert R. 1907 
Stanwood, Robert R. 1907
Starbird, King S. 1910
Stephenson, George 1908
Sterling, Walter B. 1908
Sterling, Walter B. 1910
Sterling, Quincy M.
* Jr- 1910
Stevens, George 1904
Stevens, George 1910
Stevens, George H. 1908
Stevens, George H. 1907
Stevens, George H. 1906
Stevens, George H. 1910
Stevens, Emery 1910
Amount
85.06
5.10
5.04
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.76
3.00
3.00
4.25
6.13
5.00
3.00
3.00
28.00
13.97
51.89
18.63
3.00
3.00
3.00
4.88
3.00
3.00
28.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
x
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Stevens, George R. 1902 $3.00 Strout, Clara A. 1909 $5.00
Stevens, George R. 1908 3.00 Strout, Clara A. 1910 5.00
StevenS, George R. 1909 3.00 Strout, Frank C. • 1909 3.00
Stevens, George R. 1910 3.00 Strout, Frank C. 1910 3.00
Stevens, May B. 1901 .60 Strout, George E. 1908 3.00
Stevens, May B. 1902 .60 Strout, George E. 1909 3.00
Stevens, May B. 1903 .60 Strout, Gilman D. 1907 3.00
Stevens. May B. 1906 1.48 Strout, Gilman D. 1910 3.00
Stevens, Margaret E. 1908 6.75 Strout, Sarah A. 1909 30.00
Stevens, Percy W. 1905 3.00 Strout, Roy A. 1910 3.00
Stevens, Walter L. 1909 3.00 Strout, Willis F. 1907 8.94
Stewart, Alfred A. ■ 1909 3.00 Stewart, George L. 1908 3.00
Stewart, Alfred A. 1910 3.00 Stewart, George L. 1907 3.00
Stewart, Robert 1910 3.00 Studley, Charles A. 1908 15.37
Stewart, Robert 1910 3.00 Studley, Charles A. 1909 19.25
Stewart, George 1904 3.41 Studley, Charles A. 1910 14.25
Stewart, George 1906 3.00 Studley, Fuller 1910 3.00
Stewart, George 1908 3.00 Studley, James E. 1906 6.06
Stewart, George 1909 3.00 Studley, James E. 1907 6.57
Stewart, George E. 1901 3.00 Studley, James E. 1908 6.37
Stilkey, Frank 1909 3.00 Studley, James E. 1909 6.75
Stilkey, Frank 1910 3.00 Studley, James E. 1910 6.75
Stilphen, Bert W. 1903 3.00 Sturk, Matthew L. 1908 5.25
Stilphen, George 1909 3.00 Sturk, Matthew L. 1909 5.50
Stilphen, George 1910 3.00 Sturk, Matthew L. 1910 5.50
Stimson, Weston R. 1906 3.00 Sullivan, Daniel 1908 3.00
Stimson, Harry F. 1910 5.50 Sullivan, John D. - 1908 3.00
Stimson, A. N. 1910 3.00 Sullivan, John L. 1909 3.00
Stone, James M. 1903 3’. 00 Sullivan, John L. 1910 3.00
Stinson, John W. 1910 3.00 Sutherland, William
Stone, John 1903 3.00 A. 1910 3.00
Stone, Edward J. 1910 3.00 Sweeney, James 1901 3.00
Street, John 1910 3.00 Swallow, Wm. R. 1910 3.00
Strong, Frank E. 1904 3.00 Sweeney, Nathan C. 1909 3.00
Strom, Henry 0. 1910 3.00 Sweeney, Charles E. 1910 3.00
Strong, Harry E. L. 1906 3.00 Sweetsir, Geo. H. 1910 4.88
Strong, Harry L. 1909 5.50 Swett, Edward F. 1908 3.00
Strong, Harry L. 1910 3.00 Swett, Ellsworth S. 1909 3.00
Strong, James M. 1904 3.00 Swett, Ellsworth S. 1910 3.00
Straw, Fred A. 1904 3.00 Swett, Frederick K. 1905 3.00
Street, John M. 1910 ’3.00 Swett, Horatio B. 1908 3.00
Strout, Alfred H. 1908 3.00 Swift, William H. 1905 3.00
Strout, Arthur S. 1910 3.00 Swinson, Ann 1906 9.28
Strout, Daniel S. 1910 3.00 Swinson, Ann 1907 16.66
Strout, Charles E. 1908 3.00 Swinson, Ann 1908 10.75
Strout, James A. 1910 3.00 Swinson, Daniel J. 1906 3.00
Strout, Clara A. 1908 4.50 Sylvester,-Albert A. 1905 3.00
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Sylvester, Albert A. 1906 $3.00 Taylor, James H. 1904 $3.00
Sylvester, Albert A. 1907 3.00 Teague, George W. 1901 3.00
Sylvester, Albert A. 1908 3.00 Teague, Harry N. 1903 3.00
Sylvester, Albert A. 1909 3.00 Teague, Frank C. 1910 3.00
Sylvester, Albert A. 1910 3.00 Teague, Warren L.
Sylvester, Daniel J. 1908 3.00 Heirs 1903 2.00
{■Sylvester, Fred P. 1908 3.00 Thomas, D. P. 1902 3.00
Sylvester, Fred P. 1910 3.00 Thomas, David P. 1908 3.25
Sylvester, John A. 1903 1.00 Thomas, David P. 1909 3.00
Sylvester, John A. 1904 1.03 Thomas, David P. 1910 5.50
Sylvester, John A. 1905 11.10 Thomas, Edward 1908 3.00
Sylvester, John A. 1906 3.00 Thomas. Edward 1910 3.00
Syphers, Herbert L. 1903 3.00 Thomas, George A. 1907 3.00
Szipkia, Philip 1910 3.00 Thomas, G. C. 1910 3.00
Thomas, Henry A. 1908 3.00
Thomas, Henry A. 1909 3.00
Talbot, Samuel H. 1903 3.40 Thomas, Henry E- 1904 3.00
Talbot, Samuel H. 1906 3.00 Thomas, John R. 1901 3.00
Talbot, Samuel H. 1907 3.00 Thomas, Philip H. 1908 3.00
Tanner, George R. 1902 3.00 Thomas, Philip H. 1910 3.00
Tanner, Joseph T. 1909 . 3.00 Thomas, William F. 1909 3.00
Tanner, Joseph T. 1910 3.00 Thomas, William F. 1909 4.88
Tanner, William H. 1909 3.00 Thomas, William G. 1903 7.00
Tanner, William. H. 1910 3.00 Thomas, William G. 1904 7.12
Tanner, Mrs. William Thomas, William G. 1909 7.38
H. 1902 2.00 Thomas, William G. 191p 8.00
Tanner, Mrs. William Thombs, Dr. S. F. 1909 5.00
H. 1903 2.00 Thompson, Arthur E. 1909 3.00
Tapley, Charles H. 1908 3.00 Thompson, Arthur E. 1910 3.00
Tarbox, William S. 1909 3.00 Thompson, Asahel E. 1901 4.00
Tarbox. William S. 1910 3.00 Thompson, Asahel E- 1902 3.00
Tarling, Walter E. 1910 3.00 Thompson, Charles
Taylor, Alice I. 1903 9.00 E. 1904 3.00
Taylor, Alice I. 1910 22.50 Thompson, Charles
Taylor, Charles E. 1908 3.00 F. 1908 3.00
Taylor, Charles H. 1909 3.00 Thompson, Charles
Taylor, Charles H. 1910 3.00 F. 1909 3.00
Taylor, Colby 1904 5.47 Thompson, Charles
Taylor, George W. 1901 3.00 F. 1910 3.00
Taylor, George W. 1909 3.00 Thompson, E. M. 1909 3.00
Taylor, George W. 1910 3.00 Thompson, Frank A. 1909 3.00
Taylor, Frederick 1910 3.00 Thompson, Frank A. 1910 3.00
Taylor, Henry E. 1908 3.00 Thompson, Gustave 1904 3.00
Taylor, Harry E. 1910 3.00 Thompson, Gustave 1905 3.00
Taylor, Herbert 1908 3.00 Thompson, Gustave 1910 3.00
Taylor, Herbert 1906 3.00 Thompson, Herbert
Taylor, Herbert 1905 3.00 J. 1909 3.00
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Thompson, Herbert
J- 1910 $3.00
Thompson, Herbert
J. 1909 3.00
Thompson, Howard 
S. 1909 3.00
Thompson, Howard 
S. 1910 3.00
Thompson, Jeremiah
S. 1908 3.00
Thompson, Jeremiah
S. 1909 3.00
Thompson, Jeremiah
S. 1910 3.00
Thompson, John H. 1905 6.15
Thompson, Leroy D. 1908 3.05
Thompson, Leroy D. 1910 3.00
Thompson, Nathan­
iel 1909 3.00
Thompson, Nathan­
iel 1910 3.00
Thompson, Jordan
W. 1908 3.00
Thome, George A. 1905 3.00
Thorne, George A. 1906 3.00
Thorne, George A. 1907 3.00
Thome, George A. 1908 3.00
Thorne, George A. 1909 3.00
Thorne, George A. 1910 3.00
Thorne, James 1902 3.00
Thorne, James D. 1908 1.20
Thoits, Ferdinand 1909 3.00
Thoits, Ferdinand 1910 3.00
Thoits, Harold 1908 3.00
Thoits, Harold 1909 3.00
Thoits, Harold 1910 3.00
Thoits, Walter C. 1908 3.00
Thoits, Walter C. 1907 3.00
Thoits, Walter C. 1910 3.00
Thrasher, Alfred Jr. 1904 3.00
Thrasher, Alfred Jr. 1908 4.87
Thrasher, Alfred &
Son 1901 11.50
Thrasher, Charles S. 1908 3.00
Thrasher, Philip 1908 3.00
Thrasher, Philip 1909 3.00
Thrasher, Philip 1910 3.00
Tibbetts, Mrs. Agnes
M. 1909 5.00
Tibbetts, Fred L. 1903 3.40
Name Year Amount
Tibbetts, Fred L. 1906 $3.00
Tibbetts, Ira F. 1908 3.00
Tibbetts, Merrick 1909 3.00
Tierney, Daniel J. 1909 3.00
Tierney, William A. 1908 3.00
Tierney, William A. 1910 3.00
Tingley, Arthur 1909 3.00
Tingley, Arthur 1910 3.00
Tingley, James A. 1908 3.00
Tingley, James A. 1909 3.00
Tingley, James A. 1910 3.00
Tingley, William 1908 3.00
Tinsman, John 1906 .21
Tinsman, John 1905 3.00
Tinsman, Jbhn 1906 3.00
Tobey, George P. 1901 3.00
Tobey, Howard 1904 3.00
Tobey, Howard 1908 3.00
Tomlinson, James S. 1905 3.00
Toothacker, Geo. W. 1910 3.00
Tourtellott, George
W. 1905 3.00
Towle, Henry 1904 3.00
Towle, Henry 1909 3.00
Towle, Henry 1910 3.00
Townsend, Frank A. 1907 3.00
Townsend, Frank A. 1908 3.00
Townsend, Frank A. 1909 3.00
Trask, Ernest L. 1908 3.00
Trask, Ernest L. 1909 3.00
Trask, Walter R. 1910 3.00
Trefethen, John 1905 13.50
Tripaldi, Andrew 1910 3.00
Trott, Charles W. 1905 3.00
Trott, Charles W. 1906 3.00
Trott, James A. 1905 3.00
Trott, Lelia E. 1903 .20
Trott, Lelia E. 1906 .21
True, William N. 1904 3.00
Tupper, Bert B. 1906 4.08
Tupper, Bert B. 1908 6.94
Tupper, Gideon O. 1903 4.00
Tupper, Gideon O. 1909 3.00
Tupper, Gideon O. 1910 3.00
Turkenton, Wm. H. 1906 3.00
Turkenton, Wm. H. 1907 3.00
Turkenton, Wm. H. 1908 3.00
Turkenton, Wm. H. 1909 3.00
Turkenton, Wm. H. 1910 3.00
Turner, Frederick 1909 5.50
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Turner, George R. 1901 33.00
Turner, Percy G. 1910' 3.00
Turner, John H. 1901 3.00
Turner, John H. 1902 3.00
Turner, John H. 1903 3.00
Turner, John H. 1904 3.00
Tinner, James K. 1909 5.50
Turner, James K. 1910 5.50
Turner, Matilda 1909 15.00
Turner, Matilda 1910 15.00
Turner, William -Q. 1909 3.00
Turner, William Q. 1910 3.00
Tuttle, Carl F. 1904 3.00
Tuttle, Carl F. 1905 3.00
Tuttle, Carl F. 1906 3.00
Tuttle, Fairfield 1902 .85
Tuttle, Fairfield 1903 3.00
Tuttle, Fairfield 1904 3.00
Tuttle, Harmon P. 1909 3.00
Tuttle, Martin F. 1910 3.00
Tuttle, Jennie B. 1902 .80
Tuttle, Joseph A. 1902 3.00
Tuttle, Joseph A. 1903 3.00
Tuttle, Richard E. 1905 3.00
Twitchell, Walter B. 1910 3.00
Union Hall Associa­
tion 1910 40.00
Upton, Joseph H. 1907 3.00
Upton, Geo. H. 1910 3.00
Upton, Stephen A. D. 1903 3.00
Upton, Charles M. 1910 3.00
Upton, Allen F. 1910 3.00
Urbano, Raphael 1910 3.00
Valente, Raphael 1909 3.00
Valente, Raphael 1910 4.88
Valvoline Oil Co. 1909 15.00
Varney, Wm. H. 1910 2.50
Vayo, Wm. S. 1910 3.00
Verrill, Wm. E. 1908 5.80
Verrill, Wm. E. 1909 3.00
Verrill, Lester A. 1910 3.00
Verrill, Wm. 0. 1909 3.00
Vines, Daniel S. 1906 3.00
Vines, Daniel S. 1907 3.00
Vines, Daniel S. 1908 3.00
Vines, Daniel S. 1909 3.00
Vines, Daniel S. 1910 3.00
I
Namp Year Amount
Vincent, Clarence A.
Heirs 1908 814.06
Vincent, Clarence A.
Heirs 1906 57.00
Wade, Thomas F. 1909 3.00
Wade, Thomas F. 1910 3.00
Wade, Thomas E. 1906 3.00
Wade, Thomas E. 1907 3.00
Wade, Thomas E. 1908 3.00
Wade, Thomas E. 1909 3.00
Wagstaff, Edward 1908 3.00
Wagstaff, Edward 1909 3.00
Wagstaff, Edward 1910 3.00
Waldron, George 1909 3.00
Walker, John E. 1908 3.00
Walker, John E. 1909 3.00
Walker, John E. 1910 3.00
Walker. Lawrence W. 1910 3.00
Wallace, Alvardo S. 1904 3.00
Wallace, Alvardo S. 1905 3.00
Wallace, Alvardo S. 1906 3.00
Wallace, Alvardo S. 1908 3.00
Wallace,Cleveland M. 1908 3.00
'Wallace, Ferdinand 1909 3.00
Wallace, George H. 1908 94.61
Wallace, George H. 1909 78.00
Wallace, George H. 1910 72.77
Wallace, Harry C. 1909 3.00
Wallace, Harry C. 1910 3.00
Wallace, Harry S. 1910 3.00
Wallace, James A. 1903 3.00
Wallace, Mary E. 1905 .55
Wallace, Mary E. 1906 .53
Wallace, Mary E. 1908 .58
Wallace, Edwin L. 1910 3.00
Wallace, Thomas H. 1904 3.00
Wallace, Thomas H. 1905 3.00
Wallace, Thomas H. 1906 3.00
Wallace, Thomas H. 1907 3.00
Wallace, Thomas H. 1908 3.00
Wallace, Thomas H. 1909 3.00
Walsh, Colman J. 1908 3.00"
Walsh, Colman J. 1907 3.00
Walsh-, Colman J. 1906 3.00
Walsh, Henry R. 1906 3.00
Walsh, Henry R. 1908 3.00
Walsh, Henry R. 1909 3.00
Walsh, Joseph 1903 .20
Walsh, Joseph 1904 .21
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Walsh, Edmund W. 1910 $13.00 Watts, Samuel D. 1910 $ 3.00
Walsh, John T. 1902 1.00 Webb, Wm. A. 1910 25.50
Walsh, John T. 1903 3.00 Webber, Ira E- 1905 5.10
Walsh, John T. 1904 3.00 Webber, John G. 1908 3.00
Walsh, John T. 1905 3.00 Webber, John G. 1909 3.00
Walsh, John T. 1906 3.00 Webber, John G. 1910 3.00
Walsh, Cohn an J. 1910 3.00 Webber, Walter E. 1904 3.00
Walsh, Thomas F. 1908 3.00 Webster, Ephriam G. 1905 3.00
Walsh, Thomas F. 1906 3.00 Webster, Ephriam G. 1906 3.00
Walsh, Thomas F. 1905 3.00 Webster, Ephriam G. 1907 3.00
Walsh, Walter E. 1904 1.06 Webster, Ephriam G. 1908 3.00
Walsh, Walter E. 1905 5.10 Webster, Ephriam G. 1909 3.00
Walsh, Walter E. 1906 5.04 Webster, Ephriam G. 1910 3.00
Walsh, Walter E. 1907 3.00 Webster, Harriett 1906 .33
Walsh, Walter E. 1908 2.25 Webster, John H. 1906 3.00
Walsh, Walter E. 1909 3.50 Webster, Lewis H. 1904 2.48
Walsh, Walter E. 1910 3.50 Webster, Lewis H. 1907 3.00
Walton, Henry B. 1904 2.06 Webster, Lewis H. 1908 3.00
Ward, Harold 0. 1910 5.50 Webster. Lewis H. 1910 3.00
Ward, David ,H. 1908 3.00 Webster, Leonard W. 1905 3.00
Ward, Alphonso E. 1910 3.00 Webster, Leonard W. 1908 3.00
Ward, James M. 1902 3.00 Webster, Leonard W. 1910 3.00
Ward, Herbert W. 1910 3.00 Webster, William W. 1909 10.00
Ward, Melville 1902 3.00 Webster, William W. 1910 8.00
Ward, Melville 1903 3.00 Weeks, Walter B. 1903 3.00
Ward, Harry D. 1910 3.00 Weeks, Walter B. 1904 3.00
Ward well, George 1908 3.00 Weeks, Walter B. 1904 3.00
Wardwell, George 1909 3.00 Welch, David 1906 3.00
Warren, William A. 1908 3.00 Welch, John H. 1901 3.00
Warren, William A. 1909 3.00 Welch, Joseph 1910 3.00
Washburn, Chas. J. 1910 3.00 Welch, Walter E. 1909 3.00'
Wass, Judson 1906 3.00 Welch, Walter E. 1910 3.00
Waterhouse, Robert Wentworth, Cyrus 1906 3.00
R. 1901 3.00 Wescott, Joseph
Waterman, Albert J. 1904 4.55 Heirs 1903 4.00
Waterman, Albert J. 1905 4.58 West, William E. L. 1908 3.00
Waterman, Albert J. 1906 3.00 West, Wm. E. L. 1909 2.50
Waterman, Harry A. 1903 3.00 Westerburg, Gus 1910 .13
Waters, Richard R. Westerman, Burton
C. 1908 3.00 N. 1908 3.00
Waters, Richard R. Westerman, Burton
C. 1907 3.00 N. 1910 3.00
Waters, Thomas 1908 3.00 Wetherbee, Charles
Waters, Thomas 1909 3.00 F. 1906 2.72
Watson, George E. 1903 3.00 Whalen, Augustus P. 1906 3.00
Watson, George E. 1904 3.00 Whipple, James A. 1910 3.63
Watson, George E. 1906 3.00 White, Albert S. 1902 3.00
Watson, George E. 1907 5.84 White, Albert S. 1903 3.00
Watson, Horace H. 1910 3.00 White, Albert S. 1904 3.00
Watts, William T. 1908 .50 White, Albert S. 1909 3.00
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White, Byron A. 1903 83.00 Wiley, Ernest M. 1907 33.00
White, Byron A. 1904 3.00 Wiley, Ernest M. 1908 3.00
White, Byron A. 1905 3.00 Wiley, Ernest M. 1909 3.00
White, Byron A. 1906 3.00 Wiley, Edward R. 1910 3.00
White, Byron A. 1907 3.00 Wiley, Frank I. 1907 3.00
White, Byron A. 1908 3.00 Wiley, Frank I. 1908 3.00
White, Byron A. 1909 3.00 Wiley, Frank I. 1910 3.00
White, Byron A. 1910 3.00 Wilkinson, David N. 1908 3.00
White, Calvin C. 1903 3.00 Wilkinson, David N. 1909 3.00
White, Calvin C. 1905 3.00 Wilkinson, David N. 1910 3.00
White, Calvin C. 1906 3.00 Wilkinson, Daniel J. 1909 3.00
White, Calvin C. 1907 3.00 Wilkinson, Daniel J. 1910 3.00
White, Calvin C. 1908 3.00 Wilkinson, Frank E. 1908 3.00
White, Calvin C. 1910 3.00 Wilkinson, Harry J. 1905 3.00
White, George W. 1901 3.00 Wilkinson, Joseph F. 1905 3.00
White, Harry M. 1908 3.00 Willard, Allen 1901 3.00
White, Harry M. 1909 3.00 Willard, Allen 1902 3.00
White, Harry M. 1910 3.00 Willard, Herman W. 1910 3.18
White, Philip P. 1909 3.00 Willard, Apphia 1909 .68
White, Philip P. 1910 3.00 Willard, Betsey Heirs 1901 .52
White, Walter S. 1901 3.00 Willard, Betsey Heirs 1907 .62
White, Walter S. 1903 3.00 Willard, Betsey Heirs 1908 .60
White, Walter S. 1905 3.00 Willard, Betsey Heirs 1909 .68
White, Walter S. 1906 3.00 Willard, Betsey Heirs 1910 .68
White, William H. 1908 3.00 Willard, Benjamin U. 1909 3.00
White, William H. Willard, Benjamin U 1910 3.00
Jr. 1910 3.00 Willard, Charles W. 1907 3.00
White, Wm. W. 1901 3.00 Willard, Charles W. 1908 3.00
White, Wm. W. 1910 3.00 Willard, Charles W. 1909 3.00
Whitehall, Annie L. 1905 3.28 Willard, Charles W. 1910 3.00
Whitehall, Richard J. 1908 3.00 Willard, Chas. F. 1910 .68
Whiting, John A. 1910 3.00 Willard, Daniel D. 1905 5.10
Whitlock, Stephen J. 1904 3.00 Willard, Daniel D. 1906 5.04
Whitney, Carl H. 1901 3.00 Willard, Daniel D. 1907 5.38
Whitney, Carl H. 1905 3.00 Willard, Daniel D. 1908 5.25
Whitney, Clifford C. 1908 3.00 Willard, Daniel D. 1909 5.50
Whitney, John 1908 3.00 Willard, Daniel D. 1910 5.50
Whitney, John 1909 3.00 Willard, Daniel S. 1906 3.00
Whitney, Melville E. 1905 3.00 Willard, Daniel S. 1907 3.00
Whitney, Melville E. 1906 3.00 Willard, Daniel S. 1908 3.00
Whitney, Melville E. 1907 3.00 Willard, Daniel S. 1909 3.00
Whitney, Melville E. 1908 3.00 Willard, Daniel S. 1910 3.00
Whitten, Haskell B. 1910 3.00 Willard, Elizabeth 1902 .44-
Whitty, M. J. 1906 3.00 Willard, Elizabeth 1905 .55
Whittier, Charles W. 1910 3.00 Willard, Fannie I. 1908 3.38
Wilcox, Robert M. 1908 3.00 Willard, Gilman I. 1903 3.00
Wight, Chas. H. 1910 3.00 Willard, George W. 1901 3.00
Wilder, Wm. 1906 .41 Willard, George W. 1902 3.00
Wiley, Thomas C. 1909 4.38 Willard, George W. 1903 3.00
Wiley, Ernest M. 1906 3.00 Willard, George W. 1904 3.00
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Willard, George W. 1905 $3.00 Wilson, Fred H. 1906 $3.00
Willard, George W. 1906 3.00 Wilson, George W. 1905 3.00
Willard, George W. 1907 3.00 Wilson, George W. 1906 3.00
Willard, George W. 1908 3.00 Wilson, George W. 1907 3.00
Willard, George W. 1909 3.00 Wilson, George W. 1908 3.00
Willard, Gustavus 1906 2.04 Wilson, George W. 1909 3.00
Willard, Henry E. 1909 35.50 Wilson, Heber 1907 3.00
Willard, Henry D. 1909 3.00 Wilson, Robert A. 1909 3.00
Willard, David U. 1910 3.00 Wilson, Frank A. 1910 3.00
Willard, Herman W. 1905 3.18 Winn, Harry A. 1910 3.00
Willard, Herman W. 1907 .17 Winslow, William C. 1906 3.00
Willard, Herman W. 1909 3.18 Winslow, William C. 1908 3.00
Willard, Clarence L. 1910 3.00 Wing, Edward T. 1910 3.00
Willard, John F. 1908 3.00 Wing, Harry A. 1910 3.00
Willard, John F. 1909 3.00 Winsor, Sumner E. 1904 3.00
Willard, John F. 1910 8.00 Witherington, David 1901 3.00
Willett, Isaiah F. 1908 3.00 Woodbury, Benjamin
Willett, Isaiah F. 1907 1.19 F. 1905 3.00
Williams, Claude B. 1908 3.00 Woodbury, Charles
Williams, Claude B. 1910. 3.00 F. 1905 3.00
Williams, Edward 1907 3.00 Woodbury, Charles
Williams, Edward 1908 3.00 F. 1908 3.61
Williams, Edward 1910 3.00 Woodbury, Charles
Williams, Eugene 1901 3.00 F. 1909 3.68
Williams, John P. 1910 5.50 Woodbury, Charles
Williams, Herbert S. 1908 3.00 F. 1910 3.00
Williams, Herbert S. 1909 3.00 Woodbury, George 1909 3.00
Williams, Herbert S. 1910 3.00 Woodbury, George 1910 3.00
Williams, Joseph E. 1908 3.00 Woodbury, George S. 1901 3.00
Williams, Joseph E. 1909 3.00 Woodbury, George S. 1906 2.02
Williams, Clarence A. 1910 23.00 Woodbury, George S. 1909 4.25
Williafns, Peter 1901 3.00 Woodbury, George S. 1910 4.25
Williams, Irving 1910 3.00 Woodbury, Henry
Williams, Robert 1901 3.00 D. S. 1902 1.40
Williams, James E. 1910 3.00 Woodbury, Henry
Williamson, Samuel 1909 3.00 D. S. 1903 .40
Williamson, Samuel 1910 3.00 Woodbury, Henry
Willey, John H. 2nd 1901 3.00 D. S. 1904 3.41
Willey, John H. 2nd 1902 3.00 Woodbury, Henry
Wilkinson, Daniel J. 1901 .25 D. S. 1905 5.10
Wilkinson, Daniel J. 1904 3.00 Woodbury, Henry
Wilson, Albion D. 1907 43.90 D. S. 1906 1.92
Wilson, Charles 1910 3.00 Woodbury, Henry
Wilson, Daniel H. 1908 3.00 D. S. 1907 5.38
Wilson, Daniel H. 1910 3.00 Woodbury, Henry
Wilson, Everett 1903 3.00 D.S. 1908 5.25
Wilson, Otto A. 1910 3.00 Woodbury, Henry
Wilson, Fred H. 1904 3.00 D. S. 1910 5.50
Wilson, Fred H. 1906 3.00 Woodbury, Johnson 1909 3.00
Wilson, Robert P. 1910 3.00 Woodbury, Hiram D. 1910 3.00
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Woodbury, Lewis G. 1904 $3.00 Wyman, N. R. 1903 $3.40
Woodbury, Lewis G. 1908 3.00
Woodbury, Lewis G. 1910 3.00 York, George H. 1908 3.00
Woodbury, Rachael York, George H. 1909 -3.00
B. 1906 12.27 York, Helen C.,
Woodbury, Rachael Estate of 1904 .52
B. 1907 2.38 York, Helen C..
Woodbury, Rachael Estate of 1905 • .55
B. 1908 71.37 York, James M. 1909 2.50
Woodbury, Stephen York, Frank C. 1910 3.00
A. 1904 3.00 York, Jeremiah
Woodbury, Stephen Heirs 1903 1.00
A. 1905 3.00 York, Jeremiah
Woodbury, Stephen Heirs 1904 .45
A. 1906 3.00 York, Andrew J. 2nd 1910 24.50
Woodbury, Stephen York, Joseph H. 1904 3.00
A. 1907 3.00 York, Joseph H. 1905 3.51
Woodbury, Stephen York, Joseph H. 1906 3.49
A. 1908 3.00 York, Joseph H. 1907 3.57
Woodbury, Stephen York, Joseph H. 1908 3.54
A. 1909 3.00 York, Joseph H. 1909 3.60
Woodbury, Abbie E. 1910 3.25 York, William M. Jr. 1904 3.00
Woodbury, Stephen York, William M., Jr. 1905 3.00
A. 1908 3.00 York, William M., Jr. 1906 3.00
Woodbury, Wilma A. 1910 18.13 York, Robert M. 1910 3.00
Woodbury, Thomas Youland, Leonard 1908 3.38
D. 1908 3.00 Young, Albert A. 1902 3.00
Woodbury, Thomas Young, Mary C. and
D. 1910 3.00 Emeline Royer Heirs 1910 25.00
Woodbury, Willard Young, Fred J. 1904 3.00
R. 1901 3.40 Young, Fred J. 1905 3.00
Woodbury, Charles Young, Frederick R. 1904 . 3.00.
E. 1910 3.00 Young, Frederick R. 1905 1.00
Woodside, Howard Young, Frederick R. 1906 3.00
C. 1910 3.00 Young, Frederick R. 1907 3.00
Woodsum, Edward Young, Frederick R. 1908 3.00
P. 1908 3.00 Young, Frederick R. 1909 3.00
Woodsum, Edward Young, Frederick R. 1910 3.00
P. 1909 12.50 Young, Fred R. 1908 3.00
Woolridge, Charles 1902 3.00 Young, Fred R. 1910 3.00
Woolridge, Ernest H. 1902 3.00 Young, John T. 1904 3.00
Works, Eben 1905 3.00 Young, William P. 1908 3.00
Works, Eben 1906 3.00 Young, William P. 1909 3.00
Wormwood, George 1903 3.00 Young, William P. 1910 3.00
Wright, Harry E. 1905 3.00 Younger, Russell 1905 3.00
Wright, Harry E- 1906 3.00
Wright, Herbert W. 1910 3.63 Zarles, Frank 1906 3.00
Wright, Herbert G. 1910 3.00 Zimmerman, Robert
Wight, William H. 1909 3.00 A. 1904 3.00
Wright, Perdita 1910 3.00 Zang, Charles 1910 3.00

